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R E S UM E N EJ EC U T IV O  
 
L a s  t e c n o lo g í a s  d e  i n f o rm a c ió n  y  c o m u n i c a c ió n  ( T IC ) ,  so n  d e  in t e r é s  
m u nd i a l  y a  q u e  l a  i n f o rm á t i c a ,  e l  In t e r n e t  y  l a s  t e l e co m u n i c a c io n es ,  so n  
e l e m e n to s  q u e  h a n  e vo l u c io n ad o  y  q u e  h o y  e n  d í a ,  so n  h e r r am i e n t a s  
f u nd am e n t a l e s  p a r a  e l  d es a r ro l lo  y  c r e c i m i e n to  d e  u n a  so c i ed ad .  L a s  ( T IC )  
s i g u e n  e n  c o n s t a n t e  e v o l u c ió n  y  u n  p a í s  s i n  t e c no lo g í a  n o  p o d r í a  e s t a r  e n  
c o n s t a n t e  d e s a r ro l lo .  S e  p ro p o n e  i m p le m e nt a r  y  c ap a c i t a r  e n  e s t a s  
t e c n o lo g í a s  m ed ia n t e  u n  p ro y e c to  d e  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l ,  so b re  t o d o  
e n f o c ad a  a  l o s  s e c to r e s  m á s  v u l ne r a b l e s  d e  l a  so c i ed ad  e c u a to r i a na .  L a  
P a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  ub i c ad a  e n  e l   C a n tó n  S a n  M i g u e l  d e  lo s  B a n co s ,  a l  
s e r  u n  l u g a r  d e  e s p e c i a l  a t r a c c ió n  t u r í s t i c a ,  q u e  c u e n t a  co n  ho s t e r í a s ,  
h o s t a l e s ,  r e s t a u r a n te s ,  r í o s  y  c a s c a d a s ,  e n t r e  o t r o s ,  q ue  s o n  m u y  
a t r a y e n t e s  p a r a  e l  t u r i s t a  ex t r a n je r o ,  e s  u n a  p o b l a c ió n  q u e  no  h a  s id o  
d eb id am e n te  e x p lo t ad a  co n  l a s  ( T IC ) ,  p o r  e j e m p lo  p o rq ue  n o  p e n s a r  e n  l a  
u t i l i z a c ió n  d e  u n a  r ed  i n a l ám b r i c a  e n  t o d o  M i nd o .  T o d o s  d eb e r í a m o s  e s t a r  
e n  c o n s t a n t e  c ap a c i t a c ió n  e n  c ua n t o  a  t e c no lo g í a  s e  r e f i e r e ,  s i e m p r e  
d eb em o s  s e r  c ap a c e s  d e  a d q u i r i r  y  u t i l i z a r  h e r r am i e n t a s  t e c no ló g i c a s ,  p a r a  
a s í  p o d e r  s e r  a c to r e s  so c i a l e s  p ro d u c t i vo s .   
 
P A LA B R AS  CL A VE S  
 
  G E R E N C IA  P Ú B L IC A  
  A L F A B E T IZ A C IÓ N  D IG IT A L .  
  T E C N O LO G Í A S  D E  IN F O R M A C IÓ N  Y  C O M U N IC A C IÓ N .  
  IN F O C E N TR O  C O M U N IT A R IO .  
  C AP A C IT A C IÓ N  IN FO R M Á T IC A.  
  P AR R O Q U IA  D E  M IN D O -C A N T O N  S AN  M IG U E L  D E  L O S 







E X E C UT I VE  SU MM AR Y  
 
T h e  i n f o r m a t io n  a nd  co m m u n i c a t i o n  t e c h no lo g ie s ( IC T )  a r e  o f  g l o b a l  
c o n c e r ns  t h e  co m p ut e r ,  In t e r n e t  a nd  t e l e co m m u ni c a t io n s ,  a r e  e l e m e nt s  t h a t  
h a v e  e v o l v ed  a nd  t o d a y  t h e  ( IC T )  a r e  f u nd a m e n t a l  t o o l s  f o r  t h e  
d e v e lo p m e n t  a nd  g ro w  t h e  o f  a  so c i e t y .  T h e  ( IC T )  a r e  co n s t a n t l y  e vo l v i n g  
a n d  a  co u n t r y  w i t ho u t  t e c h no lo g y  m i g h t  no t  b e  i n co n s t a n t  d e v e lo p m e n t .  I t  
i s  p ro p o s ed  to  im p l em e n t  a nd  t r a in  o n  t h e s e  t e c h no lo g i e s  t h ro u g h  a  d i g i t a l  
l i t e r a c y  p ro j e c t ,  e sp e c i a l l y  f o c u se d  o n  t h e  m o s t  v u l n e r ab l e  s e c to r s  o f  
E c u ad o r i a n  s o c i e t y .  M i nd o ,  w ho  i s  l o c a t ed  i n  “ S a n  M i g u e l  d e  lo s  B an c o s ” ,  
b e i n g  a  p l a c e  o f  sp e c i a l  t o u r i s t  a t t r a c t io n ,  w h i c h  h a s  l o d g e s ,  h o s t e l s ,  
r e s t a u r a n t s ,  b e a u t i f u l  r i v e r s  a nd  w a t e r f a l l s ,  am o n g  o t h e r s ,  w h i c h  a r e  v e r y  
a t t r a c t i v e  f o r  f o r e i g n  to u r i s t s ,  i s  a  p o p u l a t io n  t h a t  h a s  n o t  b e e n  p ro p e r l y  
e x p lo i t ed  t he ( IC T ) ,  f o r  ex am p l e ,  w h y  d o n ´ t  t h i n k  i n  t h e  u s e  o f  a  wi r e l e s s  
n e t w o r k  f o r  t h e  ho l e  M i nd o .  W e  s ho u ld  a l l  b e i n g  co n s t a n t  t r a i n in g  a s  
t e c h n o lo g y  i s  co nc e r n ed ;  w e  s ho u l d  a l w a y s  b e  ab l e  t o  a cq u i r e  an d  u se  
t e c h n o lo g i c a l  t o o l  s i n  o rd e r  t o  b e  p ro d u c t i v e  so c i a l  a c to r s .  
 
KE Y WO R D S 
 
D IG IT A L  L IT E R AC Y .  
P U B L IC  M A N AG E M E N T.  
IN F O R M A T IO N AN D  C O M M U N IC A T IO N T E C H N O LO G IE S .  
C O M M U N IT Y  C O M P U TE R  C E N TE R .  
P AR IS H  O F M IN D O .  
C O M P U TE R T R A IN IN G .
  
I N T RO D U C CI ÓN  
 
P a r a  e l  d e s a r ro l lo  d e  u n  p a í s  e s  n ec e s a r io  q u e  ex i s t a  c ap a c i t a c ió n ,  em p l eo ,  
e n t r e  o t r a s  co s a s ,   e s to  e s  l o  q u e  se  p l a n t e a r á  e n  e s t a  t e s i s .  S e  d e c id i ó  p o r  
l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o  d eb id o  a  q u e  ex i s t e  l a  n e c e s id ad ,  ad e m á s  c o n  l a  
g r a n  a f l u e n c i a  d e  t u r i s t a s  q u e  t i en e  c a d a  añ o  l a  c r e a c ió n  d e  u n  c en t r o  d e  
c a p a c i t a c ió n  q u e  p o d r í a  s e r  u t i l i za d o  p o r  t u r i s t a s  n a c io n a l e s  y  ex t r a n j e ro s  
y  p o r  l a  co m u n id ad ,  s e r í a  u n a  m a n e r a  ó p t im a ,  p a r a  f o m e n t a r  t r ab a j o  y  
o b t e n e r  r e n t ab i l i d ad  p a r a  u n a  co m u n id ad  d e t e rm i n ad a .  P o r  e j em p lo  s i  s e  
i n s t a l a  u n  ce n t ro  d e  có m p u to  co n  t e c n o lo g í a  d e  p u n ta ,  p o d r í a  s e r  u t i l i z ad o  
e n  l a  m añ a n a  p o r  l o s  n iñ o s  d e  l a s  e s c u e l a s  f i s c a l e s  y  p o r  l a  t a rd e   y  n o c h e  
p o d r í a  s e r  a lq u i l ad o  a  l o s  t u r i s t a s .  E s t e  c e n t ro  d e  có m p u to  d eb e r í a  s e r  
m a n e j ad o  p o r  g e n t e  d e  l a  co m u n i d a d ,  a s í  s e  f o m e n t a r á  e l  em p l eo  y  se  d a r í a  
c a p a c i t a c ió n  i n f o rm á t i c a  a  g e n t e  d e  l a  co m u n id ad  p a ra  e l  m a n e j o  d e l  
c e n t ro  d e  có m p u to .  U n a  t eo r í a ,  u t i l i z ad a  e n  o t ro s  p a í s e s  co m o  e n  B r a s i l  
p o r  e j em p lo ,  e n  l a  c i ud ad  d e  S ao  P a u lo  e sp e c í f i c am e n t e ,  e s  q u e  ex i s t e n  
m u c ho s  l u g a r e s  q u e  ab re n  l a s  ve i n t e  y  c u a t ro  ho r a s ,  co m o  f a rm a c i a s ,  
s u p e rm e r cad o s ,  t i e nd a s ,  p ap e l e r í a s ,  l o c u to r io s ,  e t c .  P o rq u e  no  c r ea r  u n  
c e n t ro  d e  có m p u to  co n  In t e r n e t ,  t e l e f o n í a ,  v id eo co nf e r e n c i a ,  e n t r e  o t r a s  
c o s a s  e n  n u e s t ro  p a í s  q u e  e s t é  d i sp o n ib l e  l a s  v e i n t e  y  c u a t ro  ho r a s  d e l  d í a ,  
y  l o s  s i e t e  d í a s  d e  l a  s em a n a ,  o  a l  m e no s  o c ho  ho r a s  l ab o r ab l e s ,  e n  l a  
p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  ad em á s  p o r  e l  c a m b io  d e  u so  ho r a r io ,  l o s  t u r i s t a s  q ue  
s e  co m u ni c a n  co n  s u s  f am i l i a r e s  y  am i go s  lo  d eb e n  h ac e r  a  d i f e r e n t e s  
h o r a r i o s ,  p o r  e l  c a m b io  d e  u so  ho r a r io  ex i s t e n t e  e n  e l  m u nd o .  Y  d e  e s t a  
m a n e r a  t am b i é n  s e  f o m e n t a r á  m ás  e m p l eo ,  y a  q u e  s e  p o d r í a  e s t ab l e c e r  
t u r n o s  d e  d o s  p e r so n a s  d e  o c ho  ho r as  c ad a  t u r no ,  co n  g e n t e  d e  l a  
c o m u n id ad  c ap a c i t ad a .  
 
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  co nd ic io n e s  d e  l a s  a u l a s  e n  e s t ab l e c im i e n to s  ed u ca t i vo s  
e x i s t e n t e s  so b r e  to d o  e n  e l  s e c to r  r u r a l ,  e n  n u e s t ro  p a í s  e s  e n  m u c h o s  
c a s o s  d ep lo r ab l e .  
 
E l  p ro y e c to  E d uf u t u ro  d e l  G o b i e r n o  A u tó no m o  d e  l a  P ro v i n c i a  d e  
P i c h i nc h a ,  h a  e n t r e g ad o  co m p u ta d o r e s ,  i n s t a l ad o  so f t w a r e  ed u c a t i v o  a  
e s t a b l e c im i e n to s  ed u c a t i vo s  e n  to d a  l a  p ro v i n c i a ,  p e ro  e n  m u c ha s  d e  l a s  
o c a s io ne s  no  e s  s u f i c i e n t e ,  y a  q u e  p a r a  q u e  u n  n iñ o  ap r e nd a  b i e n  so b r e  l a  






e n  l a  a c t u a l id ad ,  e n  e l  m e jo r  d e  lo s  c a so s ,  c o m p a r t e n  e l  us o  d e l  
c o m p u t ad o r ,  d eb id o  a  q u e  aú n  no  e x i s t e n  lo s  r e c ur so s  n e ce s a r io s ,  p a r a  q u e  
c a d a  a l um no  t e n g a  s u  co m p u t ad o r .  S i  e x i s t i e r a  e n  c ad a  p a r ro q u i a  d e  t o d a s  
l a s  p ro v i n c i a s  u n  c e n t ro  i n f o rm á t i co  y  d e  t e l e co m u n i c a c io ne s  co l e c t i vo  
p a r a  q u e  to d a s  l a s  p e r so n as  t e n g a n  a c c e so ,  s e r í a  d e  u n a  u t i l i d ad  
i n v a lo r ab l e ,  y a  q u e  l a  ed u c a c ió n  e s  u n a  d e  l a s  f o rm a s  m á s  ad e c u ad as  p a ra  
e l  d e s a r ro l lo  d e  u n a  so c i ed ad .  
 
A s í  c o m o  ex i s t e  l a  a l f ab e t i z ac ió n  e n  P i c h i n c h a ,  p o rq u e  no  p e n s a r  e n  l a  
a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  a  l o s  s e c t o r es  m ás  v u l n e r ab l es  d e  l a  so c i e d ad  
E c u a to r i a n a .  
 
H o y  e n  d í a  l a  i n f o rm á t i c a  s e  h a  c o n v e r t id o  e n  u n a  h e r r am i e n ta  
f u nd am e n t a l  e n  u n a  m i c ro  em p r e sa ,  y  no  s e  d i g a  e n  u n a  m a c ro  em p r e s a ,  
p o r  e j em p lo  e n  u n a  t i e nd a  d o nd e  se  v e n d e n  v í v e r es ,  o  e n  u n a  p ap e l e r í a  d e  
l o  m á s  b á s i c a ,  u t i l i z a n  s i s t em a s  d e  i n v e n t a r io ,  e n  u n a  e s c u e l a ,  u t i l i z a n  
b a s e s  d e  d a to s  co n  i n f o r m a c ió n  d e  lo s  a l um no s ,  y  b a se  d e  d a to s  d e  l a s  
n o t a s  ad q u i r id a s .  P o r  e j e m p lo  e l  In s t i t u to  d e  S e g u r id ad  So c i a l ,  u t i l i z a  u n  
s i s t e m a  c r e ad o  p o r  u n a  em p r e s a  E c u a t o r i a n a ,  co n  e l  c u a l  s e  p u ed e  ac c e d e r  
a  p r é s t am o s ,  d e  e s t a  m a n er a  s e  o p t im i za n  r e c u r so s ,  t i em p o ,  y  s e  f o m e n t a  















CAPÍTULO I  
A N T E CE DE N TE S  
 
1 . 1 .  P la n tea mi e nt o  de l  pr obl e ma  
 
E l  m o d e lo  c ap i t a l i s t a  v i ge n t e  s e  ev i d e n c i a  ex c l u y e n t e  y  m a r g i n ad o r ,  p u e s  
e s  e l  c a p i t a l  e l  q u e  d e t e rm i n a  to d a  a c c i ó n  d e  l a  e s f e r a  e co nó m i c a  e  i n c l u so  
s o c i a l  y  c u l t u r a l  d e  u n  p a í s ,  p o r  e l l o  l a  p o b r e z a  no  t e rm i n a  d e  s e r  ve n c i d a  
p o r  e l  co n t r a r io  s e  i n c r e m e n t a ,  e s  f u nd am e nt a l  e n co n t r a r  u n  m o d e l o  d e  
d e s a r ro l lo  a l t e r n a t i vo  p a r a  q u e  d e j e  d e  ex i s t i r  u n a  b re c h a  t e c no ló g ic a  e n  
l o s  s e c to r es  m a r g i n ad o s  d e  l a  so c i e d ad ,  e s t e  m o d e lo  no  s e  d eb e  b a s a r  e n  e l  
i m p e r io  y  f u e rz a  d e  c ap i t a l  s i  no  e n  l a  m u l t ip l i c a c ió n  d e  u n a  f u e rz a  d e  
t r a b a jo  o r g a n i z ad a  q u e  t i e n e  a l  ho m b r e  co m o  c e n t ro  d e  a c c ió n ,  e s to  só lo  
p u ed e  c r e a r s e  c r e a nd o  u n  p ro y ec to  d e  e co no m í a  so l id a r i a ,  q u e  p o d r í a  s e r  
e n  b a s e  a  l a s  t e c no lo g í a s  d e  l a  i n f o rm a c ió n  y  co m u n i c a c ió n .  
 
 
E l  m u nd o  d e  l a  i n f o rm á t i c a  e s  m uy  a m p l io ,  e x i s t e n  v a r i a s  r am a s ,  y  h o y  e n  
d í a  u n a  p e r so n a  q u e  no  t e n g a  c o no c im i e n to  e n  i n f o r m á t i c a ,  y  q u e  n o  
u t i l i c e  l a s  he r r am i e n t a s  i n f o rm á t i c a s  p a r a  s u  b e n e f i c io  d i a r io ,  p o d r í a  
q u ed a r  m a r g i n ad o ,  y  so b r e  to d o  u n  p a í s  no  p o d r í a  d e s a r ro l l a r s e .  
 
 
A l  m o m e n to ,  e n  u n a  em p r e s a  q u e  n o  d i sp o n g a  d e  co m p ut ad o r e s  y  s i s t e m as  
e s p e c i a l i z ad o s ,  d e  a c u e rd o  a l  t r a b a jo  q u e  r e a l i c e n ,  e s a  e m p r es a  n o  
d e s a r ro l l a r á  a l  c i e n  p o r  c i e n to  l ab o r a lm e nt e ,  y  se  q u ed a r a  m a r g i n ad a  p o r  
l a  co m p e t e n c i a  q u e  s i  t e n g a  e s t e  t i p o  d e  h e r r am i e n t as .  
 
 
E n  e l  c am p o  i n f o rm á t i co  ex i s t e  e l  s o f t w a re  y  e l  h a rd w a r e ,  co n  u n a  g a m a  






m á s  a v a n z ad o s .  S e gú n  m i  p u n to  d e  v i s t a ,  e n  c ua n to  a  t e c no lo g í a  s e  r e f i e r e  
e s  q ue  c ad a  v ez  s e  i n v e n t a n  nu e v a s  p i e z a s  d e  h a rd w a r e  co n  m a yo r  
c a p a c id ad ,  y  e s t a s  p i e z a s ,  c ad a  v e z  so n  f í s i c a m e n t e  m á s  p eq ueñ a s ,  e n  
o t r a s  p a l ab r a s :  eq u ip o s  p eq u eñ o s  y  c ad a  v e z  co n  m a yo r  c ap a c id a d  d e  
a l m a c e n am i e n to  y  d e  m a n e jo  d e  d a to s .  N o  o l v id em o s  q u e  e l  p r i m er  
o rd e n ad o r  t e n í a  e l  t am añ o  d e  u n  c u a r to ,  y  ho y  e n  d í a  p o d em o s  e n co n t r a r  
c o m p u t ad o r e s  d e l  t am añ o  d e  l a  p a lm a  d e  l a  m a no ,  y  ad em á s  co n  c i e n  v e c e s  
m a yo r  c ap ac id ad  d e  a l m a ce n a j e  d e  i n f o rm a c ió n  q u e  e n  u n  p a s ad o  n o  t an  
d i s t a n t e .  
 
 
E n  c u a n to  a  t e l e co m u n i c a c io n e s  se  r e f i e r e ,  e l  m u nd o  y  l a  t e c no lo g ía  e s t á n  
t a n  a v a n z ad o s  q u e  ho y  e n  d í a  l a  m a y o r í a  d e  p e r so n a s  p o s e e  u n  t e l é f o n o   
C e l u l a r  i n t e l i g e n t e ,  e n  i n g lé s  “ s m a r t  p ho ne ” ,  q ue  lo  u t i l i z a  p a r a  
e m e r g e n c ia s  o  co m o  h e r r a m ie n t a  s o c i a l ,  p e ro  no  p o d em o s  d e j a r  d e  l a d o  
t a m b i é n  q u e  e n  m u c h a s  o c a s io n es  e l  c e l u l a r  e s  u n a  d e  l a s  h e r r am i e n t as  
f u nd am e n t a l e s  d e  t r ab a jo .  N o  o l v id em o s  q u e  h a c e  d i e z  a ñ o s  no  ex i s t í a  l a  
t e c n o lo g í a  p a r a  q u e  d e sd e  u n  t e l é f o no  c e l u l a r  u n a  p e r so n a  p ued a  a c ce d e r  a  
In t e r n e t ,  m i e n t r a s  q u e  ho y  e n  d í a  d e sd e  u n  ap a r a to  t a n  p eq u eñ o  u n a  
p e r so n a  se  p u ed e  co m u ni c a r  co n  c u a l q u i e r  p a í s  d e l  m u nd o ,  y  s e  p u ed e  
c o n e c ta r  a l  In t e r n e t ,  co r r eo  e l e c t ró n i co ,  e n t r e  o t ro s .  
 
 
E n  c u a n to  a l  In t e r n e t   m e  p e rm i to  c i t a r  a l  a u to r  (A d e l l ,  2 0 0 4 )  e n  e l  q u e  
d e s c r ib e  a l  i n t e r n e t  co m o  l a  g r a n  b i b l io t e c a  p a r a  a l um no s :   
 
 
… l a  I n t e r n e t  c o m o  b i b l i o t e c a  n o s  r e m i t e  a  l a  e n o r m e  c a n t i d a d  d e  
r e c u r s o s  q u e  p o n e  a  n u e s t r o  a l c a n c e :  o b r a s  d e  r e f e r e n c i a s  c o m o  
d i c c i o n a r i o s  o  e n c i c l o p e d i a s ,  m u s e o s  y  p i n a c o t e c a s ,  r e v i s t a s  y  o t r a s  
p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s ,  a r c h i v o s  y  b a s e s  d e  d a t o s  d e  l o s  t e m a s  m á s  
d i v e r s o s …  P o d e m o s  u t i l i z a r  n u e s t r o  a c c e s o  a  I n t e r n e t  y  e l  d e  l o s  a l u m n o s  
p a r a  a c c e d e r  a  e n o r m e s  c a n t i d a d e s  d e  m a t e r i a l e s  i n t e r e s a n t e s  q u e ,  d e  







E so  e s  s i em p r e  y  c u a nd o  s e  d i s c r i m i n e  l a  i n f o r m a c ió n  co r r e c t am e nt e ,  e l  
i n t e r n e t  e s  l a  m e jo r  h e r r am i e n ta  h a s t a  e l  d í a  d e  ho y  p a r a  e nc o n t r a r  
i n f o r m a c ió n ,  s i n  o l v id a r  q ue  t am b i é n  p u ed e  s e r  u n a  h e r r a m i e n t a  neg a t i v a  
p o r  e l  m a l  u so ,  y  p o r  l a s  v i s i t a s  a  p á g i n a s  n o  d e s e ad a s ,  s i n  em b a r go  s i  u n a  
p e r so n a  s ab e  n a v e g ar  b i e n  e n  In t e r n e t ,  p u ed e  e n co n t r a r  i n f o rm a c ió n  v e r a z  
y  f i ab l e .  
 
 
S i  t e n e m o s  l a s  h e r r am i e n t a s  p o rq u e  no  u t i l i z a r l a s .  E x i s t e n  m u c h a s  
p e r so n as  q u e  l a s t im o s am e n t e  no  t i e n e n  a c c e so  a  n i n g u n a  d e  e s t a s  
h e r r a m ie n t a s ,  e n  lo s  s e c to r e s  r u r a l e s  so b r e  to d o ,  p e ro  s i  e n  c ad a  p a r ro q u i a  
t u v i é s e m o s  u n  c e n t ro  i n f o rm á t i co  b i e n  d o t ad o ,  p a r a  q ue  l a  g e n t e  d e  l a  
c o m u n id ad  lo  u t i l i c e ,  s e  ro m p e r í a  e s a  b r e c h a  d i g i t a l ,  y  s e r í a  f ab u lo so  q u e  
t o d a s  l a s  p e r so n a s  t e n g a n  a c ce s o  a  l a  i n f o rm a c ió n .  L a  f a l t a  d e  
h e r r a m ie n t a s  e s  l o  q u e  no  p e rm i t e  e l  d e s a r ro l lo  ed u c a t i vo  d e  u na  so c i e d ad ,  
y  e s  c a u s a d o  p o r  v a r io s  f a c to r e s  co m o  p o r  f a l t a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  f a l t a  d e  
r e c u r so s ,  e n t r e  o t ro s .  P o r  e j em p lo  co n  e l  p ro y ec to  E d uf u t u ro ,  s e  p u ed e  
a n a l i z a r  u na  s i t u a c ió n  ac t u a l  y  un a  s i t u a c ió n  o b j e t i vo  d e l  p ro y e c to ,  l o s  
n i ñ o s  q u e  a n t e s  no  t e n í a n  u n  a u la  d e  co m p u t a c ió n ,  y  q u e  l a  m a yo r í a  no  
c o no c í a n  u n  co m p u t ad o r ,  ho y  y a  t r a b a j a n  co n  s o f t w a r e  ed u c a t i vo ,  y  t i e n e n  
u n a  c ap a c id ad  i m p r e s io n a n t e  d e  c a p t a r  co no c im i e n to ,  l o  ú n i co  q u e  l e s  
f a l t ab a  a  e l l o s ,  so n  l a s  h e r r a m i e n ta s  n e c e s a r i a s .  C o n  e l  c e n t ro  i n f o rm á t i co  
q u e  s e  p ro p o n e  e n  e s t a  t e s i s ,  s e  d e s e a r í a  a  f u t u ro ,  q u e  c ad a  p e r so n a  t e n g a  
s u  p ro p io  co m p u t ad o r ,  y a  s e a  e s t e  d e  e s c r i t o r io  o  p o r t á t i l ,  l a s  m i sm a s  
m áq u i n a s  d e l  c e n t ro  d e  có m p uto  d e sp u é s  d e  u n   d e t e rm i n ad o  t i em p o  d e  
u s o ,  s e  p o d r í a  d a r  a  b a jo s  co s to s  a  p ro p i a  g e n t e  d e  l a  co m u n id ad ,  y  c o n  s e  
p u ed e  p e n s a r  e n  u n  p l a n  so l id a r io  p a r a  ad q u i s i c ió n  d e  u n  co m p u t ad o r  co n  








N o  e s to y  d e  a c u e rd o  c o n  q u e  s e  o b t e n g a  n ad a  a  co s to  c e ro ,  e n  e l  p e o r  d e  
l o s  c a so s ,  i n c l us i v e  p u ed e   s e r  u n  c o s to  s im b ó l i co ,  p e ro  s i em p re  d eb e  
e x i s t i r  l a  co n t r ap a r t e  d e  l a  co m u nid ad .   
 
 
1 . 2 .  F or mu l ac ió n de l  pr obl e ma   
 
 
E n  lo s  s e c to re s  m á s  n e c e s i t ad o s  n o  t i e n e n  lo s  m ed io s  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  l a s  T e c no lo g í a s  d e  l a  In f o rm ac i ó n  y  C o m u n i c a c ió n ,  e s t a  t e s i s  p o d r í a  
s e r  ap l i c ad a  e n  u n a  d e  l a s  j un t a s  p a r ro q u ia l e s  e n  l a  p ro v i n c i a  d e  
P i c h i nc h a ,  l a  co n s ec u e n c i a  d e  e s t a  f a l t a  d e  h e r r am i e n t a s  t e c no ló g i c a s  
a f e c t a n  a l  d es a r ro l lo  d e  u n a  so c i ed ad  y  a  f u t u ro ,  no s  p o d r í a m o s  e n co n t r a r  
c o n  u n  s e c to r  no  co m p e t i t i vo ,  y  p o r  e nd e  q u e  n o  p ro gr e s a r á  e co nó m i c a  y  
s o c i a l m e n t e ,  l a s  c a u sa s  p r i n c ip a l e s  p o d r í a n  s e r  l a  f a l t a  d e  co no c im i e n to ,  
e l  n o  t e n e r  a c c e so  a  l a s  h e r r am i e n t a s  i n f o r m á t i c a s ,  e l  m a l  u s o  d e  l a s  T IC ,  
e n t r e  o t r a s  v a r i ab l e s  q u e  s e r á n  u n  m o t i vo  d e  e s t ud io  c u a l i t a t i v o  y  
c u a n t i t a t i vo  e n  e l  t em a :  
 
 
“ C r e a c ió n  d e  u n  p l a n  d e  c ap a c i t a c ió n  p a r a  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  C an t ó n  
S a n  M i g u e l  d e  lo s  B a nco s ,  d u r a n t e  e l  P e r io d o  2 0 1 0  -  2 0 1 2 ”  
 
 
E n  e l  E c u ad o r  ex i s t e n  p ro g r am as  d e  a l f ab e t i z a c ió n  q u e  h a n  s id o  b i e n  
d e s a r ro l l ad o s ,  y  a l  m e no s  e n  l a  p ro v i n c i a  d e  P i c h i n c ha ,  s e  e s t á  a l c an z a n d o  
l a  m e t a  d e  q u e  to d a s  l a s  p e r so n a s  a p r e nd a n  a  l e e r  y  e s c r ib i r .  
 
 
S i  ex i s t e n  e s to s  t i p o s  d e  p ro g r am a s ,  p o rq u e  no  p e n s a r  e n  q u e  to d o  e l  







R e c a l c a r  q u e  e s to s  p ro g r am a s  e s t á n  c o n t em p l ad o s  p a r a  e l  E c u ad o r ,  s e g ú n  
( V i l la to ro ,  P a b lo ;  S i l va ,  E d i so n ,  2 0 0 5 ) “ … c o n t e m p l a d o  p a r a  l a  A g e n d a  
n a c i o n a l  d e  C o n e c t i v i d a d ,  I n f r a e s t r u c t u r a  y  a c c e s o  u n i v e r s a l  a  l a s  T I C ,  
E c u a d o r … ”  (p á g .  1 7 )  p e ro  to d o  e s t o  s e  p u ed e  d a r  co n  c ap a c i t a c ió n ,  n o  e s  
u n a  t a r e a  f á c i l  y a  q u e  so b r e  to d o  l a s  p e r so n a s  d e  l a  t e r c e r a  ed a d ,  s e  
n i e g a n  a  ap r e nd e r  o  e n  a l g u no s  c a so s ,  s e  l e s  h ac e  m u y  co m p l i c ad o  
s e n t a r s e  f r e n t e  a  u n  co m p u tad o r  y  u t i l i z a r lo ,  p e ro  d e  a c u e rd o  a  l a  
n e c e s id ad ,  t o d as  l a s  p e r so n a s  so m o s  c ap a c e s  d e  ap r e nd er .  
 
 
E n  e l  E c u a d o r ,  r e c i e n t em e n t e  s e  im p l em e n tó  e n  e l  s i t i o  W eb  d e l  IE S S ,  u n  
m ó d u lo ,  d o nd e  u n a  p e r so n a  ad q u ie r e  p r é s t am o s ,  m ed i a n t e  u n a  c l a ve ,  y  e s  
s a t i s f a c to r io  o b s e r v a r  co m o  p e r so n a s  d e  to d a s  l a s  ed ad e s  y  d e  to d o s  lo s  
e s t r a to s  so c i a l e s  a c c ed e n  a  e s t a  p á g i n a .  C o n  e s to  q u i e ro  d ec i r  q u e  c u a n d o  
e x i s t e  n e c e s id ad ,  e s  m á s  f á c i l  e l  a p r e nd i z a j e ,  o  s im p l em e n t e  l a s  p e r s o n a s  
n o  t i e n e n  a l t e r na t i v a ,  y  t i e n e n  q ue  i n v e s t i g a r  y  ap r e nd e r ,  d eb id o  a  q u e  l a  
t e c n o lo g í a  no s  e n v u e l v e  y  no s  h ace  d ep e nd i e n t e s  d e  e l l a .  
 
 
S i  u n a  p e r so n a  t i e n e  e n  s u  c a sa  u n  co m p ut ad o r  e s  m ás  f á c i l  e l  a u to  
a p r e nd i z a j e ,  p e ro  no  o l v id em o s  q ue  e n  e l  E c u ad o r ,  e n  lo s  s e c to r e s  ru r a l e s  
s o b r e  to d o ,  no  to d a s  l a s  p e r so n a s  t i e n e n  a c c e so  a  l a  t e c no lo g í a ,  p e r o  q u e  
p a s a r í a  s i  t o d a s  l a s  p e r so n a s  t u v ie s e n  a c c e s o  a  l a  t e c no lo g ía ,  a h í  s í ,  só lo  
n o  l a  u t i l i z a r í a n  p o rq u e  no  q u i s i e r a n ,  e s  p o r  e so  q u e  d eb e m o s  c am b i a r  l a  
m e n t a l id ad  y  e n t e nd e r  q u e  co n  t e c n o lo g í a  p o d em o s  s a l i r  ad e l a n t e  y  s e r  
c o m p e t i t i vo s ,  s a b i e nd o  q ue  l a  t e cn o lo g ía  n o s  a y ud a  a l  d e s a r ro l lo  p o l í t i co ,  
e c o nó m i co  y  so c i a l .  
 
 
L a  c a u s a  d e  l a  f a l t a  d e  c ap a c i t ac i ó n  e n  l a s  T IC ,  p o d r í a  s e r  l a  f a l t a  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  y  h e r r am i e n t a s  i n f o rm á t i c a s ,  y  e l  e f e c to  d e  t e n e r  






p e r so n as  a  s e g u r a m e n t e  o b t e n e r  u n  m e j o r  e m p l eo ,  e n  u n  m u nd o  
c o m p e t i t i vo ,  e n  e l  c u a l  v i v i m o s  y  n o s  d e s a r ro l l am o s  co n s t a n t em e n t e .   
 
 
1 . 3 .  S i st e ma t i z ac i ón  de l  pr oble ma  
 
L o s  e f e c to s  q u e  g e n e ra  l a  f a l t a  d e  l a s  T IC ,  e s  l a  f a l t a  d e  co m p e t i t i v i d ad  y  
d e  p ro gr e so  e co nó m i co  y  so c i a l ,  e n  u n  m u nd o  q ue  e s t á  cad a  v ez  m á s  
d i g i t a l i z ad o ,  d o nd e  u n a  p e r so n a  q u e  n o  u t i l i c e  e l  In t e r n e t  p o r  e j e m p lo ,  no  
e s t á  s i e nd o  co m p e t i t i vo ,  y  p i e rd e  c o m p l e t am e n te  s u  c ap a c id ad  d e  s e r  m á s  
e f i c a z .  
 
E l  t e l é f o no  c e l u l a r ,  h o y  e n  d í a  c o n s t i t u y e  e n   m u c h o s  d e  lo s  c a so s ,  e n  l a  
h e r r a m ie n t a  i n f o rm á t i c a  m á s  u t i l i za d a  d e  l a s  ú l t i m as  d é c ad a s .  E n  c ua n t o  a  
m ed io s  d e  co m u ni c a c ió n  s e  r e f i e r e ,  a n t e s  e r a  i n só l i t o  q u e  c ad a  p e r s o na  
t e n g a  u n  co m p u t ad o r  p e r so n a r  co m o  h e r r am i e n t a  f u nd a m e nt a l  d e  t r ab a j o .   
 
L a  t e c n o lo g í a  e s  p a r a  e l  u s o  d e  to d o s ,  y  h a y  q u e  t r a t a r  d e  ro m p er  l a  b r e c ha  
d i g i t a l  e n  lo s  s e c to r e s  q u e  aú n  no  t e n g a n  e s t a  d i sp o n ib i l i d ad .  
 
L a  a u s e n c i a  d e  l a s  T IC  e n  u n  m u n d o  d i g i t a l  im p id e  e l  c r e c im i e n to  
e c o nó m i co ,  so c i a l  y  c u l t u r a l  d e  u na  so c i ed ad .   
 
L a  r e s p o n s ab i l i d ad  d e  r o m p e r  e s t a  b r e c h a  d i g i t a l  s e gú n  (S e rr a n o ,  
S a n to yo ,  A r tu ro ;  M a r t ín e z ,  M a r t ín ez ,  E v e l io ,  2 0 0 3 ) e s  d e  to d a  l a  
s o c i ed ad  h u m a n a  “ E l  r e d u c i r  l a  b r e c h a  d i g i t a l  e  i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  n o  
s ó l o  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  p a í s e s  m e n o s  p r i v i l e g i a d o s ,  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e  t o d a  l a  s o c i e d a d  h u m a n a  p a r a  a v a n z a r  a  u n  m u n d o  m á s  j u s t o ”  (p á g .  1 2 ) .  
 
S e  p o d r í a  a n a l i z a r  u n  c a so ,  p a r a  ro m p e r  l a  b r e c ha  d i g i t a l ,  p o r  e j em p lo  e l  
i n t e r c am b io  d e  p ro f e so r e s  e n  u n a  c o m u n id ad  o  l a  ed u c ac ió n  v i r t u a l ,  p a ra  
c o m p e n s a r  l a  f a l t a  d e  co no c im i e n to s ,  y a  q u e  l a s  f a l e n c i a s  d e  u n  s e c t o r  no  







1 . 4 .  D el i mi t ac i ó n y  a l ca nc e  
 
E l  g r up o  h um a no  co n  e l  c u a l  s e  t r a b a j a r á ,  e s  l a  co m u n id ad  d e  l a  p a r r o q u ia  
d e  M i nd o ,  l o s  h ab i t a n t e s  y  l o s  t u r i s t a s .  P o s ib l em e n t e  ad i c io n a l  a  e l l o s ,  
c o n  l a  J u n ta  P a r ro q u i a l  y  e l  G o b i e r no  P ro v i n c i a l  A ut ó no m o  
D e s c e n t r a l i z ad o  d e  P i c h i n c h a  q u e  s o n  a c to r e s  so c i a l e s  q u e  p r e c a u te l a n  e l  
d e s a r ro l lo  e n  l a  p ro v i n c i a  d e  P i ch i n c h a ,  e n  s e c to r e s  d e t e r m i n ad o s ,  d and o  
é n f a s i s  a  se c to r e s  v u l n e rab l e s .  
 
E l  a l c a n ce  s e r á  e s t a  t e s i s  c o m o  p ro d u c to  d e  u n  e s t ud io  y  an á l i s i s  
c u a n t i t a t i vo  y  c u a l i t a t i vo ,  p a r a  l a  p o s t e r i o r  c r e a c ió n  d e  u n  i n f o c e n t r o  e n  
l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o  q u e  b r i nd e  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l .  
 
 
1 . 5 .  O bj e t i v o 
 
 
L a  p r e s e n te  t e s i s  p ro p o n e :  
 
 
D e t e rm i n a r  l a  v i a b i l i d ad  so c i a l  p a r a  l a  c r e a c ió n  d e  u n  p l a n  d e  
c a p a c i t a c ió n  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  e n  u n  c e n t ro  d e  có m p u to  
d e t e r m i n ad o .   
 
 
P a r a  e s to  s e r á  n e c e s a r io  p r e c i s a r  co n c ep t u a l m e n t e  q u e  e n t e nd em o s  p o r  T IC  
y  N T IC ,  ad e m á s  q u e  s e  r eq u i e r e  c o no c e r  t o d o  lo  r e f e re n t e  a  c e n t ro s  d e  
c ó m p u to ,  y   d e t e r m i n a r  e l  p l a n  d e  c a p a c i t a c ió n .  
 
 
A d em á s  e s  n e c e s a r io  e s t a r  a l  t a n to ,  s i  e x i s t e  e l  m a r co  l e g a l  r e q ue r id o  p a r a  








Im p l em e n t a r  e l  i n f o c e n t ro ,  e n  u n  d e t e r m i n ad o  s e c to r ,  y  c r e a r  u n  p l a n  d e  
c a p a c i t a c ió n  e n  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l ,  p u ed e  s e r  co n c eb id o  co n  u n a  v i s ió n  
m i c ro  o  m a c ro ,  p e ro  a  l a  v e z  e s t a  t e s i s  t i e n e  p o r  o b j e t i vo  g e n e r a l  q u e  l a  
p ro p u e s t a  p l a n t e ad a ,  d eb e  s e r  so s t e n ib l e  y  s u s t e n t ab l e ,  y  ad em á s  p o d r í a  
s e r  im p l em e n t ad a  a  n i v e l  na c io n a l .  
 
 
M a s i f i ca r  l a  b u e n a  u t i l i za c ió n  d e  l a s  T IC ,  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o .  
 
1 . 5 . 1 .O bj e t i v os  E s pec í f i c os  
 
 
  C o no c e r  c uá l e s  so n  l a s  c a u s a s  p o r  e l  d e s u so  o  m a l  u so  d e  l a s  
h e r r a m ie n t a s  t e c no ló g i c a s  e n  u n  s ec t o r  d e t e rm i n ad o .  
 
  A n a l i z a r  c u á l  e s  e l  m a yo r  p ro b le m a  d e  u n a  c o m u n id ad  q u e  no  p o s e e  
o  no  u t i l i za  t e c no lo g í a .  
 
  A n a l i z a r  c u á l  e s  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a  p o b l a c ió n  e n  M i nd o  u t i l i z a  
i n t e r n e t .  
 
  A n a l i z a r  c u á l  e s  e l  n i v e l  d e  a n a l f ab e t i sm o  d i g i t a l  ex i s t e n t e  e n  l a  
p a r ro q u i a  d e  M i nd o .  
 
  C o no c e r  s i  e s  f a c t ib l e  q u e  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  s e  p u ed a  c r ea r  











1 . 6 .  J u s t i f i cac i ó n  
 
E s t a  t e s i s  e s  co n v e n i e n te ,  y a  q ue  e n  n u e s t r o  p a í s ,  a l  s e r  u n   p a í s  e n  
c o n s t a n t e  d e s a r ro l lo ,  no  s e  p u ed e  q u ed a r  a t r á s  e n  c u a n to  a  t e c no lo g í a  s e  
r e f i e r e .  E n  e l  ám b i to  e co nó m ico ,  p o l í t i co  y  so c i a l  s e r á  d e  b en e f i c io  
a b so l u to  p a r a  e l  d e s a r ro l lo  d e  l a  s o c i ed ad .  A l  t é r m i no  d e  e s t a  t e s i s ,   
p o d r í a  s e r  u t i l i zad o  e n  o t ro  s e c to r  p r e v io  e s t ud io ,  e s  d e c i r ,  s e  p o d r í a  
g e n e r a l i z a r ,  p u ed e  s e r v i r  p a r a  ap o y a r  l a  t eo r í a  d e  q u e  e l  ho m b re  e s t á  
s i g u i e nd o  u n  p ro c eso  d e  d e s a r ro l lo  t e c no ló g i co  co n  a v a nc e s  co n s t a n te s .   
 
E s t a  t e s i s  s e g u i r á  u n  p ro c e so  m e t o d o ló g i co  d e  i n v e s t i ga c ió n  q u e  s e  l o  




1 . 6 . 1 .  J U S T IF IC A C IÓ N  T EÓ R I CA  
 
 
M e  p e rm i to  c i t a r  a l  s i g u i e n te  s i t i o  w e b :  (E d u t e ka ,  2 0 0 7 ) ,  q u e  ex p o n e  
r a z o n es  i m p o r t a n t e s  p o r  l a s  c u a l e s  l o s  go b ie r no s ,  d eb e n  i r  m á s  a l l á  d e  
d o t a r  d e  b ib l io t e c a s  e sco l a r e s  co n  a c c e s o  a  l a  w eb ,  q u e  e s  u n a  h ip ó t es i s  d e  
e s t a  t e s i s :  
 
 
E x i s t e n  d o s  r a z o n e s  m u y  i m p o r t a n t e s  p o r  l a s  q u e  l o s  g o b i e r n o s  d e b e n  i r  
m u c h o  m á s  a l l á  d e  d o t a r  l a s  b i b l i o t e c a s  e s c o l a r e s  c o n  a c c e s o  a  l a  W e b .  
 
P o r  u n a  p a r t e ,  d e b i d o  p r e c i s a m e n t e  a  l o s  m ú l t i p l e s  c a m b i o s  o r i g i n a d o s  
p o r  l a  r e v o l u c i ó n  d e  l a s  T I C ,  l a s  c o m p e t e n c i a s  r e q u e r i d a s  a  l o s  
g r a d u a d o s  d e  l o s  s i s t e m a s  e s c o l a r e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  h a n  c a m b i a d o .  Y  
e s o s  s i s t e m a s  e s c o l a r e s  d e b e n  a t e n d e r  e s a s  n u e v a s  d e m a n d a s  p a r a  q u e  
l o s  j ó v e n e s  q u e  p a s a n  p o r  e l l o s  e s t é n  m e j o r  h a b i l i t a d o s  p a r a  l l e v a r  u n a  







A d e m á s ,  l a s  T I C ,  c o n  t o d a  l a  g a m a  d e  h e r r a m i e n t a s  d e  h a r d wa r e  y  
s o f t wa r e  q u e  c o n t i e n e n ,  c o n v e r t i d a s  e n  h e r r a m i e n t a s  d e  l a  m e n t e ,  u s a d a s  
p a r a  p o t e n c i a r l a ,  f a c i l i t a n  l a  c r e a c i ó n  d e  a m b i e n t e s  d e  a p r e n d i z a j e  
e n r i q u e c i d o s ,  q u e  s e  a d a p t a n  a  m o d e r n a s  e s t r a t e g i a s  d e  a p r e n d i z a j e ,  c o n  
e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v a s  d e  
n i ñ o s  y  j ó v e n e s  e n  l a s  á r e a s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  c u r r í c u l o .  (p á g .  1 ) .  
 
 
M e  p e rm i to  c i t a r  a l  s i g u i e n t e  s i t i o  w e b :  (M a r s ig l ia ,  2 0 0 9 ) ,  q u e  ex p o n e  l a s  
N T IC  e n  e l  c am p o  d e  l a  ed u ca c ió n ,  y  q u e  t i e n e  i m p o r t a n t e s  co n c ep to s  p a r a  
e l  d e s a r ro l lo  d e  e s t a  t e s i s :  
 
 
S i n  d u d a  a l g u n a ,  c o n  l a  l l e g a d a  d e  l a s  N T I C ’ S  ( N u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  l a  c o m u n i c a c i ó n )  a  n u e s t r a  a l d e a  g l o b a l ,  e l  m u n d o  s e  h a  
l l e n a d o  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e  m o v i m i e n t o s  n o  e s p a c i a l e s ,  s i n c r ó n i c o s  y  
a s i n c r ó n i c o s ,  q u e  h a n  t r a n s f o r m a d o  l o s  d i f e r e n t e s  p a r a d i g m a s  d e  l a  v i d a  
h u m a n a .  
 
E n  e l  c a m p o  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o ,  a p a r e c i ó  l a  l l a m a d a  
e d u c a c i ó n  v i r t u a l  ( D e r i v a d a  d e l  t é r m i n o  i n g l é s  e - l e a r n i n g ) ,  t r a y e n d o  
c o n s i g o  u n a  p r o f u n d a  m o d i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  s o c i o l ó g i c a  y  
a n t r o p o l ó g i c a ,  e n  l a  m a n e r a  e n  q u e  l o s  h o m b r e s  y  m u j e r e s  a c c e d í a n  a l  
c o n o c i m i e n t o .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o c e s o  n o  h a  s i d o  e x p e r i m e n t a d o  d e  l a  
m i s m a  m a n e r a  e n  t o d o  e l  m u n d o .  L o s  p a í s e s  p r o d u c t o r e s  d e  e s t a s  
t e c n o l o g í a s  t i e n e n  u n a  g r a n  v e n t a j a  s o b r e  l o s  o t r o s ,  q u e  d e b e n  
a d q u i r i r l a s .  
  
E s t a  v i r t u d  d e l  p r i m e r  m u n d o ,  h a c e  s u r g i r  e n  p a í s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s  
p r o b l e m á t i c a s  e c o n ó m i c a s  r e f e r e n t e s  a  l o s  c o s t o s  d e  l a  t e c n o l o g í a ,  a s í  
c o m o  t a m b i é n ,  d i f i c u l t a d e s  c u l t u r a l e s  q u e  l e s  i m p o s i b i l i t a n  a d a p t a r s e  a  
l o s  a c e l e r a d o s  c a m b i o s  q u e  é s t a ,  d e s e n c a d e n a  e n  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  







E s t á  c l a r o ,  q u e  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  e s e n c i a l e s  e n  A m é r i c a  l a t i n a  e s  l a  
e d u c a c i ó n .  D e  a c u e r d o  c o n  u n  a r t í c u l o  p u b l i c a d o  e n  e l  p o r t a l  u n i v e r s i a  
s o b r e  l a  e d u c a c i ó n  e n  A .  L . ,  s o l o  d o s  d e  c a d a  1 0  j ó v e n e s  t i e n e n  a c c e s o  a  
l a  e d u c a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a ;  l o s  o t r o s  8  n o  l o  h a c e n  p o r  l o s  c o s t o s  o  
i m p o s i b i l i d a d e s  g e o g r á f i c a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  d e  a c u e r d o  a  o t r o  i n f o r m e  
p u b l i c a d o  e n  e s t e  m i s m o  p o r t a l ,  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  O N U  p a r a  e l  
a ñ o  2 0 1 5 ,  e s  l o g r a r  l a  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a  u n i v e r s a l ,  c o n  u n  e s p e c i a l  
é n f a s i s  e n  l o s  p a í s e s  t e r c e r m u n d i s t a s .  L o  q u e  i n d i c a  q u e  h a y  m u c h o  p o r  
t r a b a j a r  e n  l a  r e g i ó n .  
 
A u n  a s í ,  l o s  e s t i m a d o s  d e  d i n e r o  u t i l i z a d o s  p a r a  s u p e r a r  e s t a  
p r o b l e m á t i c a  s o n  c a d a  v e z  m á s  c o r t o s .  U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  r a z o n e s  d e  
e s t o ,  r a d i c a  e n  l a  c r i s i s  q u e  v i v e  l a  e c o n o m í a  n o r t e a m e r i c a n a  
a c t u a l m e n t e ,  l a  c u a l  h a  h e c h o  r e c o r t a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  p a r a  l a  
e d u c a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  c u y a s  e c o n o m í a s  d e p e n d e n  d e  
E E U U .  L a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  s o c i a l  q u e  
p a t r o c i n a b a n  l a s  a s o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  
a h o r a  a f e c t a d a s  p o r  l a  c r i s i s ,  h a n  d e j a d o  e l  a s u n t o  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  
m a n o s  d e  l o s  g o b i e r n o s  c i e g o s ,  s o r d o s  y  m u d o s ,  l o s  c u a l e s  h a  m o s t r a d o  
m á s  i n t e r é s  p o r  l a  s o l u c i ó n  d e  o t r a s  p r o b l e m á t i c a s  d e  í n d o l e  p o l í t i c o  y  
m i l i t a r .  (p á g .  1 ) .  
 
 
1 . 6 . 2 .J U S T IF IC A C IÓ N  M ETO DO LÓ GI C A  
 
 
L a s  e n t r e v i s t a s  y  e n c u e s t a s ,  so n  h e r r a m ie n t a s  q u e  s e  p u ed e n  u t i l i za r ,  y a  
q u e  e n  e s t a  t e s i s  co n  e l  ap o yo  d e  e s t a s  h e r r am i e n t a s ,  s e  p u ed e  r e co p i l a r  d e  
m e jo r  m a n er a  d a to s  r e a l e s ,  q u e  n o s  a y ud e n  a  d a r  u n  d i a g nó s t i co  y  u n a  
s o l u c ió n  a  n u e s t ro  p ro b l em a .  
 
 
L a s  e n t r e v i s t a s  d eb id o  a  q u e  s e  d eb e  a v e r i g u a r  co n  p e r so n as  q u e  so n  






c a u s a s  q u e  p o s ib l em e n t e  no  s e  h ay a n  t o m ad o  e n  c u e n t a  y  p o r  e nd e  n o  s e  
h a y a n  p l a n te ad o .  
 
 
L a  u t i l i z a c ió n  d e  l a s  e n c u e s t a s  e n  e s t a  t e s i s  e s  d e  m u c h a  u t i l i d ad  ya  q u e  
s e  p u ed e n  o b t e n e r  d a to s  c u a n t i t a t i v o s  y  c u a l i t a t i vo s  r ea l e s  co n  p r eg u n t a s  
a b i e r t a s  y  c e r r ad a s ,  p a r a  l u e go  d e  s u  t a b u l a c ió n  o b t e n e r  p o s ib l e s  
s o l u c io n e s .  E l  p ro b l em a  co n  l a s  en c u e s t a s  e n  u n a  i n v es t i g a c ió n ,  e s  q u e  e n  
m u c ho s  d e  lo s  c a so s  no  s e  r ea l i z an  l a s  p r e g u n t a s  ad ec u ad a s .  E n  e s t a  t e s i s  
e s t a  h e r r am i e n t a  s e r á  f u nd am e n t a l  p a r a  m ed i r  a  l o s  a c to r e s  so c i a l e s .  
 
 
1 . 6 . 3 .J U S T IF IC A C IÓ N  P R Á CT I C A  
 
 
S e  s e n t a r á n  l a s  b a s e s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  p ro ye c to  q u e  p ro ve a  d e  
In t e r n e t ,  co r r eo  e l e c t ró n i co ,  v id eo co nf e r e n c i a s  y  t e l e f o n í a  a  u n  s ec t o r  d e  
l a  c o m u n id ad ,  e s to  s e r á  e n  u n  lo ca l  d e t e rm i n ad o  d o nd e  t am b i é n  s e  p o d r í a  
i m p a r t i r  c l a s e s  y  s em i n a r io s  c o n  l a  u t i l i z a c ió n  d e  h e r r am ie n t a s  c o m o  
i n f o c us  o  p ro y e c to r  y  e l  e sp a c io  f í s i c o .  E s t e  p ro y e c to  s e r á  r e n t ab l e  p a r a  l a  
c o m u n id ad  y  ad em á s  ro m p e re m o s  l a  b r e c h a  d i g i t a l  ex i s t e n t e  y  ex c lu y e n t e  
e n  u n  s e c to r  d e t e rm i n ad o .  C o n  e s t o  a y ud a r e m o s  a l  d e s a r ro l lo  d e  l a  
s o c i ed ad  p a r a  q u e  t e n g a n  t ec no lo g í a  a l  a l c a n c e  co n  l a  c u a l  l a s  p a r ro q u i a s  












CAPITULO II  
 
M A R CO TE ÓR I CO  
 
2 . 1 .  A n tec e den te s  h i s tór i c os  
 
 
A  c o n t i n u a c ió n  s e  p r e s e n ta  e l  r e s u m e n  d e  u n a  t a b l a  c o n s u l t ad a  e n  e l  
s i g u i e n t e  s i t i o  w e b :  (M a r s ig l ia ,  2 0 0 9 ) q u e  e s  d e  im p o r t a n c i a  p a r a  m a yo r  
i l u s t r a c ió n  so b r e  l a  e vo l u c ió n  y  d es a r ro l lo  h i s tó r i co  d e  l a s  T IC  e n  l a  
e d u c a c ió n :  
 
C u a d ro  N o .  0 1 .   E vo lu c ió n  d e  la s  T i c  en  E d u ca c ió n .  B a sa d o  en  e l  p o r ta l  
e d u ca t i vo  d e l  E s ta d o  A rg en t in o .  H i s to r ia  d e  la s  T I C :  p r in c i p a l e s  
m o v im i en to s  y  p ro d u c c io n e s (p á g .  1 ) .  
 
 
A ñ o  I n c l u s i ó n  D e s a r r o l l a d o  p o r / e n  
1 9 5 8  P r o g r a m a  p a r a  l a  
e n s e ñ a n z a  d e  
a r i t m é t i c a  b i n a r i a  
I B M  
1 9 6 3  M a t e r i a l  p a r a  e l  
a p r e n d i z a j e  d e  l e c t u r a  
y  m a t e m á t i c a s  
U n i v e r s i d a d  d e  S t a n f o r d  
1 9 6 3  C r e a c i ó n  d e  u n  r o b o t  
l l a m a d o  t o r t u g a ,  u n  
e n f o q u e  d e l  o r d e n a d o r  
e n  l a  e n s e ñ a n z a  
I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  d e  
M a s s a c h u s e t t s  
1 9 6 5  S e  c o n e c t a  u n a  
c o m p u t a d o r a  d e  
M a s s a c h u s e t t s  c o n  o t r a  
d e  C a l i f o r n i a .  S e  c r e a n  






a p l i c a c i o n e s  c o m o  e l  
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o ,  y  
e l  c r e c i m i e n t o  d e  e s t e  
p r o y e c t o  l l a m a d o  
A p r a n e t  s o n  l a s  b a s e s  
d e  l o  q u e  h o y  
c o n o c e m o s  c o m o  
I n t e r n e t .  ( e l  I n t e r n e t  
a p a r e c i ó  e n  e l  a ñ o  
1 9 8 5 )  
 
1 9 6 9  
M a t e r i a l e s  p a r a  l a  
e d u c a c i ó n  a s i s t i d a  c o n  
c o m p u t a d o r a  
 
 
U n i v e r s i d a d  d e  C a l i f o r n i a  
1 9 7 0  P r o y e c t o  p a r a  
i n t r o d u c i r  l o s  
o r d e n a d o r e s  e n  l a  
e n s e ñ a n z a  a  n i v e l  d e  
s e c u n d a r i a .  
E n  E u r o p a  e l  F r a n c é s  T .  
H e b e n s t r e i t  
1 9 7 2  A p a r i c i ó n  d e  p a n t a l l a s  
d e  p l a s m a  y  u n  
o r d e n a d o r  p a r a  l a  
é p o c a  p o d e r o s o   y  
d i s t r i b u c i ó n  d e  C D ,  y  
u n a  b i b l i o t e c a  q u e  
r e p r e s e n t a  a  4 0 0 0  
h o r a s  d e  c l a s e .  
G o b i e r n o  d e  l o s  E s t a d o s  
U n i d o s  d e  A m é r i c a  
1 9 7 2  C o n e x i ó n  e n t r e  
c o m p u t a d o r a s  y  l a s  
v i d e o  c a s e t e r a s  p a r a  
l a  m e j o r  e n s e ñ a n z a  
U N E S C O  e n  P a r i s  
1 9 7 3  P r o y e c t o  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  s i s t e m a s  
i n t e r a c t i v o s  
E n  G r a n  B r e t a ñ a  
1 9 7 7  A p a r e c i e r o n  e n  e l  
m e r c a d o  l o s  a h o r a  
c o n o c i d o s  c o m o  






c o m p u t a d o r e s  
p e r s o n a l e s  
1 9 7 9  I m p l e m e n t a c i o n e s  d e l  
l e n g u a j e  l o g o  s o b r e  
m i c r o o r d e n a d o r e s  
T e x a s  I n s t r u m e n t s  y  A p p l e  
1 9 8 0  R e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  
u s o  d e l  c o m p u t a d o r  e n  
l a  e d u c a c i ó n ,  e s t e  
m a t e m á t i c o  p r e s e n t a  l a  
h i p ó t e s i s  d e  q u e  u n  
n i ñ o  p u e d e  u t i l i z a r  e l  
c o m p u t a d o r  
M a t e m á t i c o  s u d a f r i c a n o  
S e y m u r P a p e r t  
 
1 9 8 5  
A p a r i c i ó n  d e  
p r o g r a m a s  y  s i s t e m a s  
o p e r a t i v o s  c o m o :  m s -
d o s ,  wo r d s t a r ,  l o t u s ,  
d b a s e ,  W o r d  p e r f e c t ,  
W i n d o ws ,  y  l e n g u a j e s  
d e  p r o g r a m a c i ó n  
c o m o :  p a s c a l ,  c ,  B a s i c ,  
e t c .  
 
M i c r o s o f t  
1 9 8 6  P r e s e n t a  l a  p r i m e r a  
c a l c u l a d o r a  c i e n t í f i c a  
C a s i o  
1 9 9 6  P r e s e n t a  l a  
c a l c u l a d o r a  a l g e b r a i c a  
m o d e l o  T 1 - 9 2  c o n  u n  
s i s t e m a  i n n o v a d o r  d e  
a l g e b r a  
c o m p u t a c i o n a l .  
T e x a s  I n s t r u m e n t s  
 
 
2 . 2 .  C e ntr os  de  Có mpu t o  
 
U n  c e n t ro  d e  có m p u to  o  t a m b ié n  lo  p o d em o s  l l am a r  i n f o c e n t ro ,  t i e ne  c o m o  






p o d r í a  f u n c io n a r  s i n  h e r r a m i e n t as  c o m o  i n t e r n e t  y  c o r r eo  e l e c t ró n i co ,  
g e n e r a l m e n t e  e s t á n  co n e c t ad a s  e n  r e d  l a s  co m p u t ad o r a s ,  y  e s  p a r a  u s o  e n  
u n i v e r s id ad e s  p a r a  l a  i n v e s t i ga c ió n  y  e n  l u g a re s  p ú b l i co s  d o nd e  a l q u i l a r  
u n  c o m p u t ad o r  t i e n e  u n  co s to .  E n  n u e s t ro  p a í s  s e  h a n  i n c r e m e n t ad o  d e  
m a n e r a  ex p o n e n c i a l  l o s  i n f o c e n t ro s ,  d eb id o  a  s u  r e n t ab i l i d ad .  
 
E s t a  p ro p u e s t a  d e l  i n f o c e n t ro  lo  p o d r í a  ad m i n i s t r a r  e l  G o b i e r no  A u tó no m o  
D e s c e n t r a l i z ad o  d e  l a  P ro v i n c i a  d e  P ic h i n c h a ,  e l  M u n i c ip io  d e l  C a n tó n  
S a n  M i g u e l  d e  Lo s  B a n co s  o  J u n ta s  P a r ro q u i a l e s ,  co m o  e s t á  d e t e rm i n ad o  
e n  l a  d e l i m i t a c ió n  y  a l c a n c e  d e  e s t a  t e s i s .  D eb id o  a  l a  im p o r t a n c i a  s o c io -
e c o nó m i c a  y  a l  s e r  co m p e t e n c i a  d e  lo s  g e s to r es  g u b e r na m e nt a l e s  d e  e s t a  
p a r ro q u i a ,  s e  p u ed e  a n a l i z a r  l a  p o s ib i l i d ad  d e  o b t e n e r  ap o yo  ex t r an j e ro ,  
a s í  co m o  e l  G o b i e r no  A u tó no m o  D e sc e n t r a l i z ad o  d e  l a  P ro v i nc i a  d e  
P i c h i nc h a  co n s i g u e  ap o yo s  a  n i ve l  i n t e r n ac io n a l ,  p a ra  e l  d e s a r ro l l o  d e  
P ro y e c to s .  
 
H a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  a sp e c to s  q u e  s e  d eb e n  to m a r  e n  
c u e n t a  p a r a  l a  i m p le m e nt a c ió n  d e  u n  i n f o c e n t ro ,  s e  l e s  d e no m i n a n  n i v e l e s  
d e  p l a n e a c ió n ,  so n  s e i s :  
 
  a . -  P l a n e a c ió n  e s t r a t é g i c a  
  b . -  P l a n e a c ió n  d e  r e c ur so s  
  c . -  P l a n e a c ió n  o p e ra t i v a  
  d . -  P l a n e a c ió n  d e  p e r so n a l  
  e . -  P l a n e a c ió n  d e  i n s t a l a c ió n  f í s i ca  







a . -  P l a neac ió n e s tr até g ica  
 
Á r e a  d e  t r ab a jo  p a r a  l a s  f u n c io n e s  a  d e s em p eñ a r ,  p o r  e j e m p lo :  
  A d m i n i s t r ad o r   
  S u p e r v i so r  d e  r ed  
  Á r e a  d e  a n á l i s i s  
  Á r e a  d e  p ro g r am a c ió n  
 
b. -  P la ne ac ió n  de  r ec ur s os  
 
E n  e s t a  e t ap a ,  e l  ad m i n i s t r ad o r  d e l  i n f o ce n t ro ,  d i s t r i b u y e  lo s  r ec u r s o s  
e c o nó m i co s  co n  lo s  q u e  c u e n t a .  
 
A d em á s  e s t ud i a  d e t a l l ad am e n t e  l o s  r e c u r so s  h u m a no s  co n  lo s  q u e  co n t a rá  
y  p u ed e n  s e r  p o r  e j em p lo  lo s  s i g u ie n t e s :  
 
  In g e n i e r o s  e n  s i s t em a s  
  T e c n ó lo g o s  e n  s i s t e m a s  
  A n a l i s t a s  d e  s i s t em a s  
  O p e r ad o r  d e  co m p u t ad o r a  (p e r so n a  no  t é c n i c a  p e ro  c o n  
c o no c im i e n to s  e n  e l  t em a ) ;  q u e  p o d r í a  s e r  c ap a c i t ad a  







c .  Pl a neac ió n ope r at i va  
 
E l  ad m i n i s t r ad o r  d e  i n f o c e n t ro s  d e b e  s e l e c c io na r  a l  p e r so n a l  d e  a cu e r d o  
c o n  s u  p e r f i l  p ro f e s io n a l .  
 
d.  Pl a neac ió n de  per s on al  
 
P r ep a ra r  a l  p e r so n a l  p a r a  l a  ad m in i s t r a c ió n  d e l  i n f o c e n t ro s  y  d e s i gn a c i ó n  
d e  f u n c io n es ,  d e  a c u e rd o  a l  p e r f i l .  
 
e .  Pl a neac ió n  de  i n st a l ac i one s  f í s i c a s  
 
T i e n e  q u e  v e r  co n  e l  eq u ip o  q u e  c o n t a r á  e l  i n f o ce n t ro s .  Lo s  p r i nc i p a l e s  
r e q u i s i t o s  t é c n ico s  so n :  
  C o n ex ió n  a  t i e r r a  f í s i c a .  
  B r e a k e r s  d eb id a m e nt e  p o l a r i z ad o s .  
  R e g u l ad o r es  d e  v o l t a j e ,  q u e  en  e l  c a s o  d e l  no ro c c id e n t e  d e  
p r e f e r e n c i a  s e  r eq u i e r e  d e   U P S ,  d eb id o  a  l a  i n es t ab i l i d ad  e n  
a l g u n o s  s e c to r e s  co n  l a s  co n ex io ne s  d e  l u z .  
  A i r e  a co nd ic io n ad o ,  s i  s e  co n s id e ra  n e c e s a r io .  
  E x t i n g u id o r e s ,  q u e  so n  s um am en t e  i m p o r t a n t e s  p a r a  u n a  m a yo r  







f . -  U bica c ió n  F í s i c a  
 
D eb e  c um p l i r  c i e r to s  r eq u i s i t o s  b ás i c o s :  
 
  D o nd e  no  ex i s t a  m a yo r  h u m ed ad  p a r a  p r e v e n i r  d añ o s  d e  eq u ip o s .  
  A r q u i t ec tó n i c am e n t e  b i e n  d i s eñ ad o s ,  p a r a  q u e  l a  l uz  n a t u r a l  no  
o b s t r u ya  l a  v i s ió n .  
  D eb e  ex i s t i r  a i r e  a co nd i c io n ad o ,  e n  c a s o  d e  s e r  n e c e s a r io ,  
a d em á s  q u e  a s í  s e  m a n t e nd r í a n  e n  m e jo r  e s t ad o  lo s  eq u ip o s .  
  E x t i n g u id o r e s .  
  D eb e n  ex i s t i r  a l  m e no s  u n a  s a l i d a  d e  em e r g e n c i a .  
  S e g u r i d ad e s  ad e c u ad a s  p a r a  p r e v en c i ó n  d e  ro b o s .  
 
Or ga niz ac i ó n  
 
E l  ad m i n i s t r ad o r  d eb e  d e l e g a r  f u n c io ne s  y  se  d eb e  co n t a r  co n  u n  
o r g a n i g r a m a  f u n c io n a l .  
 
O per ac i ón  de  u n  i n f o c en t ro  
 
E l  ad m i n i s t r ad o r  d e l  i n f o ce n t ro  e s  q u i é n  to m a  d e c i s io n e s  y  d e l e g a  
f u n c io ne s .  S i  ex i s t e  u n  d añ o  e n  a lg ú n  eq u ip o  o  e n  l a  r e d ,  e l  ad m i n i s t r a d o r  






t o d o s  lo s  eq u ip o s  e s t é n  f u n c io n a nd o ,  y  d e t e rm i n a r  y  r e a l i z a r  u n a  b a s e  d e  
d a to s  co n  to d o s  s u s  v i s i t a n t e s  y  e l  t i em p o  d e  u t i l i z a c ió n  d e  lo s  eq u ip o s .  
 
F or ma s  de  oper ar  u n  in f o c en t ro  
 
E l  ad m i n i s t r ad o r  d e l  d eb e  d e c id i r  q u i e n es  t e nd r á n  a c c eso  a  t o d o  t i p o  d e  
i n f o r m a c ió n  y  q u ie n e s  d eb e n  se r  r e s t r i n g id o s  e n  e l  a c c e so  a  l a  m i sm a .  
 
Pr i nc i pa le s  D e par ta me n t os  
 
S e  p u ed e  d i s t r i b u i r  e n  v a r io s  d ep a r t a m e nto s  d e  a c u e rd o  a l  p e r f i l  d e  c a d a  
p e r so n a  q u e  l ab o r e  e n  e l  in f o c en tr o ,  p e ro  p o r  e j em p lo  p a r a  u n  i n f o c e n t ro  
c o n  g r a n  c ap a c id ad  s e  t i e n e  a l g u no s  d ep a r t a m e nto s ,  co m o  p o r  e j em p lo :  
 
D e par ta me n t o  de  ope rac i ó n  
 
E s  e l  e n c a r g ad o  d e  o p e r a r  y /ó  m a n i p u la r  e l  s i s t em a ,  l o s  d a to s  d e l  m i s m o .  
 
D e par ta me n t o  de  pr odu cc ió n  y  c ont r ol  
S e  e n c a r g a  d e  v e r i f i c a r  q u e  lo s  p ro g r am a s  o  s i s t e m a s  q u e  s e  p ro d u ce n  e n  
e l  d ep a r t a m e n to  d e  s i s t em a s  d e  có m p u to  e s t é n  co r r e c t a m e n t e  






D e par ta me n t o  de  a d mi n i s tr ac ió n  de  s i s te ma s  
 
S e  e n c a r g a  d e  o r ga n i z a r  y  d i s t r i b u i r  e l  so f t w a r e  n e c e s a r io  p a r a  e l  
f u n c io na m i e n to  d e  lo s  d ep a r t am e n to s .  
 
D e par ta me n t o  de  i mpl e me n t ac ió n  
 
L e  c o r re sp o nd e  im p l em e n t a r  e l  s o f t w a r e  n e c e s a r io ,  p o r  e j em p lo  e l  
s o f t w ar e  p a r a  l a  m i s m a  ad m i n i s t r ac i ó n  d e  e s t e  i n f o c e n t ro .   
 
D e par ta me n t o  de  s opor te  
 
S e  e n c a r g a r a  d e l  m a n t e n i m i e n to  p r e v e n t i vo  y  co r r e c t i vo  d e l  so f tw a r e  y  
h a r d w a r e  p a ra  q u e  f u n c io n e  co r r e c t a m e n t e .  
 
E n  c u a n to  a l  so f t w a r e  y  h a rd w a r e  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c to s  i m p o r t a n t e s :  
 
E s  im p o r t a n t e  co n ta r  c o n  l a s  g a r a n t í a s  n e c e s a r i a s  s i  s e  a d q u i r i ó  u n  
c o m p o n e n t e  d e  h a rd w a r e ,  y  t e n e r  l i c e n c i a s  d e  lo s  s i s t em a s  o p e ra t iv o s ,  y  
o f f i c e  p o r  e j em p lo  y  to d o s  lo s  d e m á s  p ro gr a m as  co n  lo s  q u e  c u en t e  u n  






c o n  l e y  d e  a u to r ,  no  e s  é t i co .  S e  p u ed e  o p t a r  p o r  so f t w a r e  l i b r e ,  en  c a s o  
d e  no  t e n e r  e l  r e c ur so  eco nó m ico  p a r a  a c c ed e r  a  l a s  l i c e n c i a s  d e  u so .  
 
2 . 3 .  T I C  y  NT I C 
 
 
E n  e l  g lo s a r io  d e  t é rm i no s  s e  e n c u e n t r a  d e t a l l ad am e n t e  q u e  so n  l a s  T IC ,  
q u e  so n  b á s i c am e n t e  l a s  t é c n i ca s  p a r a  t r a n sm i s ió n  y  t r a t am i e n t o  d e  
i n f o r m a c ió n  u t i l i zad a s  e n  i n f o rm á t i c a ,  In t e r n e t  y  t e l e co m u n i c a c io n e s .  
 
 
A  c o n t i n u a c ió n ,  p r e s e n t a  u n  g r á f i c o  d e  c ó m o  i n f l u y e n  l a s  T IC  e n  l a  v i d a  
c o t id i a n a ,  e n  l a  e n s eñ a n z a  y  ap r en d i z a j e ,  y  co m o  p o d em o s  o b s e r v a r  t o d as  
l a  co m u n i c a c ió n  e s  u n  p u n to  c l a v e  p a r a  l a s  T IC .  
 







M u c h a s  v e ce s  u n a  i m a g e n  v a l e  m ás  q ue  m i l  p a l ab r a s ,  e s  p o r  e s t a  r a zó n  q u e  
p r e s e n t a r é  a  co n t i n u a c ió n ,  v a r io s  e j e m p lo s  d e  l a s  t i c  ( co n  g r á f i c o s  o  
f o to s )  
 
 
“ F O T O  D E  T E C L A D O ”  -  F IG 0 2  














“ F O T O  D E  C E L U L A R ”  -  F IG  0 3  















“ F O T O  D E  C O M P U T A D O R ”  -  F IG  0 4  














“ F O T O  D E  A U L A ”  -  F IG 0 5  













“ F O T O  D E  P IZ A R R A  D IG IT A L ”  -  F IG  0 6  















“ F O T O  D E  V ID E O C O N F E R E N C IA ”  -  F IG 0 7  
















“ F O T O  D E  V ID E O C O N F E R E N C IA  C E L U L A R E S ”  -  F IG  0 8  













“ F O T O  D E  C O R R E O  E L E C T R Ó N IC O ”  -  F IG 0 9  















“ G R Á F IC O  IL U S T R A T IV O  W W W ”  -  F IG 1 0  












C o m o  p o d em o s  o b s e r v a r  t o d o s  e s to s  e l e m e nto s  t i e ne n  a l go  e n  co m ú n ,  y  e s  
l a  co m u n i c a c ió n ,  q ue  e s t á  t r a ns f o r m a nd o  a l  m u nd o ,  y  no s  a c e r c a  c ad a  d í a  
m á s .  
 
 
2 . 4 .  A lf a be t i z ac ió n Di g i ta l   
 
 
E s  e l  a c e r ca m ie n to  a  l a s  T IC ,  p o r  u n a  p o b l a c ió n  d e t e rm i n ad a ,  e s  d e c i r ,  
u t i l i z a r  ad e c u ad am e nt e  l a  t e c no lo g í a ,  e n  b e n e f i c io  d e  l a  so c i ed ad ,  y  a s í  
s u p e r a r  l a  b r e c h a  d i g i t a l .  
 
 
E s t a  t e s i s  s e  p ro p o n e  c r e a r  u n  p ro y e c to  d e  c ap ac i t a c ió n  e n  a l f ab e t i z a c i ó n  
d i g i t a l  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i n d o  p a r a  l a s  p e r so n as  q u e  no  co no ce n  d e l  
t e m a  o  q u e  t i e ne n  co no c im i e n to s  l i m i t ad o s  so b r e  e l  m i sm o ,  e s  p a r a  l a  
p o b l a c ió n  co m p r e nd id a  e n t r e  1 6  y  6 4  añ o s  q u e  e s t á  i n t e r e s ad a  e n  am p l i a r  
s u s  co no c im i e n to s .  
 
 
S e  t r a t a  d e  ro m p e r  l a  b r e c h a  d ig i t a l  e x i s t e n t e  y  ex c l u y e n t e  e n  n u e s t ro  
p a í s ,  E c u ad o r ,  a  s e c to r e s  v u l n e r ab l e s ,  co m o  e s  M i nd o .  
 
“ F O T O  A L F A B E T IZ A C IÓ N  D IG IT A L ”  -  F IG  1 1  






M e  p e rm i to  c i t a r  a l  s i t i o  w e b  (W i k ip ed ia ,  2 0 1 3 ) ,  d eb id o  a  q u e  t i e n e  
c o n c ep to s  i n t e r e s a n t e s  y  a c t u a l i z ad o  so b r e  co m o  l a  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  
p u ed e  s up e r a r  l a  b r e c h a  d i g i t a l :  
 
E l  n u e v o  r e t o  q u e  s e  n o s  p l a n t e a  e n  c u a n t o  a l  a l f a b e t i s m o  e s  e l  
d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  p o r  p a r t e  
d e  g r a n d e s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n .  E s  l o  q u e  t a m b i é n  s e  c o n o c e  c o m o  
f r a c t u r a  o  b r e c h a  d i g i t a l .  
E n  e l  m u n d o  a c a d é m i c o  e x i s t e  u n  a n t i g u o  d e b a t e  s o b r e  q u é  e s  y  e n  q u é  
d e b e  c o n s i s t i r  l a  a l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l .  N o  e x i s t e  u n  c l a r o  a c u e r d o  s o b r e  
c ó m o  d e b i é r a m o s  l l a m a r  a l  p r o c e s o  d e  a c e r c a m i e n t o  d e  l o s  c i u d a d a n o s  a  
l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  e l  c o n o c i m i e n t o :  A l f a b e t i z a c i ó n  
d i g i t a l ,  i n f o r m a c i o n a l ,  c o m p u t a c i o n a l ,  t e c n o l ó g i c a ,  e l e c t r ó n i c a ,  e t c . ,  s o n  
a l g u n o s  d e  l o s  t é r m i n o s  q u e  s e  b a r a j a n  y  c a d a  a u t o r  i n t r o d u c e  m a t i c e s  
c a r a c t e r í s t i c o s  p a r a  d i f e r e n c i a r  u n o s  d e  o t r o s .  
P o r  t a n t o ,  p o d e m o s  e n t e n d e r  p o r  A l f a b e t i z a c i ó n  D i g i t a l  e l  p r o c e s o  d e  
a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c o n o c e r  y  u t i l i z a r  
a d e c u a d a m e n t e  l a s  i n f o t e c n o l o g í a s  ( r e c u r s o s  y  h e r r a m i e n t a s  
t e c n o l ó g i c a s )  y  p o d e r  r e s p o n d e r  c r í t i c a m e n t e  a  l o s  e s t í m u l o s  y  
e x i g e n c i a s  d e  u n  e n t o r n o  i n f o r m a c i o n a l  c a d a  v e z  m á s  c o m p l e j o ,  c o n  
v a r i e d a d  y  m u l t i p l i c i d a d  d e  f u e n t e s ,  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  s e r v i c i o s .  
L a  a l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l  e s  t a m b i é n  l a  c l a v e  d e  l a  i n c l u s i ó n .  T i e n e ,  p o r  
t a n t o ,  u n  d o b l e  o b j e t i v o :  s u p e r a r  l a  b r e c h a  d i g i t a l  y  f o m e n t a r  l a  
i n t e g r a c i ó n ,  o c u p a b i l i d a d  y  s o c i a l i z a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  e n  l a  
s o c i e d a d .  A s í ,  l a s  p e r s o n a s  y  g r u p o s  d e  p a r t i c i p a n t e s  e n  e s t o s  p r o c e s o s  
d e  a l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l  s e  a p r o p i a n  s o c i a l m e n t e  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
n e c e s a r i o s  y  d e l  u s o  a d e c u a d o  d e  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  
c o m u n i c a c i ó n  ( T I C )  p a r a  c o n s t r u i r  u n a  s o c i e d a d  m á s  j u s t a  y  s o l i d a r i a ,  
b a s a d a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  t r a b a j o  c o o p e r a t i v o  y  e l  a p r e n d i z a j e  






E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  a l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l  e s  a l g o  m á s  q u e  a p r e n d e r  e l  
u s o  y  m a n e j o  d e  l a s  T I C .  A d e m á s ,  d e  e s t a  f o r m a ,  l a  a l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l  
c o n e c t a  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  f o m e n t a n d o  a c t i t u d e s  
c r í t i c o - r e f l e x i v a s  y  t r a n s f o r m a n d o  l a  r e a l i d a d .  E s ,  p o r  t a n t o ,  u n a  g r a n  
o p o r t u n i d a d  p a r a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s ,  
d e s c u b r i e n d o  t a l e n t o s  y  h a b i l i d a d e s  q u e  l e  s i r v a n  p a r a  u n  m e j o r  
d e s e n v o l v i m i e n t o  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  e  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l .  
E n  d e f i n i t i v a ,  e s t a r  a l f a b e t i z a d o  d i g i t a l m e n t e  s e r í a  p o s e e r  l a  
c a p a c i t a c i ó n  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  s o b r e v i v i r  e n  l a  S o c i e d a d  d e  l a  
I n f o r m a c i ó n  y  p o d e r  a c t u a r  c r í t i c a m e n t e  s o b r e  e l l a .  S e  t r a t a  d e  a t e n d e r  a  
l o s  f i n e s  ú l t i m o s  d e  l a  e d u c a c i ó n  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  
s o c i a l .  
P o r  t o d o  e l l o ,  f i a p  a p u e s t a  p o r  u n  m o d e l o  d e  a l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l  
m u l t i d i m e n s i o n a l ,  a c t i v o  y  d i n á m i c o ,  c o n  u n  t r a s f o n d o  é t i c o - p o l í t i c o  
f u n d a m e n t a l ,  q u e  v a  m u c h o  m á s  a l l á  d e  l a  s i m p l e  a d q u i s i c i ó n  d e  
d e s t r e z a s  p a r a  u t i l i z a r  e l  o r d e n a d o r  o  c u a l q u i e r  o t r o  d i s p o s i t i v o  p a r a  
a c c e d e r  a  l a  R e d  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  t r a s c i e n d e  a m p l i a m e n t e  e l  c a m p o  d e  
l a  i n f o r m á t i c a .  U n  c o n c e p t o  q u e  r e q u i e r e  h a b i l i d a d e s  y  c o n o c i m i e n t o s ,  
p e r o  t a m b i é n  c o n c i e n c i a c i ó n  y  a c t i t u d e s  c r í t i c a s .  E n  e s e  s e n t i d o ,  s e  
a c e r c a  a l  c o n c e p t o  d e  " a l f a b e t i z a c i ó n  i n f o r m a c i o n a l " ,  e n t e n d i d a  c o m o  l a  
c a p a c i d a d  p a r a  a c c e d e r  y  u s a r  d e  m o d o  r e f l e x i v o ,  c r í t i c o  e  i n t e n c i o n a l  l a  
i n f o r m a c i ó n .  (p á g .  1 ) .  
 
2 . 5 .  Ge ner ac i ó n de  e mpl e o  y  pr odu c t iv i da d  
 
 
C o n  e s t a  t e s i s  a  m á s  d e  im p l em e nt a r  p ro g r am a s  d e  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l ,  
s e  r eq u i e r e  c r e a r  f u e n t e s  d e  e m p le o  p a r a  l a  p o b l a c ió n  d e  l a  p a r ro q u i a  d e  







C o m o  s e  i nd i có  a n t e r io rm e n t e ,  p a ra  q u e  u n  c e n t ro  d e  có m p u to  f u n c io n e  se  
r e q u ie r e  u n  t éc n i co  co n  co no c i m ie n t o  e n  e l  t em a ,  p e ro  t am b i é n  s e  p u ed e  
i n s t r u i r  a  u n a  p e r so n a  p a r a  q u e  s e a  l a  e n c a r g ad a  d e l  i n f o c e n t ro .  
 
 
S e  p ro p o n e n  d o s  p e r so n a s  q ue  s e  e n c a r g u e n  d e  l a  ad m i n i s t r a c i ó n  d e l  
i n f o ce n t ro  q u e  t r ab a j e n  8  ho r as ,  y  q u e  c am b i e n  d e  t u r no .  E n  n u e s t ro  p a í s ,  
s e  n e c e s i t a  e m p l eo ,  y  s e  p ro p o n e  q u e  t r ab a j e  g e n t e  d e  l a  co m u n i d ad  
p r e v ia m e nt e  c ap a c i t ad o  y  q u e  e s t e  c e n t r o  a t i e nd a  l a s  o c ho  h o r a s ,  y  l o s  
d í a s  s áb ad o ,  p r e v io  a n á l i s i s  h a s t a  l a s  d o s  d e  l a  m ad r u g ad a .  A d em á s  q u e  e n  
M i nd o  p o r  se r  d e  g ra n  a f l u e n c i a  t u r í s t i c a ,  h a y  ex t r a n j e ro s  q u e  n e ce s i t a n  
u t i l i z a r  e l  In t e r n e t  y  no  to d o s  t i e n e n  s u  co m p u t ad o r  p o r t á t i l ,  y  s e  
c o m u n i c a n  co n  v id eo co nf e re n c i a s ,  e n  h o r as  f ue r a  d e  n u e s t ro  h o r a r io  
c o m ú n  d e  t r ab a jo .  
 
 
E n  c u a n to  a  l a  a f l u e n c i a  t u r í s t i c a ,  e n  l a  p a r ro q u ia  d e  M i nd o  e n  l a  
P ro v i n c i a  d e  P i c h i n c h a  e s  a l t a  s i e m p r e ,  e n t r e  s em a n a  y  f i n e s  d e  se m a n a ,  
m u c ho  m á s  y a  q u e  ad em á s  d e  t u r i s t a s  ex t r a n j e ro s ,  v i s i t a n  tu r i s t a s  
n a c i o n a l e s .  
 
 
S e  e s t i m a  q u e  e l  E c u ad o r  d up l i c a r á  e n  c i n co  añ o s  e l  nú m e ro  d e  
t u r i s t a s  ex t r a n j e ro s  s e gú n  e l  a n ex o  1 .  
 
 
S e  p ro p o ne  u n  i n f o c e n t ro  e n  M i nd o ,  d e  ac u e rd o  a  l a s  e sp ec i f i c a c io ne s  d e l  
a n e x o  2 .  
 
 
A d em á s  e l  p l a n  d e  c ap a c i t ac ió n  e n  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l ,  e n  e l  i n f o ce n t r o ,  
s e r á  p ro d u c t i vo ,  y a  q u e  s e  p o d r í a  i n s t r u i r  c o n  c u r so s  d e  có m o  r e a l i z a r  






h o t e l e s  e n  e s t a  p a r ro q u i a ,  y  e n  l a  m añ a n a  e s t e  c e n t ro  p u ed e  s e r  u t i l i z ad o  
p a r a  c u r so s  d i r i g id o s  lo s  a l um no s  d e  l a s  e s c u e l a s  d e l  s e c to r .  
 
 
T a m b i é n ,  s e  p u ed e  e n s eñ a r  e l  u so  d e  r ed e s  so c i a l e s  y  co m e r c io  e l e c t r ó n ico  
p a r a  q u e  lo s  p ro p i e t a r io s  o  e m p lea d o s  d e  lo s  d i v e r so s  l u g a r e s  t u r í s t i co s ,  
p ro m u e v a n  y  p ub l i c i t e n  s u  l u ga r  d e   t r ab a jo .  
 
 
E s to s  so n  so l a m e nt e  p o co s  e j em p lo s  d e  p ro d u c t i v id ad ,  y  l a  p o b l a c ió n  
e s t a r á  i n t e r e s ad a  e n  p ro y ec to s  y  p ro g r am a s  e n  s u  b e n e f i c io .  
 
 
P a r a  c l a r i f i c a r  a l g u no s  co n c ep to s ,  y  s e gú n  l a  p á g i n a :  (W i k k ip ed ia ,  2 0 1 3 )  
 
 
L a s  N T IC s  so n :  
 
L a  U N E S C O  e n  1 9 8 2 ,  d e f i n i ó  a  l a s  N T I C s  c o m o  “ u n  c o n j u n t o  d e  
d i s c i p l i n a s  c i e n t í f i c a s ,  t e c n o l ó g i c a s ,  d e  i n g e n i e r í a  y  d e  t é c n i c a s  d e  
g e s t i ó n  u t i l i z a d a s  e n  e l  m a n e j o  y  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n :  s u s  
a p l i c a c i o n e s ,  l a s  c o m p u t a d o r a s  y  s u  i n t e r a c c i ó n  c o n  l o s  h o m b r e s  y  
m á q u i n a s ;  y  l o s  c o n t e n i d o s  a s o c i a d o s  d e  c a r á c t e r  s o c i a l ,  e c o n ó m i c o  y  
c u l t u r a l . ”  
  
T a m b i é n  s e  p u e d e n   d e f i n i r   c o m o  “ u n  c o n j u n t o  d e  h e r r a m i e n t a s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  t r a n s m i s i ó n ,  p r o c e s a m i e n t o  y  a l m a c e n a m i e n t o  
d i g i t a l i z a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  y  a l  m i s m o  t i e m p o ,  s o n  e l  c o n j u n t o  d e  
p r o c e s o s  y  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e  l a s  n u e v a s  h e r r a m i e n t a s  u t i l i z a d a s  e n  
l a  e n s e ñ a n z a . ”  O  c o m o  “ u n  s i s t e m a  y  r e c u r s o s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n ,  
a l m a c e n a m i e n t o  y  d i f u s i ó n  d i g i t a l i z a d a  d e  i n f o r m a c i ó n  b a s a d o s  e n  l a  









A l g u n o s  e j em p lo s  d e  l a s  N T IC  so n :  
  
 
-          T e l é f o no  m ó v i l  
 
“ F O T O  T E L É F O N O  C E L U L A R ”  -  F IG  1 2  












-          I n t e r n e t  
“ G R Á F IC O  D E  IN T E R N E T ”  -  F IG  1 3  














-          L a  v id eo co nf e r e n c i a  
“ F O T O  D E  V ID E O C O N F E R E N C IA ”  -  F IG 1 4  


















-          C h a r l a s  e l e c t ró n i c as  o  c h a t s  
 
“ F O T O  D E  C H A T  E N  C E L U L A R ”  -  F IG  1 5  
















-          P á g i n a s  w eb  
 
“ G R Á F IC O  D E  P Á G IN A S  W E B ”  -  F IG  1 6  

















-          T u to r í a s  m u l t i m ed i a  
 
“ G R Á F IC O  D E  T U T O R IA S  M U L T IM E D IA  W E B ”  -  F IG  1 7  










-          T e l e co m u n i c ac io n e s  
 
“ G R Á F IC O  D E  TE LE C O M U N IC A C IO N E S ”  -  F IG  1 8  











-          I n f o rm á t i c a  
 
“ G R Á F IC O  D E  IN F O R M Á T IC A ”  -  F IG  1 9  
















-          T e c no lo g ía  a ud io v i s u a l  
 
“ F O T O  D E  T E C N O L O G Í A  A U D IO V IS U A L ”  -  F IG  2 0  






L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f u n d a me n t a l e s  d e  l a s  N T I C  s o n :  
 
I n m a t e r i a l i d a d ,  i n t e r c o n e x i ó n ,  i n t e r a c t i v i d a d ,  i n s t a n t a n e i d a d ,  
i n n o v a c i ó n ,  e l e v a d o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  d e  i m a g e n  y  s o n i d o ,  
d i g i t a l i z a c i ó n ,  m á s  i n f l u e n c i a  s o b r e  l o s  p r o c e s o s  q u e  s o b r e  l o s  
p r o d u c t o s ,  a u t o m a t i z a c i ó n ,  d i v e r s i d a d ,  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  
p o t e n c i a c i ó n  d e  a u d i e n c i a s  s e g m e n t a r í a s  y  d i f e r e n c i a d a s ,  c r e a c i ó n  d e  






c u l t u r a l e s ,  e c o n ó m i c o s ,  e d u c a t i v o s ,  e t c .  C a b e r o ,  J u l io . ” N u e v a s  
T e c no lo g ía s  A p l i c a d a s  a  l a  E d u c a c ió n ” .  E d .  S ín t e s i s ,  M a d r id ,  2 0 0 0 .  
 
 
L a s  T I C  s o n  l a s  t e c no lo g ía s  q u e  a p a r e c i e r o n  a n t e r io r me n t e ,  l a s  c u a l e s  
c o no c e mo s  y  n o  t e n e mo s  n i n g u n a  d i f i c u l t a d  p a r a  u s a r l a s ,  ya  q u e  l a s  h e mo s  
a s i m i l a d o  e n  n u e s t r a  v id a ,  c o mo :  
 
 
-          L a  t e l e v i s ió n  
-          E l  t e l é f o no  
-          L a  r a d io  
 
E n  a lg u n a s  o c a s io n e s   c u a n d o  a p a r e c e n  u n a  n u e v a  t e c no lo g ía  s u s t i t u ya  a  l a  
a n t e r io r ,  p e r o  e n  l a  ma yo r í a  d e  c a s o s  s e  h a c e  u n  h u e c o  p a r a  q u e  p u e d a n  
a c t u a r  t o d a s  e n  l a  s o c i e d a d ,  a u n q u e  c a m b ia  s u  f u n c ió n .  
 
 
P e r o  e s t a s  t e c no lo g ía s ,  q u e  no  ha c e  mu c ho  t i e mp o  q u e  u s a mo s ,  h a n  
d e s e mp e ñ a d o  u n  p a p e l  f u n d a me n t a l  e n  l a  c o n f ig u r a c ió n  d e  n u e s t r a  s o c i e d a d  
y  n u e s t r a  c u l t u r a .  L a s  n u e v a s  t e c no lo g ía s  c a mb i a n  lo s  v a lo r e s ,  l a  f o r ma  d e  
p e n s a r ,  d e  a c t u a r ,  e t c .  
 
 
A f e c t a n  a  t o d o s  lo s  c a mp o s  d e  l a  s o c i e d a d ,  a  l a  e c o no m ía ,  l a s  r e l a c io n e s  
p e r s o n a le s ,  e l  o c io ,  e l  t r a b a jo , . . .  y  a  l a  e d u c a c ió n .  
 
 
L a s  T I C  no s  a p o r t a n  mu c ho s  f a c t o r e s  c a s i  i mp r e s c i n d ib l e s  e n  l a  s o c i e d a d  e n  
l a  q u e  v iv i mo s :  
 
 
  F á c i l  a c c e s o  a  u n a  in me n s a  f u e n t e  d e  in f o r ma c ió n .  
  P r o c e s o  r á p id o  y  f i a b l e  d e  t o d o  t i p o  d e  d a t o s .   
  C a n a le s  d e  c o mu n ic a c ió n  in me d ia t a .  






  A u t o ma t i z a c ió n  d e  t r a b a jo s .  
  I n t e r a c t iv id a d  
  D ig i t a l i z a c ió n  d e  t o d a  l a  i n f o r ma c ió n .  (p á g .  1 ) .  
 
 
2 . 6 .  M arc o  T eór ic o  
 
 
L a s  h e r r am i e n t as  co m o  l a s  t e l ec o m u n i c a c io n e s ,  e l  In t e r n e t ,  e l  c o r r eo  
e l e c t ró n i co  e n t r e  o t r a s ,  ex i s t e n  e n  l a  a c t u a l i d ad  p e ro  l a  p ro p u e s t a  d e  e s t a  
t e s i s  e s  l a  s i g u i e n t e :  
 
 
  U t i l i z a c ió n  d e  l a s  T IC ,  q u e  a l  m i s m o  t i e m p o  d e  d a r  c ap a c i t a c ió n  y  
r o m p e r  l a  b r e c h a  d i g i t a l ,   s e a  r e n t a b l e  p a ra  u n a  co m u n id ad .  
 
  A u n q u e  p a r e z c a  i n c r e íb l e ,  h a y  s ec t o re s  y  co m u nid ad e s  e n  n u e s t ro  
p a í s  (E c u ad o r )  q u e  no  t i e n e n  ac c e s o  a  u na  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  
b á s i ca s  d e  i n f o rm a c ió n  q u e  e s  e l  In t e r n e t ,  co n  e s t a  t e s i s  s e  se n t a r á n  
l a s  b a s e s  p a r a  l a  p o s ib l e  c r e a c ió n  d e  u n  p ro y e c to  p ro v i n c i a l  o  
n a c i o n a l ,  q u e  p ro v e a  d e  t e c no lo g ía  y  c ap a c i t a c ió n  a  s e c to r e s  d o nd e  
n o  l l e g a  l a  t ec no lo g í a ,  o  d o nd e  no  s e  ap l i c a .  
 
  P o r  e j em p lo  e n  u n  l u g a r  t u r í s t i co  c o m o  e s  l a  P a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  
d o nd e  l l e g a n  m i l e s  d e  t u r i s t a s  a l  a ñ o ,  c o n  u n a  i n f r ae s t r u c t u r a  
a d e c u ad a  y  co m p u t ad o r es  d e  ú l t im a  g e n e r a c ió n  p o d r í a n  co m u n i c a r s e  
c o n  s u s  p a r i e n t e s  o  am i go s ,  v í a  v i d eo co nf e r e n c i a ,  y  a  l a  v e z  e s to  
p o d r í a  s e r  r e n t ab l e ,  no  s o l a m e n t e   p a r a  u n  g r u p o  d e  p e r so n a s  q u e  
t i e n e n  ho s t a l e s ,  ho t e l e s ,  r e s t a u ra n t e s  y  ho s t e r í a s ,  s i  no  p a r a  l a  
c o m u n id ad ,  s e c to r es  r u r a l e s  y  p a r r o q u i as  a l ed añ a s ,  y  ad e m ás  p o d r í a  







E n  e s t a  t e s i s ,  s e  u t i l i z a r á n  m é to d o s  d e  i n v e s t i g a c ió n  c i e n t í f i c a ,  q ue  s e r á n  
c l a r i f i c ad o s  p o s t e r io rm e n t e ,  d e  a c u e rd o  a  l a  p o b l a c ió n  U n i ve r s o  a  
i n v e s t i g a r .  
 
C o m e n z a r em o s  co n  e l  s i t i o  g eo g rá f i co  q u e  s e r á  i n v e s t i g ad o  e n  e s t a  t e s i s ,  
c o n  s u s  c a r a c t e r í s t i ca s ,  p o b l a c ió n  l u g a r e s  t u r í s t i co s ,  e n t r e  o t ro s ,  q u e  t i e n e  
l a  P a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  ub i c ad a  e n  e l  C a n tó n  S a n  M i g ue l  d e  lo s  B a n co s ,  e n  
l a  P ro v i n c i a  d e  P ic h i n c h a  e n  E c u ad o r .  
 
P arr oqu i a  de  Mi n do  
“ F O T O  P U E B L O  D E  M IN D O ”  -  F IG  2 1  




M i nd o  q u ed a  ub i c ad o  e n  E c u ad o r ,  a  a p ro x im ad am e n t e  ho r a  y  m ed i a  a l  n o r -
o c c id e n t e  d e  P i c h i n c h a  v í a  t e r r e s t r e ,  p o r  l a  a u to p i s t a  C a l a ca l í - L a  







“ M A P A  D E  M IN D O ”  -  F IG  2 2  (E c o s t r a v e l ,  2 0 1 3 )  
 
 
E s  u n  l u g a r  d e  g r a n  a f l u e n c i a  t u r í s t i c a ,  p o r  s u s  r í o s ,   b o sq u e s ,  p a i s a j e s ,  
a v e s ,  v e g e t a c ió n ,  c a s cad a s ,  p l a n t a s ,  a n im a l e s ,  g a s t ro no m í a ,   e t c .   
 
 
M i nd o  e s  u n a  p a r ro q u i a  q u e  p e r t e n e c e  a l  C a n tó n  S a n  M i g u e l  d e  lo s  
B a n co s ,  c u e n t a  co n  u n a  p o b l a c ió n  d e  3 . 8 4 2  h ab i t a n t e s  s e gú n  d a to s  d e l  
In s t i t u t o  N a c io n a l  d e  E s t ad í s t i ca s  y  C e nso s ,  e n  e l  ú l t im o  c e ns o  d e l  
E c u ad o r  r e a l i z ad o  e l  2 8  d e  n o v i em b r e  d e  2 . 0 1 0 ,  d e  lo s  c u a l e s  
a p ro x im ad am e n te  e l  o c h e n t a  p o r  c i e n t o  s e  d ed i c a n  a l  t u r i sm o .  
 
 
L a  a g r i c u l t u r a  y  g a n ad e r í a  q u ed a n  e n  s e g u nd o  p l a no ,  y a  q u e  e l  t u r i sm o  e s  








M i nd o  s e  e n c u e n t r a  ub i c ad o  e n  u n  v a l l e  co n  d i e z  y  n u e v e  m i l  h e c t á r ea s .  
S e  p u ed e  e n co n t r a r  u n a  va r i ed a d  d e  q u i n i e n to s  p á j a ro s ,  y  c ua r e n t a  
e s p e c i e s  d i s t i n t a s  d e  m a r ip o s a s ,  t r e i n t a  y  n u e v e  e sp ec i e s  d e  co l ib r í e s ,  
t r e i n t a  y  t r e s  e sp e c i e s  d e  m am í f e ro s ,  y  co n  a l  m e no s  t r e s c i e n to s  t i p o s  d e  
o rq u íd ea s .  
 
“ M A R IP O S A  E N  M IN D O ”  –  F IG2 3  
F u en t e :  (M i nd o . co m ,  2 0 1 3 )  
 
 
M i nd o  o f r e c e  a  s u s  t u r i s t a s  v a r io s  t i p o s  d e  a t r a c c io n es  d e  to d o  t i p o  c o m o :  
c a b a l ga t a s ,  C a no p y ,  v i s i t a  a  l a s  c a s c a d a s ,  r ap e l l i n g ,  c am i n a t a s  p o r  l o s  
d i f e r e n t e s  s e nd e ro s ,  t a r ab i t a ,  v i s i t a s  a l  m a r ip o sa r io ,  p i s c i n as ,  s a u n a ,  
t u r c o ,  j a c u z z i ,  p a seo  e n  b o y a s  m e j o r  co no c id o  co m o  t ub b i n g  p o r  l o s  r í o s  
d e l  s e c to r ,  k a r ao k e s ,  d i s co t e c as ,  f o g a t a s ,  a v i s t a m i e n to  d e  av e s  y  
m a r ip o s a s ,  p a s eo s  p o r  s e nd e ro s  e c o ló g i co s ,  ex c e l e n te  h o sp ed a j e  y  







M i nd o  e s  u n  s i t i o  t u r í s t i co  d e sd e  h a c e  d i e z  y  se i s  añ o s ,  c u e n t a  co n  m á s  d e  
o c h e n t a  l u g a r es  p a r a  ho sp ed a j e ,  ec o ló g i co s  y  no  e co ló g ico s  co m o  ho t e l e s ,  
c a b añ a s ,  ho s t a l e s  y  c as a s  d e  ho sp ed a j e .  
 
 
2 . 7 .  M arc o  C once pt u a l  
 
 
P a r a  c l a r i f i ca r  l o s  t é rm i no s  u t i l i z ad o s  e n  e s t a  t e s i s ,  a  co n t i n u ac ió n  d e t a l lo  
u n  g l o s a r io  d e  t é rm i no s  r e co p i l ad o s  d e l  s i t i o  w eb  (W i k ip ed ia ,  2 0 1 3 ) ,  q u e  
t i e n e   co n  co n c ep to s  y  d e f i n i c io n es  a c t u a l i z ad a s  y  c l a r a s :  
 
 
T I C . -  L a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  c o m u n i c a c i ó n  ( T I C  o  N T I C  
p a r a  N u e v a s  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y  d e  l a  C o m u n i c a c i ó n  o  I T  
p a r a  « I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y » )  a g r u p a n  l o s  e l e m e n t o s  y  l a s  t é c n i c a s  
u t i l i z a d a s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  y  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a s  i n f o r m a c i o n e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  i n f o r m á t i c a ,  I n t e r n e t  y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s .  
 
 
I n f o r m á t i c a . -  L a  I n f o r m á t i c a  e s  l a  c i e n c i a  a p l i c a d a  q u e  a b a r c a  e l  
e s t u d i o  y  a p l i c a c i ó n  d e l  t r a t a m i e n t o  a u t o m á t i c o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  
u t i l i z a n d o  d i s p o s i t i v o s  e l e c t r ó n i c o s  y  s i s t e m a s  c o m p u t a c i o n a l e s .  T a m b i é n  
e s t á  d e f i n i d a  c o m o  e l  p r o c e s a m i e n t o  a u t o m á t i c o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .  
 
 
T e l e c o m u n i c a c i o n e s . -  L a  t e l e c o m u n i c a c i ó n '  ( d e l  p r e f i j o  g r i e g o  t e l e ,  
" d i s t a n c i a "  o  " l e j o s " ,  " c o m u n i c a c i ó n  a  d i s t a n c i a " )  e s  u n a  t é c n i c a  
c o n s i s t e n t e  e n  t r a n s m i t i r  u n  m e n s a j e  d e s d e  u n  p u n t o  a  o t r o ,  n o r m a l m e n t e  
c o n  e l  a t r i b u t o  t í p i c o  a d i c i o n a l  d e  s e r  b i d i r e c c i o n a l .  E l  t é r m i n o  
t e l e c o m u n i c a c i ó n  c u b r e  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  a  d i s t a n c i a ,  
i n c l u y e n d o  r a d i o ,  t e l e g r a f í a ,  t e l e v i s i ó n ,  t e l e f o n í a ,  t r a n s m i s i ó n  d e  d a t o s  e  
i n t e r c o n e x i ó n  d e  o r d e n a d o r e s  a  n i v e l  d e  e n l a c e .  E l  D í a  M u n d i a l  d e  l a  






t r a n s m i s i ó n ,  e m i s i ó n  o  r e c e p c i ó n  d e  s i g n o s ,  s e ñ a l e s ,  d a t o s ,  i m á g e n e s ,  
v o z ,  s o n i d o s  o  i n f o r m a c i ó n  d e  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  q u e  s e  e f e c t ú a  a  
t r a v é s  d e  c a b l e s ,  r a d i o e l e c t r i c i d a d ,  m e d i o s  ó p t i c o s ,  f í s i c o s  u  o t r o s  
s i s t e m a s  e l e c t r o m a g n é t i c o s .  
 
 
L a  b a s e  m a t e m á t i c a  s o b r e  l a  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  
f u e  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  f í s i c o  i n g l é s  J a m e s  C l e r k  M a x we l l .  M a x we l l ,  e n  
e l  p r e f a c i o  d e  s u  o b r a  T r e a t i s e o n  E l e c t r i c i t y  a n d  M a g n e t i s m  ( 1 8 7 3 ) ,  
d e c l a r ó  q u e  s u  p r i n c i p a l  t a r e a  c o n s i s t í a  e n  j u s t i f i c a r  m a t e m á t i c a m e n t e  
c o n c e p t o s  f í s i c o s  d e s c r i t o s  h a s t a  e s e  m o m e n t o  d e  f o r m a  ú n i c a m e n t e  
c u a l i t a t i v a ,  c o m o  l a s  l e y e s  d e  l a  i n d u c c i ó n  e l e c t r o m a g n é t i c a  y  d e  l o s  
c a m p o s  d e  f u e r z a ,  e n u n c i a d a s  p o r  M i c h a e l  F a r a d a y .  C o n  e s t e  o b j e t o ,  
i n t r o d u j o  e l  c o n c e p t o  d e  o n d a  e l e c t r o m a g n é t i c a ,  q u e  p e r m i t e  u n a  
d e s c r i p c i ó n  m a t e m á t i c a  a d e c u a d a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e l e c t r i c i d a d  y  
m a g n e t i s m o  m e d i a n t e  s u s  c é l e b r e s  e c u a c i o n e s  q u e  d e s c r i b e n  y  
c u a n t i f i c a n  l o s  c a m p o s  d e  f u e r z a s .  M a x we l l  p r e d i j o  q u e  e r a  p o s i b l e  
p r o p a g a r  o n d a s  p o r  e l  e s p a c i o  l i b r e  u t i l i z a n d o  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s ,  
h e c h o  q u e  c o r r o b o r ó  H e i n r i c h  H e r t z  e n  1 8 8 7 ,  o c h o  a ñ o s  d e s p u é s  d e  l a  
m u e r t e  d e  M a x we l l ,  y  q u e ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  s u p u s o  e l  i n i c i o  d e  l a  e r a  d e  
l a  c o m u n i c a c i ó n  r á p i d a  a  d i s t a n c i a .  H e r t z  d e s a r r o l l ó  e l  p r i m e r  
t r a n s m i s o r  d e  r a d i o  g e n e r a n d o  r a d i o f r e c u e n c i a s  e n t r e  3 1  M H z  y  1 . 2 5  
G H z .  
 
 
C o n f o r m e  a  e l l o ,  l o s  s i s t e m a s  i n f o r m á t i c o s  d e b e n  r e a l i z a r  l a s  s i g u i e n t e s  
t r e s  t a r e a s  b á s i c a s :  
 
 
        *  E n t r a d a :  C a p t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i g i t a l .  
        *  P r o c e s o :  T r a t a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .  
        *  S a l i d a :  T r a n s m i s i ó n  d e  r e s u l t a d o s  b i n a r i o s .  
 
 
E n  l o s  i n i c i o s  d e l  p r o c e s a d o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  c o n  l a  i n f o r m á t i c a  s ó l o  s e  
f a c i l i t a b a  l o s  t r a b a j o s  r e p e t i t i v o s  y  m o n ó t o n o s  d e l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a ,  






c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  c o s t e s  y  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  
p r o d u c c i ó n .  
 
 
E n  l a  i n f o r m á t i c a  c o n v e r g e n  l o s  f u n d a m e n t o s  d e  l a s  c i e n c i a s  d e  l a  
c o m p u t a c i ó n ,  l a  p r o g r a m a c i ó n  y  m e t o d o l o g í a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
s o f t wa r e ,  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  c o m p u t a d o r e s ,  l a s  r e d e s  d e  c o m p u t a d o r e s ,  l a  
i n t e l i g e n c i a  a r t i f i c i a l  y  c i e r t a s  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
e l e c t r ó n i c a .  S e  p u e d e  e n t e n d e r  p o r  i n f o r m á t i c a  a  l a  u n i ó n  s i n é r g i c a  d e  
t o d o  e s t e  c o n j u n t o  d e  d i s c i p l i n a s .  
 
 
E s t a  d i s c i p l i n a  s e  a p l i c a  a  n u m e r o s a s  y  v a r i a d a s  á r e a s  d e l  c o n o c i m i e n t o  
o  l a  a c t i v i d a d  h u m a n a ,  c o m o  p o r  e j e m p l o :  g e s t i ó n  d e  n e g o c i o s ,  
a l m a c e n a m i e n t o  y  c o n s u l t a  d e  i n f o r m a c i ó n ,  m o n i t o r i z a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  
p r o c e s o s ,  i n d u s t r i a ,  r o b ó t i c a ,  c o m u n i c a c i o n e s ,  c o n t r o l  d e  t r a n s p o r t e s ,  
i n v e s t i g a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  d e  j u e g o s ,  d i s e ñ o  c o m p u t a r i z a d o ,  
a p l i c a c i o n e s / h e r r a m i e n t a s  m u l t i m e d i a ,  m e d i c i n a ,  b i o l o g í a ,  f í s i c a ,  
q u í m i c a ,  m e t e o r o l o g í a ,  i n g e n i e r í a ,  a r t e ,  e t c .  U n a  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  m á s  
i m p o r t a n t e s  d e  l a  i n f o r m á t i c a  e s  p r o v e e r  i n f o r m a c i ó n  e n  f o r m a  o p o r t u n a  
y  v e r a z ,  l o  c u a l ,  p o r  e j e m p l o ,  p u e d e  t a n t o  f a c i l i t a r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s   
a  n i v e l  g e r e n c i a l  ( e n  u n a  e m p r e s a )  c o m o  p e r m i t i r  e l  c o n t r o l  d e  p r o c e s o s  
c r í t i c o s .  
 
 
A c t u a l m e n t e  e s  d i f í c i l  c o n c e b i r  u n  á r e a  q u e  n o  u s e ,  d e  a l g u n a  f o r m a ,  e l  
a p o y o  d e  l a  i n f o r m á t i c a .  É s t a  p u e d e  c u b r i r  u n  e n o r m e  a b a n i c o  d e  
f u n c i o n e s ,  q u e  v a n  d e s d e  l a s  m á s  s i m p l e s  c u e s t i o n e s  d o m é s t i c a s ,  h a s t a  
l o s  c á l c u l o s  c i e n t í f i c o s  m á s  c o m p l e j o s .  
 
 
E n t r e  l a s  f u n c i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  i n f o r m á t i c a  s e  c u e n t a n  l a s  
s i g u i e n t e s :  
 
 
        *  C r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  t r a b a j o .  






 *  S i s t e m a t i z a c i ó n  d e  p r o c e s o s .  
*  O p t i m i z a c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  y  s i s t e m a s  i n f o r m á t i c o s  e x i s t e n t e s .  
 
 
T e c n o l o g í a . -  T e c n o l o g í a  e s  e l  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  o r d e n a d o s  
c i e n t í f i c a m e n t e ,  q u e  p e r m i t e n  c o n s t r u i r  o b j e t o s  y  m á q u i n a s  p a r a  a d a p t a r  
e l  m e d i o  y  s a t i s f a c e r  n u e s t r a s  n e c e s i d a d e s .  E s  u n a  p a l a b r a  d e  o r i g e n  
g r i e g o ,  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ,  f o r m a d a  p o r  t é c h n ē  ( τ έ χ ν η ,  " a r t e ,  t é c n i c a  u  o f i c i o " )  y  
l o g í a  ( λ ο γ ί α ) ,  e l  e s t u d i o  d e  a l g o .  A u n q u e  h a y  m u c h a s  t e c n o l o g í a s  m u y  
d i f e r e n t e s  e n t r e  s í ,  e s  f r e c u e n t e  u s a r  e l  t é r m i n o  e n  s i n g u l a r  p a r a  
r e f e r i r s e  a  u n a  d e  e l l a s  o  a l  c o n j u n t o  d e  t o d a s .  C u a n d o  s e  l o  e s c r i b e  c o n  
m a y ú s c u l a ,  t e c n o l o g í a  p u e d e  r e f e r i r s e  t a n t o  a  l a  d i s c i p l i n a  t e ó r i c a  q u e  
e s t u d i a  l o s  s a b e r e s  c o m u n e s  a  t o d a s  l a s  t e c n o l o g í a s ,  c o m o  a  e d u c a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a ,  l a  d i s c i p l i n a  e s c o l a r  a b o c a d a  a  l a  f a m i l i a r i z a c i ó n  c o n  l a s  
t e c n o l o g í a s  m á s  i m p o r t a n t e s .  
 
 
L a  a c t i v i d a d  t e c n o l ó g i c a  i n f l u y e  e n  e l  p r o g r e s o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o ,  p e r o  
t a m b i é n  h a  p r o d u c i d o  e l  d e t e r i o r o  d e  n u e s t r o  e n t o r n o  ( b i o s f e r a ) .  L a s  
t e c n o l o g í a s  p u e d e n  s e r  u s a d a s  p a r a  p r o t e g e r  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  p a r a  
e v i t a r  q u e  l a s  c r e c i e n t e s  n e c e s i d a d e s  p r o v o q u e n  u n  a g o t a m i e n t o  o  
d e g r a d a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  y  e n e r g é t i c o s  d e  n u e s t r o  p l a n e t a .  
E v i t a r  e s t o s  m a l e s  e s  t a r e a  n o  s ó l o  d e  l o s  g o b i e r n o s ,  s i n o  d e  t o d o s .  S e  
r e q u i e r e  p a r a  e l l o  u n a  b u e n a  e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e  d e  l a  t e c n o l o g í a  e n  
l o s  e s t u d i o s  d e  e n s e ñ a n z a  m e d i a  o  s e c u n d a r i a  y  b u e n a  d i f u s i ó n  d e  l o s  
p r o b l e m a s ,  d i a g n ó s t i c o s  y  p r o p u e s t a s  d e  s o l u c i ó n  e n  l o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l .  
 
 
V i d e o c o n f e r e n c i a . -   e s  l a  c o m u n i c a c i ó n  s i m u l t á n e a  b i d i r e c c i o n a l  d e  
a u d i o  y  v í d e o ,  p e r m i t i e n d o  m a n t e n e r  r e u n i o n e s  c o n  g r u p o s  d e  p e r s o n a s  
s i t u a d a s  e n  l u g a r e s  a l e j a d o s  e n t r e  s í .  A d i c i o n a l m e n t e ,  p u e d e n  o f r e c e r s e  
f a c i l i d a d e s  t e l e m á t i c a s  o  d e  o t r o  t i p o  c o m o  e l  i n t e r c a m b i o  d e  
i n f o r m a c i o n e s  g r á f i c a s ,  i m á g e n e s  f i j a s ,  t r a n s m i s i ó n  d e  f i c h e r o s  d e s d e  e l  







E l  n ú c l e o  t e c n o l ó g i c o  u s a d o  e n  u n  s i s t e m a  d e  v i d e o c o n f e r e n c i a  e s  l a  
c o m p r e s i ó n  d i g i t a l  d e  l o s  f l u j o s  d e  a u d i o  y  v i d e o  e n  t i e m p o  r e a l .  S u  
i m p l e m e n t a c i ó n  p r o p o r c i o n a  i m p o r t a n t e s  b e n e f i c i o s ,  c o m o  e l  t r a b a j o  
c o l a b o r a t i v o  e n t r e  p e r s o n a s  g e o g r á f i c a m e n t e  d i s t a n t e s  y  u n a  m a y o r  
i n t e g r a c i ó n  e n t r e  g r u p o s  d e  t r a b a j o .  
 
C o m p u t a d o r . -  U n a  c o m p u t a d o r a  ( d e l  i n g l é s  c o m p u t e r ,  y  é s t e  d e l  l a t í n  
c o m p u t a r e  - c a l c u l a r - ) ,  t a m b i é n  d e n o m i n a d a  o r d e n a d o r  o  c o m p u t a d o r ,  e s  
u n a  m á q u i n a  e l e c t r ó n i c a  q u e  r e c i b e  y  p r o c e s a  d a t o s  p a r a  c o n v e r t i r l o s  e n  
i n f o r m a c i ó n  ú t i l .  U n a  c o m p u t a d o r a  e s  u n a  c o l e c c i ó n  d e  c i r c u i t o s  
i n t e g r a d o s  y  o t r o s  c o m p o n e n t e s  r e l a c i o n a d o s  q u e  p u e d e  e j e c u t a r  c o n  
e x a c t i t u d ,  r a p i d e z  y  d e  a c u e r d o  a  l o  i n d i c a d o  p o r  u n  u s u a r i o  o  
a u t o m á t i c a m e n t e  p o r  o t r o  p r o g r a m a ,  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  s e c u e n c i a s  o  
r u t i n a s  d e  i n s t r u c c i o n e s  q u e  s o n  o r d e n a d a s ,  o r g a n i z a d a s  y  
s i s t e m a t i z a d a s  e n  f u n c i ó n  a  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  a p l i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  y  
p r e c i s a m e n t e  d e t e r m i n a d a s ,  p r o c e s o  a l  c u a l  s e  l e  h a  d e n o m i n a d o  c o n  e l  
n o m b r e  d e  p r o g r a m a c i ó n  y  a l  q u e  l o  r e a l i z a  s e  l e  l l a m a  p r o g r a m a d o r .  L a  
c o m p u t a d o r a ,  a d e m á s  d e  l a  r u t i n a  o  p r o g r a m a  i n f o r m á t i c o ,  n e c e s i t a  d e  
d a t o s  e s p e c í f i c o s  ( a  e s t o s  d a t o s ,  e n  c o n j u n t o ,  s e  l e s  c o n o c e  c o m o  " I n p u t "  
e n  i n g l é s )  q u e  d e b e n  s e r  s u m i n i s t r a d o s ,  y  q u e  s o n  r e q u e r i d o s  a l  m o m e n t o  
d e  l a  e j e c u c i ó n ,  p a r a  p r o p o r c i o n a r  e l  p r o d u c t o  f i n a l  d e l  p r o c e s a m i e n t o  
d e  d a t o s ,  q u e  r e c i b e  e l  n o m b r e  d e  " o u t p u t " .  L a  i n f o r m a c i ó n  p u e d e  s e r  
e n t o n c e s  u t i l i z a d a ,  r e i n t e r p r e t a d a ,  c o p i a d a ,  t r a n s f e r i d a ,  o  r e t r a n s m i t i d a  
a  o t r a ( s )  p e r s o n a ( s ) ,  c o m p u t a d o r a ( s )  o  c o m p o n e n t e ( s )  e l e c t r ó n i c o ( s )  
l o c a l  o  r e m o t a m e n t e  u s a n d o  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e  t e l e c o m u n i c a c i ó n ,  
p u d i e n d o  s e r  g r a b a d a ,  s a l v a d a  o  a l m a c e n a d a  e n  a l g ú n  t i p o  d e  d i s p o s i t i v o  
o  u n i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o .  
 
L a  c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  q u e  l a  d i s t i n g u e  d e  o t r o s  d i s p o s i t i v o s  
s i m i l a r e s ,  c o m o  l a  c a l c u l a d o r a  n o  p r o g r a m a b l e ,  e s  q u e  e s  u n a  m á q u i n a  
d e  p r o p ó s i t o  g e n e r a l ,  e s  d e c i r ,  p u e d e  r e a l i z a r  t a r e a s  m u y  d i v e r s a s ,  d e  
a c u e r d o  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  b r i n d e  l o s  l e n g u a j e s  d e  p r o g r a m a c i ó n  y  
e l  h a r d wa r e .  
 
S o f t w a r e . -  S o f t wa r e  s e  r e f i e r e  a l  e q u i p a m i e n t o  l ó g i c o  o  s o p o r t e  l ó g i c o  
d e  u n a  c o m p u t a d o r a  d i g i t a l ,  y  c o m p r e n d e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  






e s p e c í f i c a ,  e n  c o n t r a p o s i c i ó n  a  l o s  c o m p o n e n t e s  f í s i c o s  d e l  s i s t e m a  
( h a r d wa r e ) .  
 
N a c e  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  a p r o v e c h a r  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  c ó m p u t o  d e  l a s  
c o m p u t a d o r a s ,  p e r m i t i e n d o  a  l o s  p r o g r a m a d o r e s  o r g a n i z a r  y  e s c r i b i r  
c o m p l e j o s  c o n j u n t o s  d e  i n s t r u c c i o n e s  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e r á n  
a n a l i z a d a s  y  t r a d u c i d a s  a  u n  l e n g u a j e  q u e  l a s  m á q u i n a s  p u e d e n  
c o m p r e n d e r ,  o b t e n i e n d o  p o r  t o d o  e s t e  p r o c e s o  u n o s  f i c h e r o s  c o n o c i d o s  
p o p u l a r m e n t e  c o m o  b i n a r i o s  o  e j e c u t a b l e s ,  c o n  l a s  f u n c i o n e s  e s p e c í f i c a s  
p a r a  l o  q u e  h a n  s i d o  c r e a d o s .  C o m o  e j e m p l o ,  c a b e  m e n c i o n a r  a l  m i s m o  
t r a d u c t o r  u s a d o  e n  e l  p r o c e s o ,  e l  c u a l  c o n s i s t e  e n  o t r o  p r o g r a m a  q u e  
p r e v i a m e n t e  s e  e s c r i b i ó  p a r a  r e a l i z a r  d i c h a  f u n c i ó n .  
 
T a l e s  c o m p o n e n t e s  l ó g i c o s  i n c l u y e n ,  e n t r e  o t r o s ,  a p l i c a c i o n e s  
i n f o r m á t i c a s  c o m o  p r o c e s a d o r e s  d e  t e x t o ,  q u e  p e r m i t e n  a l  u s u a r i o  
r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  c o n c e r n i e n t e s  a  e d i c i ó n  d e  t e x t o s ;  s o f t wa r e  d e  
s i s t e m a ,  c o m o  u n  s i s t e m a  o p e r a t i v o ,  q u e ,  b á s i c a m e n t e ,  p e r m i t e  a l  r e s t o  
d e  l o s  p r o g r a m a s  f u n c i o n a r  a d e c u a d a m e n t e ,  f a c i l i t a n d o  l a  i n t e r a c c i ó n  
c o n  l o s  c o m p o n e n t e s  f í s i c o s  y  e l  r e s t o  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s ;  t a m b i é n  
p r o v e e  u n a  i n t e r f a z  p a r a  e l  u s u a r i o .  
 
S o f t w a r e  E d u c a t i v o . -  S e  d e n o m i n a  s o f t wa r e  e d u c a t i v o  a l  d e s t i n a d o  a  l a  
e n s e ñ a n z a  y  e l  a u t o  a p r e n d i z a j e  y  a d e m á s  p e r m i t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  
c i e r t a s  h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v a s .  A s í  c o m o  e x i s t e n  p r o f u n d a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l a s  f i l o s o f í a s  p e d a g ó g i c a s ,  a s í  t a m b i é n  e x i s t e  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  
e n f o q u e s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  s o f t wa r e  e d u c a t i v o  a t e n d i e n d o  a  l o s  
d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  i n t e r a c c i ó n  q u e  d e b e r í a  e x i s t i r  e n t r e  l o s  a c t o r e s  d e l  
p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e :  e d u c a d o r ,  a p r e n d i z ,  c o n o c i m i e n t o ,  
c o m p u t a d o r a .  C o m o  s o f t wa r e  e d u c a t i v o  t e n e m o s  d e s d e  p r o g r a m a s  
o r i e n t a d o s  a l  a p r e n d i z a j e  h a s t a  s i s t e m a s  o p e r a t i v o s  c o m p l e t o s  
d e s t i n a d o s  a  l a  e d u c a c i ó n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
G N U / L i n u x  o r i e n t a d a s  a  l a  e n s e ñ a n z a .  
 
H a r d w a r e . -  H a r d wa r e  ( p r o n u n c i a c i ó n  A F I :  / ˈ h ɑ ː d ˌ wɛ ə /  ó  / ˈ h ɑ ɹ d ˌ wɛ ɚ / )  
c o r r e s p o n d e  a  t o d a s  l a s  p a r t e s  f í s i c a s  y  t a n g i b l e s  d e  u n a  c o m p u t a d o r a :  
s u s  c o m p o n e n t e s  e l é c t r i c o s ,  e l e c t r ó n i c o s ,  e l e c t r o m e c á n i c o s  y  m e c á n i c o s ;  






e l e m e n t o  f í s i c o  i n v o l u c r a d o ;  c o n t r a r i a m e n t e  a l  s o p o r t e  l ó g i c o  e  
i n t a n g i b l e  q u e  e s  l l a m a d o  s o f t wa r e .  E l  t é r m i n o  e s  u n a  v o z  i n g l e s a  y  e s  
d e f i n i d o  p o r  e l  D R A E  c o m o  « e q u i p o  ( c o n j u n t o  d e  a p a r a t o s  d e  u n a  
c o m p u t a d o r a ) » .  S i n  e m b a r g o ,  e l  t é r m i n o ,  a u n q u e  e s  l o  m á s  c o m ú n ,  n o  
n e c e s a r i a m e n t e  s e  a p l i c a  a  u n a  c o m p u t a d o r a  t a l  c o m o  s e  l a  c o n o c e ,  a s í  
p o r  e j e m p l o ,  u n  r o b o t  t a m b i é n  p o s e e  h a r d wa r e  ( y  s o f t wa r e ) .  
 
L a  h i s t o r i a  d e l  h a r d wa r e  d e l  c o m p u t a d o r  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  e n  t r e s  
g e n e r a c i o n e s ,  c a d a  u n a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o  d e  
i m p o r t a n c i a .  E s t e  h a r d wa r e  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  e n :  b á s i c o ,  e l  
e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  n o r m a l  d e l  e q u i p o ,  y  e l  
c o m p l e m e n t a r i o ,  e l  q u e  r e a l i z a  f u n c i o n e s  e s p e c í f i c a s .  
 
U n  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o  s e  c o m p o n e  d e  u n a  u n i d a d  c e n t r a l  d e  
p r o c e s a m i e n t o  ( C P U ) ,  e n c a r g a d a  d e  p r o c e s a r  l o s  d a t o s ,  u n o  o  v a r i o s  
p e r i f é r i c o s  d e  e n t r a d a ,  l o s  q u e  p e r m i t e n  e l  i n g r e s o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  
u n o  o  v a r i o s  p e r i f é r i c o s  d e  s a l i d a ,  l o s  q u e  p o s i b i l i t a n  d a r  s a l i d a  
( n o r m a l m e n t e  e n  f o r m a  v i s u a l  o  a u d i t i v a )  a  l o s  d a t o s .  
 
I n f o r m a c i ó n .  L a  i n f o r m a c i ó n  e s  u n  f e n ó m e n o  q u e  p r o p o r c i o n a  
s i g n i f i c a d o  o  s e n t i d o  a  l a s  c o s a s .  E n  s e n t i d o  g e n e r a l ,  l a  i n f o r m a c i ó n  e s  
u n  c o n j u n t o  o r g a n i z a d o  d e  d a t o s  p r o c e s a d o s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  u n  m e n s a j e  
s o b r e  u n  d e t e r m i n a d o  e n t e  o  f e n ó m e n o .  L o s  d a t o s  s e  p e r c i b e n ,  s e  
i n t e g r a n  y  g e n e r a n  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  p r o d u c i r  e l  
c o n o c i m i e n t o  q u e  e s  e l  q u e  f i n a l m e n t e  p e r m i t e  t o m a r  d e c i s i o n e s  p a r a  
r e a l i z a r  l a s  a c c i o n e s  c o t i d i a n a s  q u e  a s e g u r a n  l a  e x i s t e n c i a .  L a  s a b i d u r í a  
c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n a r  c o r r e c t a m e n t e  c u á n d o ,  c ó m o ,  d ó n d e  y  c o n  q u é  
o b j e t i v o  e m p l e a r  e l  c o n o c i m i e n t o  a d q u i r i d o .  
 
e -  l e a r n i n g . -  E l  e - l e a r n i n g  e s  u n  s i s t e m a  d e  e d u c a c i ó n  e l e c t r ó n i c o  o  a  
d i s t a n c i a  e n  e l  q u e  s e  i n t e g r a  e l  u s o  d e  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
y  o t r o s  e l e m e n t o s  p e d a g ó g i c o s  ( d i d á c t i c o s )  p a r a  l a  f o r m a c i ó n ,  
c a p a c i t a c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  u s u a r i o s  o  e s t u d i a n t e s  e n  l í n e a ,  e s  
d e c i r ,  s e  p u e d e  e n t e n d e r  c o m o  u n a  m o d a l i d a d  d e  a p r e n d i z a j e  d e n t r o  d e  l a  
e d u c a c i ó n  a  d i s t a n c i a  y  s e  d e f i n e  c o m o  e - l e a r n i n g .  U t i l i z a  h e r r a m i e n t a s  
y  m e d i o s  d i v e r s o s  c o m o  I n t e r n e t ,  i n t r a n e t s ,  C D - R O M ,  p r o d u c c i o n e s  






L i t e r a l m e n t e  e - l e a r n i n g  e s  a p r e n d i z a j e  c o n  m e d i o s  e l e c t r ó n i c o s :  
e n s e ñ a n z a  d i r i g i d a  p o r  l a  t e c n o l o g í a .  
 
E - l e a r n i n g  e s  p r i n c i p a l m e n t e  u n  m e d i o  e l e c t r ó n i c o  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  a  
d i s t a n c i a  o  v i r t u a l ,  d o n d e  s e  p u e d e  i n t e r a c t u a r  c o n  l o s  p r o f e s o r e s  p o r  
m e d i o  d e  I n t e r n e t .  E l  u s u a r i o  p u e d e  m a n e j a r  l o s  h o r a r i o s ,  e s  u n  m e d i o  
c o m p l e t a m e n t e  a u t ó n o m o .  C o n s t i t u y e  u n a  p r o p u e s t a  d e  f o r m a c i ó n  q u e  
c o n t e m p l a  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  m e d i a n t e  I n t e r n e t ,  
h a c i e n d o  u s o  d e  l o s  s e r v i c i o s  y  h e r r a m i e n t a s  q u e  e s t a  t e c n o l o g í a  p r o v e e .  
 
C o m p u t a d o r  P o r t á t i l . -  L o  q u e  e n  A m é r i c a  s e  l l a m a  c o m p u t a d o r a  p o r t á t i l  
y  e n  E s p a ñ a  o r d e n a d o r  p o r t á t i l  ( t a m b i é n  l a p t o p ,  t é r m i n o  p r o v e n i e n t e  d e l  
i n g l é s )  e s  u n a  p e q u e ñ a  c o m p u t a d o r a  p e r s o n a l  m ó v i l ,  q u e  p e s a  
n o r m a l m e n t e  e n t r e  1  y  3  k g .  L a s  c o m p u t a d o r a s  p o r t á t i l e s  s o n  c a p a c e s  d e  
r e a l i z a r  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  t a r e a s  q u e  r e a l i z a n  l a s  c o m p u t a d o r a s  d e  
e s c r i t o r i o ,  c o n  l a  v e n t a j a  d e  q u e  s o n  m á s  p e q u e ñ a s ,  m á s  l i v i a n a s  y  t i e n e n  
l a  c a p a c i d a d  d e  o p e r a r  p o r  u n  p e r í o d o  d e t e r m i n a d o  s i n  e s t a r  c o n e c t a d a s  
a  l a  e l e c t r i c i d a d .  
 
M e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n . -  C o n  e l  t é r m i n o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  ( d e l  
l a t í n  m e d ĭ u s ,  l o  q u e  e s t á  e n t r e  d o s  c o s a s ,  e n  e l  c e n t r o  d e  a l g o  o  e n t r e  
d o s  e x t r e m o s  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  i n s t r u m e n t o  o  f o r m a  d e  c o n t e n i d o  p o r  
e l  c u a l  s e  r e a l i z a  e l  p r o c e s o  c o m u n i c a c i o n a l  o  c o m u n i c a c i ó n .  U s u a l m e n t e  
s e  u t i l i z a  e l  t é r m i n o  p a r a  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  
m a s i v o s  ( M C M ,  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e  m a s a s  o  m a s s  m e d i a ) ;  s i n  
e m b a r g o ,  o t r o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  c o m o  e l  t e l é f o n o ,  n o  s o n  
m a s i v o s  s i n o  i n t e r p e r s o n a l e s .  
 
L o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o n  i n s t r u m e n t o s  e n  c o n s t a n t e  e v o l u c i ó n .  
M u y  p r o b a b l e m e n t e  l a  p r i m e r a  f o r m a  d e  c o m u n i c a r s e  e n t r e  h u m a n o s  f u e  
l a  d e  l o s  s i g n o s  y  s e ñ a l e s  e m p l e a d o s  e n  l a  p r e h i s t o r i a ,  c u y o  r e f l e j o  e n  l a  
c u l t u r a  m a t e r i a l  s o n  l a s  d i s t i n t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  a r t e  p r e h i s t ó r i c o .  
L a  a p a r i c i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  s e  t o m a  c o m o  h i t o  d e  i n i c i o  d e  l a  h i s t o r i a .  A  
p a r t i r  d e  e s e  m o m e n t o ,  l o s  c a m b i o s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  f u e r o n  
i m p u l s a n d o  e l  n a c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  d i s t i n t o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  d e s d e  l o s  v i n c u l a d o s  a  l a  e s c r i t u r a  y  s u  m e c a n i z a c i ó n  






l a  e l e c t r i c i d a d  ( p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X X )  y  a  l a  r e v o l u c i ó n  d e  l a  
i n f o r m á t i c a  y  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( r e v o l u c i ó n  c i e n t í f i c o - t é c n i c a  o  
t e r c e r a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  - d e s d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X X - ) ,  
c a d a  u n o  d e  e l l o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  d e l  d e n o m i n a d o  
p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n .  
 
E d u c a c i ó n  v i r t u a l . -  L a  e d u c a c i ó n  v i r t u a l  e s  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  
a p r e n d i z a j e  q u e  s e  a c o m o d a  a l  t i e m p o  y  n e c e s i d a d  d e l  e s t u d i a n t e .  L a  
e d u c a c i ó n  v i r t u a l  f a c i l i t a  e l  m a n e j o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  d e  l o s  
c o n t e n i d o s  d e l  t e m a  q u e  s e  q u i e r e  t r a t a r  y  e s t á  m e d i a d a  p o r  l a s  
t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  c o m u n i c a c i ó n  - l a s  T I C -  q u e  
p r o p o r c i o n a n  h e r r a m i e n t a s  d e  a p r e n d i z a j e  m á s  e s t i m u l a n t e s  y  
m o t i v a d o r a s  q u e  l a s  t r a d i c i o n a l e s .  E s t e  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  h a  s i d o  m u y  
u t i l i z a d a  p o r  e s t u d i a n t e s  y  p r o f e s o r e s ,  a d e m á s  s u  i m p o r t a n c i a  e s t á  
i n c r e m e n t a n d o  m á s  p u e s t o  q u e  e s t a  e d u c a c i ó n  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  
i n c o r p o r a r n o s  a l  m u n d o  t e c n o l ó g i c o  q u e  s e r á  l o  q u e  m u y  p r ó x i m a m e n t e  
p r e d o m i n a r á  e n  m u c h o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .  A  t r a v é s  d e  é s t a ,  a d e m á s  d e  
l a  e v a l u a c i ó n  d e l  m a e s t r o  o  t u t o r ,  t a m b i é n  e v a l u a m o s  c o n s c i e n t e m e n t e  
n u e s t r o  p r o p i o  c o n o c i m i e n t o .  
 
B r e c h a  d i g i t a l . -  E s  u n a  e x p r e s i ó n  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  d i f e r e n c i a  
s o c i o e c o n ó m i c a  e n t r e  a q u e l l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  t i e n e n  a c c e s i b i l i d a d  a  
I n t e r n e t  y  a q u e l l a s  q u e  n o ,  a u n q u e  t a l e s  d e s i g u a l d a d e s  t a m b i é n  s e  
p u e d e n  r e f e r i r  a  t o d a s  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  
c o m u n i c a c i ó n  ( T I C ) ,  c o m o  e l  c o m p u t a d o r  p e r s o n a l ,  l a  t e l e f o n í a  m ó v i l ,  l a  
b a n d a  a n c h a  y  o t r o s  d i s p o s i t i v o s .  C o m o  t a l ,  l a  b r e c h a  d i g i t a l  s e  b a s a  e n  
d i f e r e n c i a s  p r e v i a s  a l  a c c e s o  a  l a s  t e c n o l o g í a s .  E s t e  t é r m i n o  t a m b i é n  
h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  h a y  e n t r e  g r u p o s  s e g ú n  s u  
c a p a c i d a d  p a r a  u t i l i z a r  l a s  T I C  d e  f o r m a  e f i c a z ,  d e b i d o  a  l o s  d i s t i n t o s  
n i v e l e s  d e  a l f a b e t i z a c i ó n  y  c a p a c i d a d  t e c n o l ó g i c a .  T a m b i é n  s e  u t i l i z a  e n  
o c a s i o n e s  p a r a  s e ñ a l a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  a q u e l l o s  g r u p o s  q u e  t i e n e n  
a c c e s o  a  c o n t e n i d o s  d i g i t a l e s  d e  c a l i d a d  y  a q u e l l o s  q u e  n o .  E l  t é r m i n o  
o p u e s t o  q u e  s e  e m p l e a  c o n  m á s  f r e c u e n c i a  e s  e l  d e  i n c l u s i ó n  d i g i t a l  y  e l  
d e  i n c l u s i ó n  d i g i t a l  g e n u i n a .  
 






p a r a  t r a n s m i t i r  s e ñ a l e s  a c ú s t i c a s  p o r  m e d i o  d e  s e ñ a l e s  e l é c t r i c a s  a  
d i s t a n c i a .  M u y  p a r e c i d o  a l  t e l e t r ó f o n o .  
 
D u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  A l e x a n d e r  G r a h a m  B e l l  f u e  c o n s i d e r a d o  e l  
i n v e n t o r  d e l  t e l é f o n o ,  j u n t o  c o n  E l i s h a  G r a y .  S i n  e m b a r g o  B e l l  n o  f u e  e l  
i n v e n t o r  d e  e s t e  a p a r a t o ,  s i n o  s o l a m e n t e  e l  p r i m e r o  e n  p a t e n t a r l o .  E s t o  
o c u r r i ó  e n  1 8 7 6 .  E l  1 1  d e  j u n i o  d e  2 0 0 2  e l  C o n g r e s o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
a p r o b ó  l a  r e s o l u c i ó n  2 6 9 ,  p o r  l a  q u e  s e  r e c o n o c í a  q u e  e l  i n v e n t o r  d e l  
t e l é f o n o  h a b í a  s i d o  A n t o n i o  M e u c c i ,  q u e  l o  l l a m ó  t e l e t r ó f o n o ,  y  n o  
A l e x a n d e r  G r a h a m  B e l l .  E n  1 8 7 1  M e u c c i  s ó l o  p u d o ,  p o r  d i f i c u l t a d e s  
e c o n ó m i c a s ,  p r e s e n t a r  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e  s u  i n v e n t o ,  p e r o  n o  
f o r m a l i z a r  l a  p a t e n t e  a n t e  l a  O f i c i n a  d e  P a t e n t e s  d e  E E . U U .  
 
I n t e r n e t . -  I n t e r n e t  e s  u n  c o n j u n t o  d e s c e n t r a l i z a d o  d e  r e d e s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  i n t e r c o n e c t a d a s  q u e  u t i l i z a n  l a  f a m i l i a  d e  p r o t o c o l o s  
T C P / I P ,  g a r a n t i z a n d o  q u e  l a s  r e d e s  f í s i c a s  h e t e r o g é n e a s  q u e  l a  
c o m p o n e n  f u n c i o n e n  c o m o  u n a  r e d  l ó g i c a  ú n i c a ,  d e  a l c a n c e  m u n d i a l .  S u s  
o r í g e n e s  s e  r e m o n t a n  a  1 9 6 9 ,  c u a n d o  s e  e s t a b l e c i ó  l a  p r i m e r a  c o n e x i ó n  
d e  c o m p u t a d o r a s ,  c o n o c i d a  c o m o  A R P A N E T ,  e n t r e  t r e s  u n i v e r s i d a d e s  e n  
C a l i f o r n i a  y  u n a  e n  U t a h ,  E s t a d o s  U n i d o s .  
 
U n o  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  m á s  é x i t o  h a  t e n i d o  e n  I n t e r n e t  h a  s i d o  l a  W o r l d  
W i d e  W e b  ( W W W ,  o  " l a  W e b " ) ,  h a s t a  t a l  p u n t o  q u e  e s  h a b i t u a l  l a  
c o n f u s i ó n  e n t r e  a m b o s  t é r m i n o s .  L a  W W W  e s  u n  c o n j u n t o  d e  p r o t o c o l o s  
q u e  p e r m i t e ,  d e  f o r m a  s e n c i l l a ,  l a  c o n s u l t a  r e m o t a  d e  a r c h i v o s  d e  
h i p e r t e x t o .  É s t a  f u e  u n  d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r  ( 1 9 9 0 )  y  u t i l i z a  I n t e r n e t  
c o m o  m e d i o  d e  t r a n s m i s i ó n .  
 
C o r r e o  E l e c t r ó n i c o . -  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o ,  o  e n  i n g l é s  e - m a i l  ( e l e c t r o n i c  
m a i l ) ,  e s  u n  s e r v i c i o  d e  r e d  q u e  p e r m i t e  a  l o s  u s u a r i o s  e n v i a r  y  r e c i b i r  
m e n s a j e s  r á p i d a m e n t e  ( t a m b i é n  d e n o m i n a d o s  m e n s a j e s  e l e c t r ó n i c o s  o  
c a r t a s  e l e c t r ó n i c a s )  m e d i a n t e  s i s t e m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e l e c t r ó n i c o s .  
P r i n c i p a l m e n t e  s e  u s a  e s t e  n o m b r e  p a r a  d e n o m i n a r  a l  s i s t e m a  q u e  p r o v e e  
e s t e  s e r v i c i o  e n  I n t e r n e t ,  m e d i a n t e  e l  p r o t o c o l o  S M T P ,  a u n q u e  p o r  
e x t e n s i ó n  t a m b i é n  p u e d e  v e r s e  a p l i c a d o  a  s i s t e m a s  a n á l o g o s  q u e  u s e n  
o t r a s  t e c n o l o g í a s .  P o r  m e d i o  d e  m e n s a j e s  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  s e  p u e d e  






e f i c i e n c i a ,  c o n v e n i e n c i a  y  b a j o  c o s t e  ( c o n  f r e c u e n c i a  n u l o )  e s t á n  
l o g r a n d o  q u e  e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  d e s p l a c e  a l  c o r r e o  o r d i n a r i o  p a r a  
m u c h o s  u s o s  h a b i t u a l e s .  ( p á g .  1 ) .  
 
2 . 8 .  Hi pó te s i s  
 
 
2 . 8 . 1 .GE N E R AL 
 
 
C o n  u n a  ad e c u ad a  u t i l i z a c ió n  d e  l a s  T IC ,  se  ro m p e r á  l a  b r e c h a  
d i g i t a l  ex i s t e n t e .  E l  p ú b l i co  o b j e t i vo  p a r a  e s t a  t e s i s ,  so n  lo s  
h a b i t a n t e s  d e  l a  P a r ro q u i a  d e  M i n d o ,  ub i c ad a  e n  e l  C a n tó n  S a n  
M i g u e l  d e  lo s  B a n co s .  
 
 
2 . 8 . 2 .O T RA S   H IP ÓT ES I S  
 
 
  E l  u so  d e  In t e r n e t  y  l a s  T IC  no  e s  e l  ad e c uad o  e n  a l g u no s  s ec to r e s  
d e  l a  so c i ed ad  e c u a to r i a n a ,  d eb id o  a  l a   f a l t a  d e  co no c i m i e n to  o  p o r  
n o  p o s e e r  l a s  h e r r am i e n t a s  i n f o rm á t i c a s  ad e c u ad a s ,  co m o  u n  
c o m p u t ad o r ,  o  u n a  co nex ió n  a  In t e r n e t  p o r  e j e m p lo .  
 
 
  U n  g r up o  d e  p e r so n a s  no  l e s  i n t e r e s a  a p r e nd e r  n ad a  r e f e r e n t e  a  
t e c n o lo g í a ,  p o s ib l em e n t e  p o r  f a l t a  d e  u n  p l a n  d e  c ap ac i t a c ió n .  
 
 








  U n a  co m u nid ad  t e c n i f i c ad a ,  e s  u n a  co m u n id ad  e n  d e s a r ro l lo .  
 
 
  S i  u n  g r up o  so c i a l  t i e n e  co no c im i e n to s  t e c no ló g i co s ,  c r e c e rá  
e c o nó m i c am e n t e  d e  m a n e r a  ex p o n en c i a l .  
 
 
  S e  p u ed e  im p l em e nt a r  l o s  i n f o ce n t r o s  y  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  a  
n i v e l  n a c io n a l .  
 
 
  U t i l i z a nd o  l a  t e c no lo g í a ,  d e  l a  m an e r a  ad e c u ad a ,  s e  p u ed e n  o b t e ne r  
i n g r e so s  e co nó m i co s .  
 
 
  C o n  u n  p l a n  d e  c ap a c i t a c ió n  e n  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  y  u n  
i n f o ce n t ro  e n  l a  P a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  se  p o d r í a  t e n e r  m a yo r  
c o no c im i e n to  e n  h e r r am i e n t as  i n f o rm á t i c a s ,  m a yo r  a c c e so  a  l a s  







CAPITULO III  
 
M ETO DO LO GÍ A 
 
3 . 1 .  M ÉTO DO S   Y   TÉ C N IC A S   DE I N V ES T I GA CI ÓN  
 
 
3 . 1 . 1 .  T IPO  DE   ES T U DI O EXP LO R ATO R IO  
 
 
S e  u t i l i zó  e s t a  m e to d o lo g í a  d e  i n ve s t i g a c ió n  y a  q u e  s i  b i e n  e s  c i e r to  
s e  t i e n e  co no c im i e n to  d e  l a s  T IC ,  s i n  em b a r go ,  s e  d eb e  i n v es t i g a r  a  
p ro f u nd id ad  m á s  so b r e  l a  m a t e r i a ,  p a r a  p o d e r  r ea l i z a r  u n  
d i a g nó s t i co  y  u na  so l u c ió n  ad e c u ad a .  
 
 
3 . 1 . 2 .  D E S CR IP T I VO  
 
M e  p e rm i to  c i t a r  a l  s i t i o  w eb  (W i k i p ed i a ,  2 0 1 3 ) ,  p a r a  c l a r i f i c a r  l a  
i n v e s t i g a c ió n  d e s c r ip t i v a : “ … L a  I n v e s t i g a c i ó n  d e s c r i p t i v a  r e s p o n d e  a  
l a s  p r e g u n t a s :  q u i é n ,  q u é ,  d ó n d e ,  c u á n d o  y  c ó m o … ” (p á g .  1 ) .  
 
 
P o r  e nd e  s e  u t i l i zó  p a r a  l a  r e a l i za c i ó n  d e  e s t e  p ro y e c to ,  y a  q u e  e s  
i n d i sp e n s ab l e  r e sp o nd e r  e s t a s  p re g u n t a s  p a r a  l a  d e l im i t a c ió n  d e  











3 . 1 . 3 .  I N D U CT I VO  
 
 
M e  p e r m i to  c i t a r  a l  s i t i o  w eb  (L ó p e z ,  2 0 1 3 ) ,  p a r a  c l a r i f i c a r  e l  
c o n c ep to  d e  m é to d o  d e  i n v e s t i g a c ió n  i nd u c t i vo :  
 
 
“ … e s t e  m é t o d o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d i s t i n g u e n  v a r i o s  t i p o s  d e  
e n u n c i a d o s :  
 
•  P a r t i c u l a r e s ,  s i  s e  r e f i e r e n  a  u n  h e c h o  c o n c r e t o .  
 
•  U n i v e r s a l e s ,  l o s  d e r i v a d o s  d e l  p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
p r o b a d o s  e m p í r i c a m e n t e .  
 
•  O b s e r v a c i o n a l e s ,  s e  r e f i e r e n  a  u n  h e c h o  e v i d e n t e . ”  ( p á g .  2 )  
 
 
E n  e s t a  t e s i s  s e  em p l eó  e l  m é t o d o  d e  i n ve s t i g a c ió n  i nd u c t i vo  
o b s e r v ac io n a l .  
 
 
3 . 2 .  E N C U ES T A 
 
L a  e n c u e s t a  s e  r e a l i zó  a  u n  t o t a l  d e  1 8 8  p e r so n a s  e n t r e  1 5  y  6 4  
a ñ o s ,  t o m ad a s  a l e a to r i am e n t e  e n  l a  P a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  e n t r e  
h o m b r e s  y  m uj e r e s ,  e c u a to r i a no s  y  e x t r a n j e ro s  r e s id e n t e s  e n  l a  














E n d o nd e :  
 
N  =  To t a l  d e  l a  p o b l a c ió n  
E  =  M a r g e n  d e  e r ro r  




    
(    )  (    )   
     
 
 
P a r a  p ro y e c to s  s e  p ued e  d e t e rm i na r  m a r g e n  d e  e r ro r  q u e  p u ed e  
v a r i a r  d e l  2 %  a l  1 0 % .  C o n  u n  n i v e l  d e  co nf i a n z a  d e l  9 3 % ,  e l  
m a r g e n  d e  e r ro r  p a r a  e s t e  c a so  s e r á  e l  7 %  q u e  e s  u n  m a r ge n  q u e  
e s t á  e n  u n  r a n g o  v á l id o  p a r a  p o d e r  d e t e r m i n a r  e l  t am añ o  d e  l a  
m u e s t r a  p a ra  e s t a  e n c u e s t a .  
 
 
E l  g r up o  d e  ed ad  e s t á  d e  a c u e rd o  a  l a  s i g u i e n t e  t ab l a  q ue  e s t á  
c o m p r e nd id o  e n t r e  l o s  1 5  y  6 4  añ o s  d e  ed ad ,  q u e  d a  u n  to t a l  d e  
2 4 0 8  h ab i t a n t e s ,  q u e  e s  e l  t o t a l  d e  l a  p o b la c ió n  U n i v e r so  p a ra  
e s t e  c aso  p a r t i c u l a r .  
 
 
L a  p o b l a c ió n  d e  l a  P a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  s e gú n  e l  C e n so  d e  
P o b l a c ió n  y  V i v i e nd a  d e l  E c u ad o r ,  s e gú n  g r up o s  d e  ed ad  e n  e l  










G R U P O S  D E  E D A D  H O M B R E S  M U J E R E S  T O T A L  
M e no r  d e  1  añ o  2 5  3 2  5 7  
D e  1  a  4  añ o s  1 7 2  1 3 0  3 0 2  
D e  5  a  9  añ o s  2 1 1  1 8 6  3 9 7  
D e  1 0  a  1 4  añ o s  2 0 5  2 5 5  4 6 0  
D e  1 5  a  1 9  añ o s  2 2 0  2 5 9  4 9 7  
D e  2 0  a  2 4  añ o s  1 6 5  1 5 4  3 1 9  
D e  2 5  a  2 9  añ o s  1 7 9  1 7 6  3 5 5  
D e  3 0  a  3 4  añ o s  1 7 6  1 4 4  3 2 0  
D e  3 5  a  3 9  añ o s  1 3 4  1 1 1  2 4 5  
D e  4 0  a  4 4  añ o s  1 1 4  8 0  1 9 4  
D e  4 5  a  4 9  añ o s  1 1 2  8 0  1 9 2  
D e  5 0  a  5 4  añ o s  5 2  5 9  1 1 1  
D e  5 5  a  5 9  añ o s  6 1  5 2  1 1 3  
D e  6 0  a  6 4  añ o s  4 7  3 4  8 1  
D e  6 5  a  6 9  añ o s  3 3  3 8  7 1  
D e  7 0  a  7 4  añ o s  3 4  2 4  5 8  
D e  7 5  a  7 9  añ o s  1 6  1 9  3 5  
D e  8 0  a  8 4  añ o s  2 0  1 2  3 2  
D e  8 5  a  8 9  añ o s  9  3  1 2  
D e  9 0  a  9 4  añ o s  5  3  8  
D e  9 5  a  9 9  añ o s  1   1  
T o t a l  1 9 9 1  1 8 5 1  3 8 4 2  
F u e n t e :  I N E C :  p o b l a c i ó n  d e  l a  p a r r o q u i a  d e  M i n d o ,  2 0 1 0  
 
 
E l  co n t e n id o  d e  l a  e n c u e s t a  r e a l i z ad a  e n  b as e  a  l o s  
r e q u e r i m i e n to s  d e  i n f o rm a c ió n  cu a n t i t a t i v a  y  c u a l i t a t i v a  p a r a  
e s t a  t e s i s  e s  e l  s i g u i e n t e  p a r a  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  ub ic ad a  e n  
e l  C a n tó n  S a n  M i g u e l  d e  lo s  B an c o s ,  P ro v i n c i a  d e  P i c h i n c h a ,  








U N I V E R SI D A D C E NT R AL  DEL  EC U A DO R  
M AE S T R ÍA  E N  GE R E NC I A  PÚ B L I CA  Y GE ST IÓ N  SO CI A L  
E N C U ES T A 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I n g .  M a l d o n a d o  J o s é  L u i s  
 
S E X O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N A C IO N A L ID A D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
E D A D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 
T IE M P O  Q U E  V IV E  E N  M IN D O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
1 . -  ¿T i e n e  u s t ed  u n  co m p u t ad o r  e n  s u  c a s a ?  
S í _ _ _      N o _ _ _  
 
2 .  ¿C u e n t a  u s t ed  co n  s e r v i c io  d e  in t e r n e t  e n  s u  ho g ar  u  o f i c i n a ?  
S í _ _ _      N o _ _ _  
 
3 .  ¿P o s e e  u s t ed  d e  s e r v i c io  d e  i n t e r n e t  e n  s u  t e l é f o no  c e l u l a r ?  
S í _ _ _      N o _ _ _  
 
4 .  ¿C u á n to  t i em p o  us t ed  u t i l i z a  i n t e r n e t  a  l a  s em a n a ?  
 
2  ho r a s_ _ _ _ _ _ _  
4  ho r a s_ _ _ _ _ _ _  
6  ho r a s_ _ _ _ _ _ _  
8  ho r a s_ _ _ _ _ _ _  
1 0  ho r a s_ _ _ _ _ _  
O t ro s_ _ _ _ _ _ E sp e c i f iq u e  c u a n t a s  h o r as  p o r  
f a vo r… … … … … … … … … … … … … … . .  
 
5 .  ¿Q u é  s e r v i c io s  h a  u t i l i z ad o  d e  in t e r n e t  e n  l a  ú l t i m a  s e m a n a ?  S eñ a l e  u n o  







C o r r eo  E l e c t ró n i co _ _ _ _  
C h a t s_ _ _  
V id eo co nf e r e n c i a :  _ _ _  
R ed e s  So c i a l e s_ _ _ _  
C o m e r c io  E l e c t ró n i co _ _ _  
O t ro s_ _ _ _ _ E sp e c i f iq u e_ _ _ _ _  
 
6 . -  ¿C u e n t a  U s t ed  co n  e l  s e r v i c io  d e  co r r eo  e l e c t ró n i co ?  E sp e c i f iq u e  c u a l  
S i _ _ _      N o _ _ _  
H o tm a i l_ _ _  Y a ho o _ _ _ _ G m ai l_ _ _ _ o t ro  e sp ec i f iq u e_ _ _ _  
 
7 . -  ¿D o nd e  u t i l i z a  U s t ed  co n  m a yo r  f r e c ue n c i a  l o s  s e r v i c io s  d e  i n t e rn e t ?   
D o m i c i l i o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O f i c i n a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H o t e l / H o s t a l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
O t ro s  E sp e c i f iq u e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
8 . -  ¿C r e e  u s t ed  q u e  d eb e r í a  ex i s t i r  e n  M i nd o  u n  l u g a r  e sp e c í f i co  p a ra  
c a p a c i t a c ió n  v i r t u a l ,  co n  a c ce so  a  i n t e r n e t ?  
S i _ _ _      N o _ _ _  
 
9 . -  ¿E n  q u é  p o r c e n t a j e  U s t ed  c o n s id e r a  q u e  t i e n e  co no c im i e n t o  d e  
h e r r a m ie n t a s  i n f o r m á t i c a s ,  co m o  p ro c e sad o r  d e  t ex to ,  ho ja s  d e  c á l c u lo ,  
n a v e g a d o re s  d e  i n t e r n e t ?  
 
D e  8 0  a  1 0 0 % _ _ _  
D e  6 0  a  8 0 % _ _ _  
D e  4 0  a  6 0 % _ _ _  
M e no s  d e l  4 0 % _ _ _   
 
1 0 . -  ¿A  q u é  c r e e  u s t ed  q u e  se  d eb e  l a  no  u t i l i z a c ió n  d e  l a s  T IC  
( t e c no lo g í a s  d e  l a  i n f o rm a c ió n  y  co m u n i c a c ió n) ?  
 
P o r  no  t e n e r  f á c i l  a c c e so _ _ _ _ _ _ _  






P o r  f a l t a  d e  c ap ac i t a c ió n_ _ _ _ _ _ _  
P o rq u e  no  n e c e s i t a_ _ _ _ _ _  
E s c a s e s  d e  eq u ip o s  i n f o rm á t i co s_ _ _ _ _ _  
O t ro s_ _ _ _ _ _  e sp e c i f iq u e  p o r  f a vo r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 1 . -  ¿P a r a  q u e  u t i l i z a  us t ed  l a s  h e r r a m i e n t a s  i n f o rm á t i c a s ?  
 
P a r a  s u s  t a r e a s_ _ _ _ _ _ _ _  
P a r a  s u  n e go c io _ _ _ _ _ _ _ _   
E n  s u  v id a  P e r so n a l_ _ _ _ _ _ _  
O t ro s  e sp e c i f iq u e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 2 . -  ¿Q u i s i e r a  u s t ed  ap l i c a r  l a s  h e r r a m i e n t a s  i n f o rm á t i c a s  a  s u  n e go c i o ?  
 
S i _ _ _      N o _ _ _  
 
1 3 . -  ¿U t i l i z a  u s t ed  a l g u n a  r ed  so c i a l ,   
 
S i … … … … .             N o … … … … … … … …  
 
E sp e c i f iq u e  q u é  r ed  u t i l i za  p o r  f a vo r ?  
 
F a c e b o o k_ _ _ _ _ _ _ _ _  
S ó n i co _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
H I5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
O t ro s  e sp e c i f iq u e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 4 . -  ¿L e  p a r e c e  q u e  l a  t e c no lo g í a  n o s  f a c i l i t a  l a  v id a ?   
S i _ _ _      N o _ _ _  
 
1 5 . -  ¿C u á l  co n s id e r a  U s t ed  q ue  e s  e l  m a yo r  p ro b l em a  d e  u na  co m u n i d ad  
q u e  no  p o s e e  l a s  T IC  ( t e c no lo g ía s  d e  l a  i n f o r m a c ió n  y  c o m u n i c ac i ó n )?  







C e r r a r  l a  p r e g u n t a  s eñ a l a r  4  o  5  p ro b l em a s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 6 . -  ¿C r e e  U s t ed  q u e  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o  n e ce s i t a  d e  u n  á r e a  w i r e l e s s  
( á r e a  i n a l ám b r i c a ) ?  
 
S i _ _ _      N o _ _ _  
 
 
1 7 . -  ¿U s t ed  co n s id e r a  q u e  e s  n e c e s a r io  q u e  ex i s t a  u n  p ro y e c t o  d e  
a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ?   
S i _ _ _      N o _ _ _  
 
1 8 . -  ¿U s t ed  c re e  q u e  co n  e l  u so  d e  l a  t e c no lo g í a  u n a  em p r e s a ,  o  u n  
n e g o c io  p o d r á  t e n e r  m a yo r  r e n t ab i l i d ad  e c o nó m i ca ? .  E x p l iq u e  m áx im o  e n  
t r e s  l í n e a s  u n   c aso  o  s u  c a so  p a r t i c u l a r .  
 
S i _ _ _      N o _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 9 . -  ¿C o n s id e r a  q ue  l a s  T IC  ( t e c no lo g í a s  d e  l a  i n f o rm a c i ó n  y  
c o m u n i c a c ió n )  p u ed e n  s e r  u n  r e cu r s o  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  d e s a r ro l lo  d e  l a  
p a r ro q u i a  d e  M i nd o  y  m a yo r  a t r a cc i ó n  t u r í s t i c a ?  
S i _ _ _      N o _ _ _  
 






3 . 3 .  T A B UL A C IO N D E LA  E N C UES T A  
 
GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 1 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




E l  5 2  %  d e  l a s  p e r so na s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  e s  d e  s ex o  
m a s c u l i no ,  m i e n t r a s  q u e  e l  4 8  %  e s  d e  s ex o  f e m e ni no .  S e  p u ed e  a na l i z a r  
q u e  c a s i  l a  m i t ad  ex a c t a  d e  lo s  p o b l ad o re s  d e  s ex o s  o p u e s to s ,  s i e nd o  1 9 9 1  
h o m b r e s  y  1 8 5 1  m u j e r e s ,  e l  nú m er o  to t a l  d e  l a  p o b l ac ió n ,  s e gú n  e l  C e n so  








Sexo de los encuestados 








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 2 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




E l  9 4 , 6 4  %  d e  l a s  p e r so n a s  e n c ue s t a d a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o  e s  d e  
n a c i o n a l id ad  e c ua to r i a n a ,  e l  1 , 7 9  %  c h i l e no s ,  e l  1 , 7 9  %  co lo m b i a no s ,  y  e l  
1 , 7 9  %  p o r t u g u e se s .  S e  p u ed e  d e t e c t a r  q u e  l a  p o b l a c ió n  d e  M i n d o  a  
i n c r e m e nt ad o  e l  nú m e ro  d e  t u r i s t e a s  q ue  d e c id e n  q u ed a r s e  e n  M i nd o ,  
d eb id o  a  d i v e r s a s  r a zo n e s ,  e n  M i nd o  y  e n  B añ o s  d e  A g u a  S a n t a ,  ub ic a d o  a  
c u a r e n t a  m i n u to s  e n  v e h í c u lo  d e  l a  c i ud ad  d e  Am b a to ,  p ro v i nc i a  d e   
T u n g u r a h u a ,  s e gú n  a n á l i s i s  so c io ló g i co s ,  so n  l u g a r e s  d e  m a yo r  a t r a c c i ó n  







1,79%  1,79%  1,79%  
ECUATORIANA CHILENO COLOMBIANO PORTUGUES
Nacionalidad de los encuestados 








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 3 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a  e d ad  co m o  s e  p u ed e  d i s t i n g u i r  e n  l a  t ab l a  d e  l a s  p e r so n a s  e n c u es t a d as  
e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  y  d e  ac u e r d o  a l  r a n go  d e  p o b l a c ió n  a c t iv a  e n  
e s t a  p a r ro q u ia  e s  r e l a t i v am e n t e  j o v e n ,  y a  q ue  l a  t e nd e n c i a  d e  l a  c u r v a  e s  
h a c i a  l a  i z q u ie rd a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  c i ud ad e s  co m o  V i l c ab am b a ,  
u b i c ad a  e n  l a  p ro v i n c i a  d e l  A z u ay ,  q u e  t i e n e  p o r  c a r a c t e r í s t i c as  a t r a e r  a  
t u r i s t a s  p o r  s e r  l a  c i ud ad  co n  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  lo n g e v id ad  m ás  a l t a  e n  








14 A 20 AÑOS; 
22% 
21 A 27 AÑOS; 
31% 
28 A 34 AÑOS; 
20% 
35 A 41 AÑOS; 
11% 
42 A 48 AÑOS; 5% 










Edad de los encuestados (Años) 








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 4 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a s  p e r so n a s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  5 4  %  
q u e  s i  p o s ee n  co m p u t ad o r  e n  s u  c as a ,  m i e n t r a s  q ue  e l  4 6  %  r e sp o nd ió  no  a  
e s t a  p r e g u n t a .  S e  p u ed e  a n a l i z a r  q u e  aú n  no  to d o s  t i e n e n  a cc e so  a  u n  
c o m p u t ad o r ,  y  p o r  e nd e  a  l a s  T IC ,  p o r  l o  q ue  s e  p u ed e  p e ns a r  en  u n a  













1.- ¿Tiene usted un computador en su casa?  








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 5 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 






L a s  p e r so n a s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  3 0  %  
q u e  s i  c u e n t a n  co n  s e r v i c io  d e  i n t e r n e t  e n  s u  ho ga r  u  o f i c i n a ,  m i e n t r a s  q u e  
e l  7 0  %  re sp o nd ió  no  a  e s t a  p r e g un t a .  S e  p u ed e  d ed u c i r  d e  e s t a  p r e gu n t a   
q u e  lo s  p aq u e te s  p a r a  e l  ac c e so  a  i n t e r n e t  c ad a  v e z  so n  m á s  f l ex ib l e s ,  y  
a h o r a  y a  e s  p o s ib l e  t e n e r  i n t e r n e t  e n  u n  d i sp o s i t i vo  m ó v i l ,  a s í  co m o  e n  u n  












2.- ¿Cuenta usted con servicio de internet en su hogar 
u oficina?  








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 6 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a s  p e r so n a s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  1 8  %  
q u e  s i  c u e n t a n  co n  s e r v i c io  d e  in t e r n e t  e n  s u  t e l é f o no  c e l u l a r ,  m i e n t r a s  
q u e  e l  8 2  %  r esp o nd ió  no  a  e s t a  p r e g u n ta .  S e  p u ed e  d ed u c i r ,  q u e  c o n  l a  
a p a r i c ió n  d e  t e l é f o no s  i n t e l i g en t e s ,  u n a  p e r so n a  q u e  ad q u i e re  e s t a  
h e r r a m ie n t a ,  l a  m a yo r í a ,  l o  co n ec t a  a  u n  p l a n  d e  i n t e r n e t ,  y  a s í  e s t e  
e q u ip o  no  s e r á  s ub u t i l i z ad o .  E s  u n  p o rc e n t a j e  m u y  a l to  q ue  a c c ed e n  a l  
s e r v i c io  d e  i n t e r n e t  e n  s u  d i sp o s i t i v o  m ó v i l ,  s u  u t i l i za c ió n  d eb e r á  s e r  b i e n  












 3.- ¿Posee usted de servicio de internet en su 
teléfono celular?  








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 7 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  1 3 , 4 6  
%  e n t r e  c e ro  y  u n a  ho r a  d e  i n t e r ne t  a  l a  s e m a na ,  e l  5 0 , 0 0  %  u t i l i z an  d o s  
h o r a s  d e  i n t e r n e t  a  l a  s em a n a ,  e l  1 3 , 4 6  %  u t i l i z a n  s e i s  ho r a s  d e  i n t e r n e t  a  
l a  s e m a n a ,  e l  3 , 8 5  %  u t i l i z a n  8  h o r a s  d e  i n t e r n e t  a  l a  s em a n a ,  e l  1 1 , 5 4  %  
u t i l i z a n  d i e z  ho r a s  d e  i n t e r n e t  a  l a  s e m a n a ,  e l  1 , 9 2  %  u t i l i za n  c a t o rc e  
h o r a s  d e  i n t e r n e t  a  l a  s em a n a ,  y  s ó lo  e l  3 , 8 5 %  d e  lo s  e n c u e s t ad o s ,  u t i l i z a n  
c u a r e n t a  ho r a s  d e  i n t e r n e t  a  l a  s em a n a .  S i e nd o  e n  l a  a c t u a l id ad  e l  i n t e r n e t  
u n a  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  a c c e so  a  l a  i n f o rm ac i ó n  y  
p a r a  e s t a  i n v e s t i ga c ió n ,  e l  u so  d e  e s t a  h e r r am i e n t a  p o r  s em a n a  en  e s t a  
p a r ro q u i a  e s  m u y  b a jo ,  y a  q ue  e l  5 0 %  d e  lo s  e n c u e s t ad o s  u t i l i z a  

























 4.- ¿Cuanto tiempo usted utiliza internet a la semana?  








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 8 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  3 2 , 3 5  
%  q u e  u t i l i za n  co r r eo  e l e c t ró n ic o ,  e l  2 5  %  u t i l i z a n  c h a t s ,  e l  1 , 4 7 %  
u t i l i z a n  v id eo co nf e r e n c i a s ,  e l  1 6 , 1 8 %  u t i l i z a n  r ed e s  so c i a l e s ,  e l  8 , 8 2 %  
u t i l i z a n  co m er c io  e l e c t ró n i co ,  e l  1 , 4 7 %  u t i l i z a n  e l  i n t e r n e t  e n  j u e go s ,  e l  
1 , 4 7  %  u t i l i z a n  Y o u T ub e  (p a r a  ve r  y  d e s c a r g a r  v id eo s ) ,  e l  1 , 4 7 %  u t i l i z a  
g o o g l e  co m o  s u  p r i nc ip a l  m o to r  d e  b ú sq u ed a  p a r a  co n s u l t a s .  U n a  va r i ab l e  
i n t e r e s a n t e  e n  e s t a  p r e g u n t a  e s  q ue  u n  p o r ce n t a j e  a l t o ,  e s  d e c i r  e l  1 6 , 1 8 %  
d e  lo s  e n c u e s t ad o s  u t i l i z a  r ed e s  s o c i a l e s ,  s e  p u e d e  u t i l i z a r  e s t a s  r e d es  
s o c i a l e s  p a r a  i n c r em e n ta r  y  f o m en t a r  e l  t u r i sm o  e n  l a  p a r ro q u i a .  Se  d eb e  
t r a t a r  d e  n o  s ub u t i l i z a r  a  l a s  T IC ,  s i  t e n e m o s  l a  h e r r am i e n t a ,  e s t a  d eb e  s e r  
c o r r e c t am e n t e  u t i l i z ad a ,  y  p u ed e  se r  i n c l u so  e n  b e n e f i c io  d e  s u s  n e go c io s ,  
c o n  p ub l i c id ad  ad e c u ad a ,  m ed i a n t e  l a s  d i f e r e n t e s  r ed e s  so c i a l e s ,  s i e n d o  
a s í  c ad a  hab i t a n t e  d e  M i nd o  u n  g u í a  t u r í s t i co .  O t r a  v a r i ab l e  im p o r t an t e  e s  
l a  u t i l i z a c ió n  d e  u n  m o to r  d e  b ú sq u ed a  co m o  e s  G o o g l e ,  q u e  ú n i c am e n t e  
e s   u t i l i z ad o  p o r  e l  1 , 4 7 %  d e  l a  p o b l a c ió n  e n c u e s t ad a .  S e  d eb e  i n c en t i v a r  







8,82% 1,47% 1,47% 1,47% 11,76% 
5.- ¿Que servicios ha utilizado de internet en la última 
semana? 
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L a s  p e r so n a s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  7 3  %  
q u e  s i  c ue n t a n  co n  s e r v i c io  d e  co r r eo  e l e c t ró n i co ,  m i e n t r a s  q ue  e l  2 7  %  
r e s p o nd ió  n o  a  e s t a  p r e g u n t a .  E l  co r r eo  e l e c t ró n i co  e s  u n a  d e  l a s  
h e r r a m ie n t a s  m ás  u t i l i z ad a s  p o r  l o s  t u r i s t a s  p a r a  co m u n i c a r s e  co n  s u s  
f am i l i a r e s  y  a m i go s  e n  e l  ex t e r io r ,  y  e n  e l  c a so  d e  lo s  h ab i t a n t e s  d e  l a  
p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  p e r so n a l ,  a s í  co m o  t am b i én  p a r a  
d a r  i n f o rm a c ió n  d e  p aq u e t es  t u r í s t i co s  q u e  o f e r t a n  l a s  d i f e r e n t e s  h o s t a l e s  










6.- ¿Cuenta Usted con el servicio de correo electrónico?  
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L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e n  s u  
m a yo r í a ,  e s  d e c i r  e l  6 7 %  q u e  u t i l i z a  “ H o tm a i l ”  co m o  s u  p r i n c ip a l  c u e n t a  
d e  co r r eo  e l e c t ró n i co ,  m i e n t r a s  q u e  e l  2 2 %  d e  lo s  e n c ue s t ad o s  u t i l i z a n  
“ Y a ho o ”  co m o  s u  p r i n c ip a l  c u e n ta  d e  co r r eo  e l e c t ró n ico ,  y  e l  7 %  d e  lo s  
e n c u e s t ad o s  u t i l i z a n  “ G m ai l ”  co m o  s u  p r i n c ip a l  co r r eo  e l ec t ró n ic o .  E l  
H o tm a i l ,  e s  e l  co r r eo  e l e c t ró n ico  m á s  u t i l i z ad o ,  p e ro  e s  i n t e r e s a n t e  e n  
e s t a  p re g u n t a  d e t e rm i n a r  q u e  e l  “ G m a i l ” ,  no  e s  t a n  u t i l i z ad o ,  s i en d o  e l  
c o r reo  e l e c t ró n i co ,  q u e  e n  l a  a c tu a l id ad ,  o f r e c e  l a  m a yo r  c ap a c id a d  d e  
a l m a c e n am i e n to  d e  d a to s .  E n  e l  p l a n  d e  cap a c i t a c ió n  i n f o r m á t i c a  e n  l a  
p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  s e  p u ed e  im p u l s a r  l a  u t i l i za c ió n  d e  n ub e s ,  o  d e  o t ro  
t i p o  d e  h e r r am i e n t a s  i n f o r m á t i c as ,  e n  l a s  q u e  s e  p u ed e  a lm a c e n ar  g r a n  
c a n t id ad  d e  i n f o rm a c ió n ,  q u e  e s  d e  g r a n  u t i l i d ad ,  a s í  co m o  e l  c o r r eo  









Anexo Pregunta 6.- ¿Con que servicio de correo 
electrónico usted cuenta? 
HOTMAIL YAHOO GMAIL NINGUNO
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L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e n  s u  
m a yo r í a ,  e s  d e c i r  e l  4 0 %  q u e  u t i l i z a n  lo s  s e r v i c io s  d e  i n t e r n e t  e n  s u  
d o m i c i l i o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  1 3 %  e n  s u  o f i c i n a ,  e l  2 %  e n  ho s t a l e s  u  ho t e l e s ,  
e l  2 %  e n  N a n e g a l i t o ,  e l  3 5 %  en  c a f é  i n t e r n e t ,  q u e  e s  u n  p o r ce n t a j e  
b a s t a n t e  a l t o ,  y  e l  8 %  e n  n i n g u no  d e  lo s  a n t e r io r e s .  D e  e s t a  p r e g un t a  s e  
p u ed e  d ed u c i r  q u e  e l  3 5 %  d e  l o s  e n c u e s t ad o s  u t i l i z a  e l  s e r v i c io  d e  in t e r n e t  
e n  u n  c a f é  i n t e r n e t ,  e s to s  s i t i o s  p o d r í a n  b r i nd a r  u n  m e jo r  s e r v i c i o ,  s i  
a d em á s  ex i s t i e r a  u n  “ In f o c e n t ro  en  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ” ,  q u e  p u ed e  s e r  











7.- ¿Donde utiliza Usted con mayor frecuencia los servicios 
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E l  1 0 0 %  d e  l a s  p e r so n a s  e n cu e s t a d a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  
r e s p o nd i e ro n  q u e  s i  d eb e r í a  ex i s t i r  e n  M i nd o  u n  l u g a r  e sp e c í f i co  p a ra  
c a p a c i t a c ió n  v i r t u a l ,  co n  a c ce so  a  i n t e r n e t  y  a  h e r r am i e n t a s  i n f o r m á t i c a s .  
C o n  e s t a  p r e g u n t a  s e  d e t e r m i nó  q u e  e l  “ In f o c e n t ro  e n  l a  P a r ro q u i a  d e  








8.- ¿Cree usted que debería existir en Mindo un lugar 
específico para capacitación virtual, con acceso a 
internet?  
SI NO
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L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e r o n  e l  
3 5 , 7 1 %  q u e  co n s id e r a n  q u e  co no c e n  d e  8 0  a  1 0 0 %  l a s  h e r r am i e n t a s  
i n f o r m á t i c a s ,  e l  2 3 , 2 1 %  q u e  co ns i d e r a n  q u e  co no c e n  d e  6 0  a  8 0 %  l a s  
h e r r a m ie n t a s  i n f o rm á t i ca s ,  e l  3 3 , 9 3 %  c o n s id e r a n  q u e  c o no c e n  d e  4 0  a  6 0 %  
l a s  h e r r am i e n t a s  i n f o rm á t i c a s ,  y  e l  7 , 1 4 %  co n s id e r a n  q ue  co no c e n  m e no s  
d e l  4 0 %  l a s  h e r r am i e n t a s  i n f o rm á t i c a s .  A n t e s  d e l  “ P la n  d e  C ap a c i t a c i ó n  
In f o r m á t i c a ” ,  s e  d eb e  d e t e rm i n a r ,  e n  q u e  p o r c e n t a j e  s e  co no c e  r e a lm e n t e  
d e  l a s  h e r r am i e n t as  i n f o r m á t i c a s ,  p o rq u e  e l  4 1 , 0 7 %  co no c e  e n t r e  e l  6 0 %  o  
m e no s ,  y  s i n  u n  a n á l i s i s  p r e v io ,  no  s e  p o d r í a  a s e ve r a r  q ue  e l  r e s to  d e  lo s  












9.- ¿En qué porcentaje Usted considera que tiene conocimiento de 
herramientas informáticas, como procesador de texto, hojas de 
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L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e r o n  e l  
1 4 , 8 6 %  co n s id e r a n  q ue  l a  no  u t i l i z a c ió n  d e  l a s  T IC ,  s e  d eb e  a  no  t e n e r  
f á c i l  a c c e so  a  l a s  h e r r am i e n t as  i n f o rm á t i c a s ,  e l  9 , 4 6 %  co n s id e r a n  q u e  l a  
n o  u t i l i z a c ió n  d e  l a s  T IC ,  s e  d e b e  a  q u e  no  l e s  i n t e r e s a ,  e l  m a yo r  
p o r c e n t a j e ,  ad u c e  q ue  s e  d eb e  a  l a  f a l t a  d e  c ap a c i t a c ió n  e n  l a s  t i c ,  e l  
2 , 7 0 %  d e  lo s  e n c u e s t ad o s ,  p o rq ue  c o n s id e r a n  q u e  no  so n  n e c e s a r i a s  l a s  
t i c ,  e l  9 , 4 6 % ,  co n s id e r a n  q u e  p o r  f a l t a  d e  eq u ip o s  i n f o rm á t i co s ,  e s  u n a  
c a u s a  d e  l a  no  u t i l i z ac ió n  d e  l a s  t i c ,  e l  2 , 7 0 %  co n s id e r a n  q ue  l a  f a l t a  d e  
t i e m p o  es  l a  c a u s a  p r i n c ip a l .  Lo s  p o r c e n t a j e s  m á s  a l to s  so n  p o r  l a  f a l t a  d e  
c a p a c i t a c ió n  y  p o r  no  t e n e r  a c c e so ,  e s  p o r  e s to  q u e  s e  s u g i e r e  u n  “P la n  d e  

































10.- ¿A qué cree usted que se debe la no utilización 
de las TIC (tecnologías de la información y 
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L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e r o n  e l  
2 8 , 5 7 %  q u e  u t i l i z a n  l a s  h e r r am i e n t a s  i n f o rm á t i c a s  p a r a  r e a l i z a r  s u s  t a r e a s ,  
1 8 , 5 7 %  p a r a  s u  n e go c io ,  e l  4 4 , 2 9 %  e n  s u  v i d a  p e r so n a l ,  e l  1 , 4 3  p a r a  
r e a l i z a r  d eb e r e s  d e  s u s  h i jo s ,  e l  7 , 1 5 %  e n  n ad a .  S e  d eb e  i n c e n t i v a r  a  q u e  
s e  u t i l i c e  e l  co m e r c io  e l e c t ró n i co ,  p a r a  p ub  l i c i t a r  l a s  ho s t a l e s ,  ho t e l e s  y  
l u g a r e s  t u r í s t i co s ,  m ed i a n t e  p á g in a s  w e b ,  a s í  co m o  t am b i é n  l a  ad e c u a d a  
u t i l i z a c ió n  d e l  i n t e r n e t  p a r a  co n s u l t a s  i n v e s t i ga t i v a s ,  p a r a  q u e  s e  o b t e n g a  
l a  a d ec u ad a  i n f o rm a c ió n ,  y a  q u e  c o m o  s ab em o s  h a y  q u e  b u s c a r  e n  l o s  
s i t i o s  ad e c u ad o s  p a r a  o b t e n e r  b u en a  c a l i d ad  d e  i n f o rm a c ió n ,  a s í  co m o   p o r  





















Elaborado por:  Ing. José Luis Maldonado Jijón 
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L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e r o n  e l  
9 6 , 0 0 %  q ue  q u i s i e r a  ap l i c a r  l a s  he r r a m ie n t a s  i n f o r m á t i c a s  e n  s u  n eg o c io ,  
m i e n t r a s  q u e  só lo  u n  4 %  n o  lo  h a r í a n .  P a r a  ap l i c a r  e n  e l  n e g o c i o ,  s e  
s u g i e r e  u n  m ó d ulo  e n  e l  “p l a n  d e  c a p a c i t a c ió n  i n f o rm á t i c a ” ,  e n  e l  cu a l  s e  
e n f a t i c e  so b r e  co m e r c io  e l e c t ró n i co ,  m a n e jo  d e  n e go c io s  m ed i a n t e  
h e r r a m ie n t a s  l i b re s  y  h e r r am i e n ta s  w e b ,  i n t ro d u c c ió n  a  l a  i n f o rm á t i ca  
e n f o c ad a  e n  n e g o c io s ,  p ub l i c id ad  m ed i a n t e  r ed e s  so c i a l e s ,  e n t r e  l o s  m á s  









12.- ¿ Quisiera usted aplicar las herramientas 
informáticas a su negocio?   
SI
NO
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L a s  p e r so n a s  e n c u es t ad a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e r o n  e l  
7 3 , 0 0 %  q u e  u t i l i z a n  u n a  r ed  so c i a l ,  m i e n t r a s  q ue ,  m i e n t r a s  q u e  e l  2 7 %  no  
u t i l i z a .  S e  d eb e  i nc e n t i v a r  a l  b uen  u so  d e  l a s  r ed e s  so c i a l e s ,  co n  o b j e t i vo  
p ub l i c i t a r io  e n  n e go c io s ,  y  co n  f i l t ro s  d e  i n f o rm a c ió n ,  p a r a  q u e  n o  









13.- ¿ Utiliza usted alguna red social?   
SI
NO
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L a s  p e r so na s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  8 9 %  
q u e  u t i l i z a n  F a c e b o o k ,  e l  7 %  u t i l i z a  h i5 ,  e l  2 %  T w i t t e r  y  e l  2 %  n in g u n a  
d e  l a s  a n t e r io r es .  E l  T w i t t e r  e n  l a  a c t u a l id ad  e s t á  t o m a nd o  f u e r z a ,  y  s e  
p u ed e  o b t e n e r  i n f o r m ac ió n  d e  r e co no c id o s  m ed io s  d e  co m u n i c a c ió n  c o m o  
l a  C N N  e n  e sp añ o l  p o r  e j e m p lo .  S e  d e b e  i n c e n t i v a r  l a  u t i l i z ac ió n  d e l  
T w i t t e r ,  co m o  h e r r am i e n ta  d e  i nv e s t i g a c ió n ,  y a  q u e  e s  u n a  h e r r am i e n ta  
e x c l u s i v am e n t e  i n f o rm a t i v a ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  e l  u s u a r io  p u ed a  
d i s c r im i n a r  l a  i n f o r m a c ió n  q u e  l e s  i n t e r e s a  y  q u e  v i e ne  d e  s i t i o s  o  
p e r so n as  c o nf i ab l e s .  E l  F a c eb o o k ,  t i e n e  u n  p o r c e n ta j e  m u y  a l to ,  e n  c u a n t o  
a  r ed e s  so c i a l e s ,  y  d eb e  s e r  u t i l i z a d o  ad em á s  co m o  m éto d o  p ub l i c i t a r io  






















Anexo a pregunta 13.- ¿ Que red social usted utiliza?   
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L a s  p e r so na s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  9 6 %  
q u e  t i e n e n  l a  c e r t e z a  d e  q ue  l a  t e c n o lo g í a  n o s  f ac i l i t a  l a  v i d a ,  m ie n t r a s  
q u e  só lo  e l  4 %  p i e n s a  q u e  e s to  no  e s  a s í .  E s  i n t e r e sa n t e  e n  e s t a  p re g u n t a  
q u e  e l  p o r c e n t a j e  m á s  b a jo ,  q u e  e s  e l  4 %  q u e  p i e n s a  q u e  l a  t e c no lo g í a  n o  
l e s  f a c i l i t a  l a  v id a ,  e s  p o r  f a l t a  d e  co no c im i e n to  t e c no ló g i co ,  o  p o rq u e  
e s t á n  a co s t um b r ad o s  a  l a  no  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  m i sm a ,  y  co r r e sp o nd e  a  l a  
p o b l a c ió n  d e  l a  p a r ro q u i a  d e  M in d o ,  co m p r e nd id a  e n t r e  l o s  5 0  añ o s  e n  
a d e l a n t e ,  q u e  e n  m u c ho s  d e  lo s  c a s o s ,  s e  r e hú s a n  a l  ap r e nd iz a j e  d e  l a s  








14.- ¿ Le parece que la tecnología nos facilita la vida?   
SI
NO
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D e  e s t a  p r e g u n t a  s e  p u ed e  d ed uc i r  q u e  l a  co m u ni c a c ió n  j ue g a  u n  r o l  
i m p o r t a n t e  e n  l a  u t i l i z a c ió n  d e  l a s  T IC ,  a ho r a  s e  p ud e  a c c ed e r  a  l a  
P a r ro q u i a  d e  M i nd o  d e sd e  c u a lq u ie r  p a r t e  d e l  m u nd o ,  m ed ia n t e  e l  i n t e r n e t ,  
l a  co m u n id ad  s e  s i e n t e  co m u n i c ad a ,  d o nd e  h a c e  e s c a so s  2 0  añ o s  a t r á s  n i  
s i q u i e r a  ex i s t í a  e l  t e l é f o no  c e l u l a r  e n  e s t a  p a r ro q u i a ,  a ho r a  p o d em o s  
u t i l i z a r  i n c l u so  u n  s i s t em a  d e  p o s i c i o n am i e n to  g e o g rá f i co  (G P S ) ,  m ed i a n t e  
u n  t e l é f o no  c e l u l a r  i n t e l i g e n t e  p a r a  l l e g a r  a  c ua lq u i e r  l u g a r  t u r í s t i c o  d e  
M i nd o  d e sd e  c u a lq u i e r  r i n có n  d e l  E c u ad o r  e n  v e h í c u lo ,  q u e  c a l c u l e  
i n c l u so  e l  t i e m p o  e s t im ad o  p a r a  l l e g a r  a  e s t a  P a r ro q u i a .  E n  e s t a  p r eg u n t a  
s e  r e s um e  q u e  l a  f a l t a  d e  a c c es o ,  f a l t a  d e  co no c im i e n to ,  y  f a l t a  d e  
c a p a c i t a c ió n  so n  lo s  p ro b l em a s  f u nd am e n t a l e s ,  d e  u n a  co m u n id a d  s in  
a c c e s o ,  p a r a  e s to  s e  s u g i e r e  e l  “P l a n  d e  C ap a c i t a c ió n ”  y  e l  f á c i l  “ ac c e s o  
a l  In f o c e n t ro ” ,  y  u n  p l a n  d e  f a c i l i d ad e s  d e  p a go  p a r a  ad q u i r i r  u n  















 15.- ¿Cuál considera Usted que es el mayor problema 
de la comunidad que no posee las TIC? 








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 21 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a s  p e r so na s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  9 8 %  
q u e  M i nd o  ne c e s i t a  d e  u n  á r e a  wi r e l e s s  ( á r e a  i n a l ám b r i c a ) ,  m i e n t r a s  q ue  
e l  2 %  co n s id e r a  q u e  no  e s  n e c e sa r i o .  S e  p ro p o n e  u n  á r e a  w i r e l e s s  e n  e l  
c e n t ro  p o b lad o  d e  M i nd o ,  p a r a  q u e  l o s  p o b l ad o r e s  y  t u r i s t a s  t e n g a n  a c c e so  
a  l a  r e d  m á s  g r a nd e  d e  d a to s  e  i n f o rm a c ió n ,  co m o  e s  e l  i n t e r n e t .  E s t a  á r e a  
i n a l á m b r i c a  e s  co m p l e t am e n t e  f ac t ib l e  d e  i m p l e m e nt a r  y  e x p a nd ib l e  e n  
e s t a  p a r ro q u i a ,  s e gú n  ex p e r to s  e n  t e l e co m u n i c a c io n e s  d e  l a  C o rp o ra c i ó n  









16.- ¿Cree Usted que la parroquia de Mindo necesita de un 
área wireless (área inalámbrica) ? 
SI
NO








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 22 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a s  p e r so n a s  e n c u e s t ad a s  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i nd o ,  r e sp o nd i e ro n  e l  1 0 0 %  
c o n s id e r a  q u e  e s  n e c e s a r io  q u e  e x i s t a  u n  p ro y e c to  d e  a l f ab e t i z a c i ó n  
d i g i t a l  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o .  L a  c a p a c i t a c ió n  e n  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  
d eb e  s e r  b i e n  o r i e n t ad a ,  e n f o c ad a  a  p e r so na s  d e  1 5  añ o s  e n  ad e l a n t e  q u e  
q u i e ra n  ap r e nd e r ,  e n  e l  q u e  s e  d i c t e  co m e r c io  e l e c t ró n i co ,  i n t e r n e t ,  
h e r r a m ie n t a s  d e  M i c ro so f t  o f f i c e  c o m o  W o rd ,  E x c e l ,  P o w e r  P o i n t ,  
m a n t e n im i e n to  p r e v e n t i vo  y  co r r ec t i vo  d e  co m p u t ad o r a s .  So f t w a r e  l i b r e ,  
c o m e r c io  e l e c t ró n i co ,  m a n e jo  d e  n e g o c io s  m ed i a n t e  h e r r am i e n t as  l i b r e s  y  
h e r r a m ie n t a s  w eb ,  i n t ro d uc c ió n  a  l a  i n f o rm á t i c a  e n f o c ad a  e n  n e go c io s ,  








17.- ¿Usted considera que es necesario que exista un proyecto 
de alfabetización digital en la parroquia de Mindo?  








GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 23 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 




L a  i n f o rm a c ió n ,  p ub l i c id ad  y  v e n t a s .  A l c a n z a n  e l  9 5 %  y  e l  5 5  r e s t a n t e ,  
c o n s id e r a n  q u e  c o n  l a s  T IC  s e  v e r i f i c a r á  e l  e s t ad o  f i n a n c i e ro  d e  u n a  
E m p r e s a  d e  m a n er a  ad e c u ad a .  L a  p ub l i c id ad  q u e  a l c a n z a  e l  8 0 %  d e  lo s  
e n c u e s t ad o s ,  s e  d eb e  m a n e j a r  co n  u n  co r r e c to  e n f o q u e ,  m ed i a n t e  l a s  
d i f e r e n t e s  r ed e s  so c i a l e s  y  p á g i n as  w e b .  S e  p r e t e nd e  t r a n s f o rm a r  lo s  d a to s  
e n  i n f o r m a c ió n  y  p ub l i c id ad  ad e cu a d a  y  d e  e s t a  m a n e r a  y  d e  e s t a  m a n e r a  

























 18.- ¿Usted cree que con el uso de la tecnología, una 
empresa, o un negocio podrá tener mayor 
rentabilidada económica? 





GRÁFICO DE ENCUESTA NO. 24 
Fuente: Encuestas Realizadas en la Parroquia de Mindo 





Las personas encuestadas en la parroquia de Mindo, respondieron el 100% considera que 
las TIC (tecnologías de la información y comunicación) pueden ser un recurso importante 
para el desarrollo de la parroquia de Mindo. Este desarrollo de la parroquia, podría ser si 
pensamos en cada habitante de la parroquia como un potencial guía turístico de la misma. 
El Ecuador debe saber venderse bien, y fomentar estos sitios atrayentes, con una adecuada 
generación de cultura turística en todos los habitantes de este hermoso país, mediante el 
adecuado comercio electrónico, publicidad adecuada, y adecuadas relaciones 








19.- ¿Considera que las TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) pueden ser un recurso importante para el 
desarrollo de la parroquia de Mindo y mayor atracción 
turística? 
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3 . 5 .  P R ES UP U E STO  E S T IMA DO  DE  I N VE R S IÓ N  
 
 












4 . 1 .  Pr opu e s ta   
  
 
  A l  e x i s t i r  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  u n a  a f l u e n c i a  t u r í s t i ca  
i m p o r t a n t e ,  d o nd e  a l g u n a s  p e r s o n a s  h a n  d ec id id o  v i v i r ,  l a  
c o m u n i c a c ió n  y  e l  i n t e r n e t  so n  h e r r a m ie n t a s  f u nd am e n t a l e s ,  p o r  l o  
q u e  s e  p ro p o n e  u n a  r ed  w i r e l e s s  o  i n a l á m b r i c a  e n  e l  c e n t ro  p o b l ad o  
d e  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  q u e  s e  p o d r í a  e m p e za r  co n  u n  p l a n  p i lo to  
e n  e l  p a rq u e  d e  M i nd o ,  p a r a  d e sp ué s  a m p l i a r lo  a  o t r a s  zo n a s ,  d eb id o  
a  q u e  co n  l a  co m u ni c a c ió n  y  e l  a c c e s o  a  i n t e r n e t  d e sd e  c u a lq u i e r  
s i t i o  d e n t ro  d e  l a  p a r ro q u i a ,  a t r ae rá  a  m a yo r  c a n t id ad  d e  t u r i s t a s  p o r  
a ñ o .  C o n  e s t a  co n e c t i v id ad ,  t am b ié n  s e  i nc r em e n t a r í a  l a  u t i l i z a c ió n  
d e  i n t e r ne t  y  e l  c o r r eo  e l e c t ró n ic o  e n  s u s  p o b l ad o r e s ,  y a  q u e  e l  
c o r r eo  e l e c t ró n i co  e s  l o  m á s  u t i l i z ad o  p o r  l a  l o s  h ab i t a n t e s  y  
t u r i s t a s  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  co n  e l  3 2 , 3 5  %  s e gú n  e n c u e s t a ,  
s e g u i d o  p o r  e l  c h a t  2 5  % .  (P r e g u n ta  N o .  5 )  
 
 
  A l  n o  t e n e r  t o d a  l a  p o b l a c ió n  d e  l a  p a r ro q u ia  d e  M i nd o  u n  
c o m p u t ad o r  e n  s u  c a s a ,  s i e nd o  a p ro x im ad am e n te  l a  m i t ad  d e  l a  
p o b l a c ió n ,   5 4 %  s e gú n  e n c u e s t a ,  q u i e n e s  t i e n e n  a c ce so  a  u n  
c o m p u t ad o r ,  s e  p ro p o n e  u n  p l a n  d e  f a c i l i d ad e s  d e  p a go  p o r  m ed io  
d e l  G o b i e r no  S e c c io n a l ,   p a ra  a cc e s o  a  u n  co m p ut ad o r ,  y  d e  e s t a  
m a n e r a  t r a t a r  d e  q u e  e l  c i e n  p o r  c i e n t o  d e  l a s  p e r s o n a s  p u ed a n  
a d q u i r i r  u n  co m p u tad o r  co n  a cc e so  a  i n t e r n e t .   
 
  S e  p ro p o n e  u n  p l a n  p a r a   l a  r eu t i l i z a c ió n  d e  l a s  p i e z a s  d e  lo s  
c o m p u t ad o r e s ,  e s t a  r e u t i l i z a c ió n  a ú n  no  ex i s t e  e n  e l  E c u ad o r .  






r e u t i l i z ad o s ,  p a r a  r e a c t i v a r  o t ro s  q u e  e s t á n  e n  d e s u so .  L o  im p o r t a n t e  
e s  t r a t a r  d e  i n c r em e n t a r  e n  l o  p o s i b l e ,  l a  v id a  ú t i l  d e  l o s  e q u ip o s  




  L a  c a p a c i t a c ió n  e n  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  u no  d e  lo s  e n f o q u e s  d eb e r á  
s e r  e n f o c ad o  a l  t u r i sm o ,  m ed i a n t e  co m e r c io  e l e c t ró n ico ,  p á g i n a s  
w e b ,  e l  b ue n  u so  d e  l a s  T IC ,  e t c .  
 
 
  N o  o l v id e m o s  q u e  p e n s a nd o   a  f u t u r o ,  e l  t u r i s m o  e s  e l  p r i n c ip a l  
c o n t r ib u y e n t e  e co nó m i co  d e  e s t a  p a r ro q u i a .  Y  d e  e s t a  m a n er a ,  l o s  
m o r ad o r e s  d e  e s t a  p a r ro q u i a ,  p ued e n  f o m e n t a r  e l  t u r i sm o .  
 
 
  S e  p ro p o n e  u n  l u g a r  e n  e l  c u á l  s e  p u ed a  t e n e r  a c c e so  a  i n t e r n e t ,  u n  
“ i n f o c e n t ro  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ”  e n  e l  c u á l  s e  p u ed a  d a r  
e x p o s i c io n e s ,  a u l a s  v i r t u a l e s ,  v id eo co nf e r e n c i a s ,  e n  l a  q u e  s e  p u ed a  
d a r  a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  r eq u i e r a n .  E n  e s t a  t e s i s  
s e  i n c l u y e  u n  p r e s up u es to  r e f e r e nc i a l  p a r a  e s t e  p ro y e c to ,  q u e  p u ed e  
s e r  f i n a n c iad o  p o r  e l  G o b i e r no  A u tó no m o  D e s c e n t r a l i zad o  d e  
P i c h i nc h a ,  a s í  co m o  t a m b ié n  p o r  e l  M u n i c ip io  d e l  C a n tó n  S a n  
M i g u e l  d e  lo s  B a n co s .  E l  c i e n  p o r  c i e n to  d e  l a  p o b l a c ió n ,  s e gú n  l a  
e n c u e s t a  co n s id e r a  q u e  d eb e r í a  ex i s t i r  e n  M i nd o  u n  l u g a r  e sp e c í f i co  
p a r a  c ap a c i t ac ió n  v i r t u a l ,  co n  a c c e s o  a  i n t e r n e t ,  e s  d e c i r  u n  
i n f o ce n t ro .  (P r e g u n t a  N o .  8 ) .  
 
  S o l am e n t e  e l  3 5 , 7 1  %  d e l  t o t a l  d e  l o s  e n c u e s t ad o s  r e sp o nd i e ro n  q u e  
c o no c e n  d e l  8 0  a l  1 0 0 %  d e  l a s  h e r r a m ie n t a s  i n f o rm á t i c a s ,  e s  p o r  
e s t o  q u e  s e  p ro p o ne  u n  p l a n  d e  c a p a c i t a c ió n  co n  a l f ab e t i z a c ió n  
d i g i t a l  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  ad em á s  q u e  e l  6 0 , 8 1  %  d e  lo s  






c a p a c i t a c ió n ,  s e g u id o  p o r  e l  1 4 , 8 6 %  q ue  i n d i c a n  q u e  n o  a c ced e n  a  
l a s  T IC  p o r  no  t e ne r  f á c i l  ac ce s o .  P o r  l o  q u e  s e  e n f a t i z a  l a  
p ro p u e s t a  d e  u n  “ In f o c e n t ro  y  a l f a b e t i z a c ió n  d i g i t a l ” .  So l a m e nt e  e l  
1 8 , 5 7 %  u t i l i z a n  l a s  h e r r am i e n ta s  i n f o rm á t i c a s  e n  s u  n e g o c io ,  co n  l a  
a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l ,  s e  i n c r em en t a r á  e s t e  p o r c e n t a j e .  Y a  q u e  e l  
9 6 %  d e  lo s  e nc u e s t ad o s  q u ie r e n  a p l i c a r  e s t a s  h e r r am i e n ta s  e n  s u  




  U n a  v a r i ab l e  i n t e r e s a n t e  q u e  s e  l o g ró  d e t e rm i n a r  co n  e s t a  e n c u e s t a  
e s  q u e  e l  7 3  %  d e  lo s  e n c u e s t ad o s  u t i l i z a n  u n a  r ed  so c i a l ,  e s to  
q u i e re  d e c i r  q u e  c u a nd o  a  u n a  p e r s o n a  l e  i n t e r e s a  a l go ,  s i  p u ed e  se r  
c a p a z  d e  c r e a r  co no c im i e n to  y  d e  s e r  c a p a z  d e  a u to - c ap a c i t a r s e  m á s  
f á c i lm e n t e .  P o r  l o  q u e  s e  p ro p o n e  q u e  d e n t ro  d e  l a  “ a l f ab e t i z a c ió n  
d i g i t a l ”  s e  e n c u e n t r e  u n  m ó d u lo  p a r a  e - co m m e rc e  o  “ co m e r c io  
e l e c t ró n i co ” ,  p a r a  c r e a r  p aq ue t e s  t u r í s t i co s  e n  M i nd o  e  i n f o rm a c ió n  
d e  to d o s  lo s  s e r v i c io s  q u e  o f r e c e  e s t a  p a r ro q u i a  q u e  no  h a  s i d o  a u n  
d eb id am e n te  ex p lo t ad a .  E l  co m e r c io  e l e c t ró n i co  s e  l o  p o d r í a  
r e a l i z a r  m ed i a n t e  e l  uso  d e  t a r j e t a s  d e  c r éd i to ,  m ed i a n t e   s i t i o s  w eb ,  
p a r a  q ue  p u ed a n  a c c ed e r  d e sd e  c ua l q u i e r  p a r t e  d e l  m u nd o .  M ed ia n t e  
l a s  r ed e s  so c i a l e s  co m o  F a c eb o o k  o  T w i t t e r ,  t am b i é n  s e  p o d r á n  
p ub l i c i t a r  e n  l a  p a r ro q u i a ,  s u s  d i ve r s o s  ho s t a l e s ,  ho t e l e s ,  s u s  s i t i o s  















5 . 1 .  C ON C L US IO N E S  
 
 
  U n  p ro y e c to  d e  c r e a c ió n  d e  u n  i n f o ce n t ro  e n  l a  p a r ro q u i a  d e  
M i nd o  e s  v i ab l e ,  y  s o b r e  to d o  s e r í a  d e  m u c h a  a y ud a  p a r a  l a  
c o m u n id ad ,  y a  q u e  a h í  s e  p o d r í a  i m p le m e nt a r  u n  p ro g r am a  d e  
a l f ab e t i z a c ió n  d i g i t a l .  
 
 
  M i nd o ,  a l  s e r  u n  l u g a r  t u r í s t i co ,  cu e n t a  c o n  ho s t e r í a s ,  ho s t a l e s  y  
r e s t a u r a n t e s ,  q ue  so n  m u y  a t r a ye n t e s  p a r a  e l  ex t r a n j e ro ,  s i n  
e m b a r go ,  l a  u t i l i z a c ió n  d e  l a  t e c no lo g ía ,  no  e s  l a  m á s  ad e c u ad a ,  
y a  q u e  e n  lo s  l u g a r e s  d o nd e  s e  p u ed e  ac c ed e r  a l  In t e r n e t ,  no  
a b a r ca n  l a  d em a nd a  ex i s t e n t e .  
 
 
  E l  c a m b io  d e  u so  ho r a r io ,  h a c e  q ue  e s t a  t e s i s  s e a  i n no v ad o r a ,  y a  
q u e  lo s  t u r i s t a s  p a r a  co m u n i c a r s e  c o n  s u s  f a m i l i a r e s  o  am i go s  e n  
e l  ex t r a n j e ro ,  d eb e n  h ac e r lo  a  a l t a s  h o r a s  d e  l a  m ad r u g ad a ,  y  e s t a  
t e s i s  p ro p o n e  r ed  i n a l á m b r i c a  en  t o d a  l a  p a r ro q u i a ,  y  s i  e s  
f a c t ib l e  ab r i r  f i n e s  d e  s em a n a .  D e  e s t a  m a n e r a  ad em á s ,  s e  
f o m e n t a rá  e l  t r ab a jo  a  m o r ad o r e s  d e  l a  p a r ro q u i a .  
 
 
  C o m o  s e  ex p l i có  e n  e s t a  t e s i s ,  p a r a  q u e  u n a  p e r so n a  p u ed a  
a d m i n i s t r a r  u n  c e n t ro  d e  có m p u to  t i e n e  q u e  t e n e r  co no c im i e n to s  
s o b r e  e l  t e m a .  E s  p o r  e s to  q u e  e s t a  t e s i s ,  l o  q u e  p ro p o n e  e s  
c a p a c i t a r  a  g e n t e  d e  l a  p a r ro q u i a  d e  M i nd o  p a r a  q u e  s e a  c ap a z  d e  
a d m i n i s t r a r  y  m a n e j a r  u n  c e n t ro  d e  c ó m p u to .  N o  n e c e s a r i am e n t e  






p a r a  h a c e r lo ,  t a m b ié n  s e  p u ed e  c ap a c i t a r  a  p e r so n a s  e n  
a d m i n i s t r a c ió n  d e  i n f o c e n t ro s .  
 
 
  S e  e l i g ió  l a  P a r ro q u i a  d e  M i nd o ,  p o r  l a  a f l u e n c i a  t u r í s t i c a ,  s i n  
e m b a r go ,  e s t e  p ro y e c to  s e  p o d r í a  a p l i c a r  a  d i f e r e n t e s  p a r ro q u i a s  
q u e  ne c e s i t e n  m á s  a c e rc a m i e n to  a  l a s  T IC ,  co m o  p o r  e j em p lo  e n  
e l  C a n tó n  Lo s  B a n co s ,  o  i n c l us o  p o rq u e  no  p e ns a r  a  n i v e l  
n a c i o n a l .  
 
 
  L a  t e c n o lo g í a ,  y  e l  u so  ad e c u ad o  d e  l a  m i sm a  s e r á  d e  m u c h a  
a y u d a  p a r a  e l  d e s a r ro l lo  d e  u n a  s o c i ed ad  y  d e  u n  P a í s ,  y  l a s  
c o m u n i c a c io n e s  no s  a c e r c a n  co n  e l  m u nd o .  H o y  e n  d í a  y a  no  no s  
i m a g i n am o s  l a  v id a  s i n  i n t e r ne t .  P e ro  l a s t im o s am e n t e  e s t a  
h e r r a m ie n t a  no  to d o s  t i e n e n  a c c e so  e n  e l  E c u ad o r .  
 
 
  U n  G e r e n t e  P ú b l i co ,  e s  c ap a z  d e  to m a r  d e c i s io n e s  y  d eb e n  s e r  l a s  
a d e c u ad as ,  co n  l a  c r e ac ió n  d e  e s t e  t i p o  d e  p ro y e c to s ,  s e  p u ed e  
d i sm i n u i r  u no  d e  lo s  p ro b l em a s  q u e  e s t á  a f e c t a nd o  a  l a  so c i ed ad  
e c u a t o r i a n a ,  q u e  e s  l a  b r e c h a  d i g i t a l  ex i s t e n t e  y  ex c l u y e n t e .  
 
 
  C o m o  g e s to r e s  so c i a l e s  d eb em o s  p ro m o v e r  e l  d e s a r ro l lo  d e  u n a  
s o c i ed ad ,  y  q u e  m e jo r  s i  e s t a  t e s i s  e s  p ro d u c t i v a  y  r e n t ab l e ,  y  
s o b r e  to d o  e n  lo s  s e c to r e s  m ás  v u l n e r ab l e s  d e  l a  so c i ed ad  
e c u a t o r i a n a .  
 
 
  S e  p ued e  t am b i é n  d ed u c i r  d e  l a s  e n c u e s t a s  r e a l i z ad a s ,  q u e  l a s  
p e r so n as  q u e  t i e n e n  a c c e so  a  i n t e r n e t  d e sd e  s u  ho g a r  o  e n  s u  






o c a s io ne s ,  y  e n  l a  m a yo r í a  d e  l o s  c a so s ,  so n  co m p u t ad o r e s  
d e s a c t u a l i z ad o s ,  d o nd e  l a  n a v e g a c i ó n  a  i n t e r n e t ,  y  l a  u t i l i z a c ió n  
d e  lo s  m i s m o s  e s  l e n t a  y  o b so l e t a ,  e n  e s to s  i n f o c e n t ro s  t am b i é n  
s e  p u ed e  p e n s a r  e n  u n  f u t u ro  c e r ca n o  e n   c r e a r  u n  “d ep a r t a m e n to  
t é c n i co  d e  r e u t i l i za c ió n  d e  p i e z a s  y  p a r t e s ”  e n  e l  c u á l  s e  p u ed a  
h a c e r  u n a  r e co l e c c ió n  d e  l a s  p i e za s  o  co m p u t ad o r es  o b so l e to s ,  y  
p r e v ia  ap ro b a c ió n  co n  l a s  a u to r id ad e s  d e  M i nd o ,  se  p o d r í a  p e ns a r  
e n  u n  p r o g ra m a  e co nó m i co  p a r a  q u e  l a  p o b l a c ió n  t e n g a  a c c e so  a  
a c t u a l i z a r  s u s  eq u ip o s ,  e n  c uo t a s  p ro g r am ad a s  p e ro  d e  f ác i l  p a go  





























5 . 2 .  R E COM EN D A C IO NE S  
 
  N o  p e ns a r  e n  e s t e  s o l am e nt e  c o m o  u n  p ro y e c to  m i c ro  e n  l a  
s o c i ed ad  e c u a to r i a n a ,  s e  p u ed e  p e n s a r  co m o  u n  p ro y e c to  m a cro  
p a r a  e l  d e s a r ro l lo  n a c io n a l .  L a  c a p a c i t a c ió n  i n f o rm á t i c a  y  l a  
c r e a c ió n  d e  i n f o c e n t ro s  e n  b e ne f i c io  a  l a  so c i ed ad ,  d eb e r í a  
e x i s t i r  e n  to d o  e l  p a í s ,  y  q u e  m e jo r  s i  e s  u n  p ro y e c to  p ro d uc t i vo  
y  r e n t a b le .  S i  e n  lo s  l u g a r e s  m á s  r e c ó nd i to s  d e  n u e s t r a  p a t r i a  y  
l o s  p o b l ad o r e s  m á s  p o b r e s  t e nd r í a n  a c c e so  a  l a  t e c no lo g í a ,  
n u e s t ro  p a í s  c r e c e r á  t e c no ló g ic a m e n t e  y  p o d r á  s e r  m á s  
c o m p e t i t i vo .  N o  o l v id e m o s ,  q u e  e l  E c u ad o r  p o r  p r im e ra  v e z  e n  l a  
h i s to r i a  p u so  e n  ó rb i t a  a l  s a t é l i t e  P e g a so .  ( V e r  A n e x o  5 ) ,  e s o  no s  
a f i r m a  q u e  so m o s  m u y  c a p ac e s  i n c l u s o  d e  c r e a r  t e c no lo g í a .   
 
 
  O t r a  r e co m e nd a c ió n ,  e s  q u e  ex i s t e n  m u c ho s  p ro y e c to s  v i ab le s ,  
s o s t e n ib l e s  y  r e n t ab l e s  e n  n u e s t ro  P a í s ,  p e ro  q u ed a n  e n  e so ,  e n  
s i m p l e s  p ro y e c to s  q u e  no  s e  l o s  l l e g a  a  e j e c u t a r  n u n c a .  L a  
p ro p u e s t a  e s  q u e  s e  d e s a r ro l l e n  lo s  p ro y e c to s  q u e  m u c h a s  d e  l a s  
v e c e s  s o n  d e  i n t e r é s  n a c io n a l ,  y  s o n  e x c e l e n t e s  p e ro  q u e  p o r  
v a r i o s  f a c to r e s ,  e n  m u c h a s  o c a s io n e s .  no  l l e g a n  a  co n c r e t a r s e .  
P o r  e s t a  r a zó n ,  e s t a  t e s i s ,  s e  l a  r ea l i zo  p re v i a  l a  a u to r i z ac ió n  d e l  
G o b i e r no  D e s c e n t r a l i z ad o  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a ,  p a r a  s u  
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A N E XO  1  
 
E cu a d o r  d u p l i ca rá  en  c in co  a ñ o s  e l  n ú m e ro  d e  tu r i s ta s  ex t ra n j e ro s  
(P u b l i ca c ió n  d e l  m e s  d e  E n e ro  2 0 1 0 )  
 ( P r e n s a ,  E m b a j ad a  M ad r id ) . -  E c u ad o r  p r e s e n tó  ho y  e n  l a  F e r i a  
In t e r n a c i o n a l  d e  T u r i sm o  d e  M ad r i d ,  F IT U R  2 0 1 0 ,  l a  no t ab l e  d i v e r s i d ad  
d e  s u s  a t r a c t i vo s  c u l t u r a l e s ,  c l im á t i co s ,  a r t í s t i co s  y  m ed io a m b ien t a l e s  
c o n c e n t r ad o s  e n  u n o  d e  lo s  p a í s e s  m á s  a co g ed o r es  y  c o n  l a  m a yo r  
a c c e s ib i l i d ad  e n t r e  s u s  d e s t i no s  t u r í s t i co s  d e  to d a  A m ér i c a  l a t i na .  
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  lo s  “ c u a t ro  m u n d o s ”  e c u a to r i a no s ,  co n s t i t u id o s  p o r  
l a s  I s l a s  G a l áp a go s ,  C o s t a  d e l  P ac í f i co ,  l o s  A n d e s  y  l a  A m a zo n í a  f u e ro n  
d e t a l l ad o s  p o r  e l  D i r e c to r  d e  P ro m o c ió n  d e l  M i n i s t e r io  d e  Tu r i s m o ,  
R o d r i go  S a l a s ,  d u r a n t e  l a  r u ed a  d e  p r e n s a  q ue  t u vo  l u g a r  e s t e  m i é r co l e s  e n  
e l  r e c i n to  d e  IF E M A  d e  l a  c ap i t a l  e sp añ o l a ,  s ed e  d e  l a  F e r i a  e n  l a  q u e  
p a r t i c ip a n  m á s  d e  1 0 . 0 0 0  e m p r esa s  t u r í s t i c a s  d e  1 7 0  p a í s e s  d e  t o d o  e l  
m u nd o .  
S a l a s  s e  r e f i r i ó  a l  p l a n  e s t r a t é g i co  d e  m ar k e t i n g  t u r í s t i co  e l ab o r ad o  p o r  
E c u ad o r  p a r a  l o s  p ró x i m o s  c i n co  añ o s ,  p re c i s a nd o  q u e  p a r a  e l  añ o  2 0 1 4  e l  
m i n i s t e r io  d e  T ur i sm o  e sp e r a  l a  l l e g a d a  d e  1 , 5  m i l lo n e s  d e  v i s i t a n t e s  d e l  
e x t e r io r ,  l o  q u e  r ep r e se n t a  u n  i n c re m e n to  d e l  5 0  p o r  c i e n to  c o n  r e sp e c t o  a l  
n ú m e ro  a c t u a l  d e  t u r i s t a s  ex t r a n j e r o s ,  y  p a r a l e l a m e n t e  u n  s i g n i f i c a t i vo  
a u m e n to  e n  l a  m ed i a  d e  g as to  p o r  v i s i t a n t e  q u e  a c t u a l m e nt e  e s t á  s i t u ad a  
e n  lo s  7 5 6  d ó l a r e s .  
E c u ad o r ,  j u n t am e n t e  co n  s u s  s o c io s  t u r í s t i co s ,  h a  d i s eñ ad o  d e n t ro  d e  lo s  
“ c u a t ro  m u nd o s ”  i t i n e r a r io s  e sp ec i a l e s  ad ap t ad o s  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  
c o r r i e n t e s  t u r í s t i c a s  i n t e r n a c io n a l e s ,  q u e  s e  p u ed e n  e n g lo b a r  e n  t r e s  
g r a n d e s  á r e a s :  e l  t u r i sm o  c u l t u r a l ,  e l  e c o t u r i sm o  y  e l  t u r i sm o  d e  a ve n t u r a  
y  d ep o r t e s .  L o s  a t r ac t i vo s  d e l  E c ua d o r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  e n c u ad ra n  e n  e l  
c o m p ro m i so  d e  l a s  a u to r id ad e s  co n  e l  m ed io  a m b i e n t e ,  e l  d e s a r ro l lo  d e  u n  






t r a d i c io n e s ,  c u l t u r a  v i v a  y  ho sp i t a l i d ad ,  co n  u n a  a m p l i a  v a r i ed ad  p l a y as ,  
b o sq u e s ,  s e l v a s ,  n e v ad o s ,  c i ud ad e s  d e c l a r ad o s  p a t r i m o nio  d e  l a  
H u m a n id ad ,  co m o  Q u i to  y  C u e n c a  c o m o  v e n ta j a s  co m p l em e n t a r i a s  r e c o rd ó  
q u e  e n  e l  E c u ad o r  s e  co n c e n t r a  e l  1 0  p o r  c i e n to  d e  l a s  e sp e c i e s  d e l  m u nd o ,  
d i s t r i b u id a s  e n  u n a  s u p e r f i c i e  t e r r i t o r i a l  r e l a t i v am e n t e  p eq u eñ a ,  q u e  s e  
p u ed e  r eco r r e r  f ác i lm e n t e  e n  u n  vu e l o  d e  ap e n a s  3 5  m i n u to s  p a r a  ca m b i a r  
t o t a l m e n t e  d e  e s c e n a r io  y  c l im a .   
E n  e s e  s e n t id o ,  S a l a s  s ub r a yó  q u e  e n  E c u ad o r  s e  e n c u e n t r a  e l  1 0  p o r  
c i e n to  d e  l a s  e sp ec i e s  d e l  m u nd o  e  i n c i d ió  e n  l a  v e n t a j a  q u e  s up o ne  p a r a  
e l  t u r i s t a  s u  r ed u c id o  t am añ o  e n  c o m p a r a c ió n  co n  lo s  p a í s e s  ve c i no s ,  y a  
q u e  “ s e  p ued e  r e co r r e r  f á c i l m e n te .  E n  u n  v u e lo  d e  3 5  m i n u to s  p u e d e s  
c a m b i a r  t o t a l m e n t e  d e  e s c e n a r io  y  d e  c l i m a ” ,  d i jo ,  h a c i e nd o  no t a r  q u e ,  
a d em á s ,  l a  d o l a r i z a c ió n  d e  l a  m o n ed a  r ep r e se n t a  p a r a  e l  v i a j e r o  u n a  
i m p o r t a n t e  f a c i l i d ad  e n  e l  c am b io  d e  m o n ed a  y  e n  e l  n i v e l  d e  p re c i o s .  
E c u ad o r  e s t á  p r e s e n t e  e n  F IT U R  2 0 1 0 ,  q u e  p e rm a n e c e rá  a b i e r t a  a  
o p e r ad o r e s  t u r í s t i co s  y  p ú b l i co  e n  g e n e r a l  h a s t a  e l  p ró x im o  d o m i n g o  2 4  d e  
e n e r o ,  co n  u n  s t a nd  d e l  M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o ,  co m p a r t id o  co n  2 4  
e m p r e s a s  p r i v ad a s  d ed ic ad a s  a  l a  a c t i v id ad  t u r í s t i c a  e n  e l  E c ua d o r . ”  
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C o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  g e s t i ó n  d e l  P r o g r a m a  P i c h i n c h a n e t ,  e s t e  2 8  d e  
o c t u b r e ,  e l  P r e f e c t o  d e  P i c h i n c h a ,  E c o n o m i s t a  G u s t a v o  B a r o j a ,  
i n a u g u r a r á  e l  s e g u n d o  I n f o c e n t r o  C o m u n i t a r i o  c o n s t r u i d o  p o r  e l  G A D P  
d e  P i c h i n c h a  e n  l a  p a r r o q u i a  d e  M i n d o ,  c a n t ó n  S a n  M i g u e l  d e  l o s  
B a n c o s .  
L a  a l f a b e t i z a c i ó n  d i g i t a l  P i c h i n c h a n e t  e s  u n o  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  s e  
o f e r t a r á n  p e r m a n e n t e m e n t e .  E n  M i n d o  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  c u a t r o  ( 4 )  
c u r s o s  d e l  M ó d u l o  1 .  M a n e j o  b á s i c o  d e l  c o m p u t a d o r  y  h e r r a m i e n t a s  
o f i m á t i c a s  e n  l a s  e s c u e l a s  d e  M i n d o ,  m i e n t r a s  q u e ,  d e  a h o r a  e n  a d e l a n t e ,  
t a m b i é n  s e  p o d r á  o f e r t a r  e l  M ó d u l o  2 .  N a v e g a c i ó n  e n  I n t e r n e t  g r a c i a s  a  
l a  c o n e c t i v i d a d  c o n  l a  q u e  c u e n t a  e l  I n f o c e n t r o .  
E l  I n f o c e n t r o  d e  M i n d o  p e r t e n e c e  a l  m o d e l o  p a r r o q u i a l  d e  c o n s t r u c c i ó n  
p a r a  e l  c u a l  l a  J u n t a s  P a r r o q u i a l e s  a p o r t a n  e l  t e r r e n o ;  e l  G A D  
P r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a  c o n s t r u y e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  r e a l i z a  e l  
a c o m p a ñ a m i e n t o  e n  l a  s o s t e n i b i l i d a d ,  m i e n t r a s  q u e  e l  M i n i s t e r i o  d e  
T e l e c o m u n i c a c i o n e s  y  d e  l a  S o c i e d a d  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  ( M I N T E L )  
g e s t i o n a  l o s  r e c u r s o s  d e  c o n e c t i v i d a d ,  e q u i p a m i e n t o  y  p a g o  d e l  
a d m i n i s t r a d o r  d e l  I n f o c e n t r o  q u e  s o n  e j e c u t a d o s  p o r  l a  C N T .  
E l  I n f o c e n t r o  b u s c a  b r i n d a r  u n  e s p a c i o  p a r a  l a  i n c l u s i ó n  d i g i t a l  y  e l  
a c e r c a m i e n t o  d e  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  a  l a s  T I C  p o r  l o  q u e  l a  s a l a  d e  






e s p a c i o s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  r e c r e a c i ó n  d e l  I n f o c e n t r o  b r i n d a r á n  s e r v i c i o s  
d e  c o m u n i c a c i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y  e m p r e n d i m i e n t o  a  
a d u l t o s ,  j ó v e n e s  y  n i ñ o s . ”  ( G o b i e r n o  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a ,  






























A N E XO  4  
“ E l  p ro y e c to  In f o c e n t ro s  
¿Q u é  so n  lo s  In f o c e n t ro s ?  
 
E sp a c io s  co m u n i t a r io s  d e  
p a r t i c ip a c ió n ,  e n  lo s  q u e  s e  
g a r a n t i z a  e l  a c c e so  a  l a s  
T e c n o lo g í a s  d e  l a  In f o rm a c ió n  y  
C o m u n i c a c ió n  ( T IC ) .  
H a s t a  f i n a l e s  d e l  a ñ o  2 0 1 3 ,  s e  t i e n e  
p ro g r am ad o  im p l em e n t a r  3 7 3  
i n f o ce n t ro s  co m u n i t a r io s  a  n i ve l  
n a c i o n a l  
¿Q u é  so n  l a s  T e c no lo g í a s  d e  l a  In f o rm a c ió n  y  C o m u ni c a c ió n  ( T IC ) ?  
S o n  h e r r am i e n t a s  co m p u t a c io n a l e s  
q u e  p ro c e s a n ,  a l m ac e n a n ,  s i n t e t i za n ,  
r e c u p er a n  y  p r e s e n t a n  i n f o rm a c ió n .  
F a c i l i t a n  e l  ap r e nd i z a j e ,  e l  d e s a r ro l lo  
d e  h ab i l i d ad e s  y  d i s t i n t a s  f o rm a s  d e  
a p r e nd er  
 







L a  c ap a c i t a c ió n  t ec no ló g i c a  a  
c o m u n id ad e s  r u r a l e s ,  a s í  co m o  a  
g r u p o s  d e  a t e n c ió n  p r io r i t a r i a  co n  
e l  f i n  d e  e s t i m ul a r  a  l a  p o b l a c ió n  a  
u t i l i z a r  l a s  T e c no lo g í a s  d e  l a  
In f o r m a c ió n  y  d e  l a  C o m u n i c a c ió n .  
 
 
C o n  e l  P ro gr a m a  In f o c e n t ro s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  s e c to r e s  r u r a l e s  y  u r b a no  
m a r g i n a l e s  a c c ed e r á n  a :  
*  C o n e c t i v id ad  c o n  e l  m u nd o  p o r  
m ed io  d e l  s e r v i c io  d e  t e l e f o n í a  y  d e  
In t e r n e t .  
*  In f o r m a c ió n  y  s e r v i c io s  d e  l a s  
e n t id ad e s  d e l  G o b i e r no .  
*  A l i s t a m i e n to  d i g i t a l  p a ra  u so  d e  
c o m p u t ad o r e s ,  ap l i c a c io n e s  W eb  y  
c o n t a r á n  co n  s u  p r im e r  co r r e o  
e l e c t ró n i co .  
 







*  A c c e d e r  a  l a  i n f o rm a c ió n  s o b r e  
l a s  p l a n i l l a s  d e  s e r v i c io s  b ás i co s ,  
b a n co s ,  S R I ,  IE S S,  e t c .  
*  C o m u ni c a r s e  co n  lo s  d em á s  
In f o ce n t ro s  d e l  p a í s ,  e n  u n a  r e d  
v i r t u a l .  
*  C o n ta r  co n  u n  s i t i o  p a r a  
c a p a c i t a r s e  e n  a r t e s  y  o f i c io s ,  e n  
c o n v e n io  co n  o t ro s  M i n i s t e r io s  e  
i n s t i t u c io n e s  co - ge s to r a s .  
A d i c io n a l m e nt e ,  l o s  In f o c e n t ro s  l e  p e rm i t e n :  
*  P a r t i c ip a r  e n  l a  c r e a c ió n  d e  l a  
p á g i n a  w e b  d e  s u  co m u n id ad  p a r a  
d i f u nd i r  s u  p o t e n c ia l  t u r í s t i co  y  
p ro d u c t i vo .  
*  D i sp o n e r  d e  u n  p e r ió d i c o  
c o m u n i t a r io ,  u n  g e n e r ad o r  w eb  d e  
e v e n t o s  y  u n  g e n e r ad o r  d e  e n c u e s t a s .  
*  A c c e d er  a  s e r v i c io s  q u e  b r in d a  
C o r r eo s  d e l  E c u ad o r ,  a  t r a v é s  d e  u n  
b u zó n .  
 







C ad a  In f o c e n t ro  c u e n ta  co n  u n  
e s p a c io  p a r a  l a s  co m p u tad o r a s ,  co n  
a c c e s o  a  In t e r n e t ,  a s í  co m o  u n  
e s p a c io  q u e  s e r v i r á  d e  A u l a  p a r a  
C ap a c i t a c ió n ,  t a l l e r e s  o  c u a lq u ie r  
e v e n t o .  
L o s  eq u ip o s  co n  lo s  q u e  c u e n t a  c ad a  
In f o ce n t ro  so n :  
*  S e i s  o  n u e v e  co m p u t ad o r a s  co n  
a c c e s o  a  In t e r n e t .  
*  U n  p ro ye c to r .  
*  U n a  v id eo g r ab ad o r a .  
*  U n a  i m p re so r a .  
*  U n a  p i z a r r a  d e  t i z a  l í q u id a .  
*  D o s  c ab i na s  co n  s e r v i c i o  
t e l e f ó n i co .  
*  M o b i l i a r io  p a r a  co m p u t ad o r a s  y  
s a l a  d e  c ap a c i t a c ió n  
¿C ó m o  so n  l a s  cap a c i t a c io n e s ?  
E l  M IN TE L  a  t r a v é s  d e  d i v e r s o s  
C o n v e n io s  y  d e  l o s  F a c i l i t ad o r e s ,  s e  
e n c a r g a  d e  c ap a c i t a r  a  l a s  
p o b l a c io n e s  b e n e f i c i ad a s  e n  v a r i o s  
m ó d u lo s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e l  P l a n  
N a c io n a l  d e  A l i s t am i e n to  D i g i t a l  
( P L AN A D I) ,  r e l a c io n ad o s  co n  e l  







i n f o r m á t i c a s ,  p a r a  q u e ,  
p o s t e r io rm e n t e ,  s e a n  l í d e r e s  
c o m u n i t a r io s  l o s  e n c a r g ad o s  d e  
p ro m o v e r  y  f o r t a l e c e r  p ro c es o s  
e d u c a t i vo s  e n  l a  co m u n id ad .  
P ro g r am a s  d e  c ap a c i t a c ió n  d e l  P LA N A D I  1 . 0  
“ F u n d am e n to s  d e  o p e r a c ió n  y  m a ne j o  
b á s i co  d e l  co m p u t ad o r ”  
“ O p t im i z a nd o  e l  m a ne jo  d e  l o s  
r e c u r so s  i n f o rm á t i co s  d i sp o n ib l e s ”  
“ T e c n o lo g í a s  d e  In f o rm a c ió n  p a r a  l a  
p ro d u c t i v id ad ”  
U n a  v e z  f i n a l i z ad o  e l  c u r so  y  
a p ro b ad o  e l  ex am e n  co r r e sp o nd i en t e  
e l  M i n i s t e r io  d e  T e l e co m u n i ca c io n e s  
y  d e  l a  S o c i ed ad  d e  l a  In f o rm a c i ó n  
o to r g a r á  l a  c e r t i f i c a c i ó n  
c o r r e sp o nd i e n t e .  
 
 







L a  p l a t a f o r m a  t e c no ló g i c a  In f o cen t r o s  p e r m i t e  a  l a s  co m u nid ad e s  c r e a r  
s u s  s i t i o s  W eb ,  e m p l e a nd o  lo s  co no c im i e n to s  b á s i co s  im p a r t id o s  e n  l a s  
j o r n ad a s  d e  c ap a c i t a c ió n .  
E s t a s  h e r r a m i e n t a s  d a r á n  e l  im p u l s o  p a r a  q u e  l a s  c o m u n id ad e s  p u ed an  
i n f o r m ar s e  a  t r a v é s  d e  l a s  p ub l i c a c io n e s  y  v i s u a l i z a r  s u  ap r e nd i z a j e ,  
c o no c im i e n to s  y  e n to r no  d e sd e  e l  p o r t a l  d e  In f o c e n t ro .  
E l  G o b i e r no  d e  l a  R e vo l u c ió n  C i ud ad a n a ,  a  t r a v é s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
T e l e c o m u n i ca c io n e s  y  d e  l a  So c i e d ad  d e  l a  In f o rm a c ió n ,  r e s a l t a  s u  
c o m p ro m i so  co n  lo s  s e c to re s  m e no s  f a vo r e c id o s  d e l  E c u ad o r ,  a  t r av é s  d e  
l a  d o t a c ió n  d e  eq u ip am i e n to ,  co nec t i v id ad  y  c ap a c i t a c io ne s  q u e  g a r an t i c e n  
e l  a c c e so  i g u a l i t a r io  a  l o s  s e r v i c io s  t e c no ló g i co s  p a r a  co n s t ru i r  u n  
E c u ad o r  i n c l u ye n t e ,  j u s to ,  e q u i t a t i vo  y  s o l id a r io . ”  ( G o b i er n o  d e  la  











A N E XO  5  
 
Fue lanzado al espacio Pegaso, el primer satélite ecuatoriano 
 
Por televisión y en cadena nacional, se pudo apreciar las diversas fases de separación del cohete 
chino no tripulado LM2D que trasladó al satélite con explicaciones técnicas y científicas originales 
en China y traducidas simultáneamente al español. 
"Bienvenido al cielo Pegaso, bienvenido al espacio Ecuador". Con estas palabras Ronnie Nader, 
primer cosmonauta ecuatoriano, anunció el ingreso en órbita de Pegaso, el primer satélite 
ecuatoriano.  
 
El hecho, que marca la presencia de Ecuador en el espacio, fue saludado con aplausos por el 
presidente Rafael Correa y miembros de su gabinete que observaron en vivo y en directo en el ECU 
911 en La Puntilla, el lanzamiento del satélite desde el centro espacial de Jiuquan, situado en la 
provincia de Gansu, al noroeste de China.   
 
Por televisión y en cadena nacional, se pudo apreciar las diversas fases de separación del cohete 
chino no tripulado LM2D que trasladó al satélite con explicaciones técnicas y científicas originales 
en China y traducidas simultáneamente al español. 
 
NEE-01 Pegaso fue lanzado a las 23:10 de este jueves al espacio desde un cosmódromo en China., 
en un hecho sin precedentes en la joven historia espacial del Ecuador, que nació en el 2007 con la 







El nanosatélite (satélite de tamaño pequeño) ecuatoriano, creado por la Agencia Espacial Civil 
Ecuatoriana (EXA), se lanzó con éxito y se separó del cohete propulsor a unos 650 kilómetros de 
altura, trece minutos después, a las 11:26 hora local. 
 
Seguidamente, Pegaso desplegó sus "alas" formadas por paneles solares y empezó a orbitar sobre la 
Tierra, momento en el que los asistentes en el centro espacial de Jiuquan se felicitaron por el éxito. 
 
Se prevé que el nanosatélite tardará unos 100 minutos en completar la órbita terrestre para luego 
empezar a emitir vídeo en directo desde el espacio, algo que se podrá ver gratuitamente desde la 
página web http://www.earthcam.com. 
 
Este satélite estará operativo hasta el 2018, mientras que una segunda nave, el Krysaor, que se 
lanzará el próximo agosto desde Rusia, dará servicio hasta el año 2025.  
 
Pegaso quedará en órbita con una inclinación de 98,05 grados y un ángulo beta de 22,05 grados y 
viajará a 28.000 kh/h. 
EXA y la empresa privada invirtieron $ 80.000 en el satélite, mientras que el Estado ecuatoriano 
aportó con alrededor de $ 700.000 para el lanzamiento, seguros, logística y pruebas de 
certificación. 
 
Ronnie Nader, primer cosmonauta ecuatoriano, es el autor del Proyecto Pegaso cuyo satélite es un 
cubo pequeño de 1,2 kilogramos de peso, 75 centímetros de largo y 10 de alto, que desplegará en el 
espacio sus paneles solares. Reúne seis nuevas tecnologías desarrolladas por EXA. 
 
La Agencia busca probarlas en el espacio para abrir la posibilidad de la fabricación nacional de 
satélites a bajo costo en el futuro, como el NEE-02 Krysaor, el segundo aparato ecuatoriano que 
será lanzado entre julio y agosto próximos, y también construidos completamente en el país. 
 
Nader inició la construcción del satélite junto con los ecuatorianos Sidney Drouet, Manuel 
Uriguen, Héctor Carrión y Ricardo Allú, quienes, pese a las ofertas de empresas europeas para 





















El propósito del satélite está enfocado en el área científica y educativa, pues el NEE-01 Pegaso es 
capaz de transmitir en video y en tiempo real lo que ocurre en el espacio, a diferencia de otros 
satélites que solo envían fotografías. 
 
En cuanto al área educativa, el satélite enviará preguntas de ciencia y tecnología a las redes sociales 
Twitter y Facebook. Los estudiantes podrán responderlas en el sitio web de EXA (www.exa.ec). Si 






nave, donde se podrá ver lo que el satélite capta en tiempo real. 
 
Como antecedentes en la definición del diseño del Pegaso, EXA se refiere en su 
websitehttp://pegaso.exa.ec a satélites de otros países que fueron lanzados antes como el Ncube 
(Noruega, 2007), el Libertad 1 (Colombia, 2008), el Swisscube (Suiza, 2009) y el Chasqui 1 (Perú, 
2010). 
 
Probados y certificados 
Los satélites ecuatorianos Pegaso y Krysaor fueron probados en Holanda en febrero pasado, cuando 
un equipo de EXA y del gobierno nacional fue a la sede de los laboratorios ISL/ISIS. 
 
Tras el lanzamiento, Pegaso será seguido en un aula especial con pantalla gigante y equipos de 
monitoreo del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Unidad Educativa Rosa de Jesús 
Cordero, en Cuenca. 
 
La misión primaria de Pegaso es sobrevivir en el espacio y transmitir por un año. Este es una de las 
cuatro metas del PECE, de las que ya cumplió con el primer avión laboratorio de micro gravedad, 
el Dédalo, y trabajan para ir con cinco misiones tripuladas al espacio y llegar a la Luna en el 2020. 
 
Fuente: Diario el Universo, 2013 
Fue lanzado al espacio Pegaso, el primer satélite ecuatoriano, 2013 
El hecho marca la presencia de Ecuador en el espacio y fue saludado con aplausos por el presidente 
Rafael Correa.(DIARIO EL UNIVERSO , 2013). 
